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Anexo N.º 2 – O Hospício da Cordoaria (Desenho de J. Victoria de Villa Nova, de 1833)2 
 
  
                                                             
1
 PINA, Luís de – Da Roda dos Expostos à “Carta dos Direitos” da Criança. Conferência realizada a 8 de Janeiro de 
1964, no Salão Nobre da Junta Geral do Distrito. In Separata do Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto.  
Vol. XXVII. Fascs. 3-4. Porto: Empresa Industrial Gráfica do Porto, 1964, figura 1, página não numerada.  
2
 Idem, ibidem, figura 3, página não numerada.  
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Anexo N.º 3 – Os Provedores da Casa da Roda do Porto (1689 – 1838) 
 




1712-07-02 Sebastião Prada Lobo
4
 




1717-07-03 Doutor Manoel de Oliveira Rios
6
 




1723-07-07 Luiz de Mello da Silva
8
 
1724-07-10 Luiz Freire de Souza
9
 
1725-07-04 Jozeph de Miranda e Vasconcelos
10
 
1726-07-03 Luis Soares de Avelar
11
 
1727-07-03 Reverendo João da Silva de Magalhães
12
 
1728-07-04 Thomas Ferreira Pinto
13
 
1729-07-03 Jozeph da Roza Vilella Monteiro, Conselheiro da Mesa da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto
14
 
1730-07-05 Reverendo Cónego Jozeph de Gouvea e Aragão
15
 




1732-07-06 Reverendo Thomaz Correia Maciel, Tesoureiro Mor de Lamego
17
 
1733-07-05 Doutor Jozeph Luis da Fonseca e Souza
18
 
1734-07-11 Reverendo Cónego Manoel da Cunha Peixoto
19
 
1735-07-02 Reverendo Pedro Pereira de S. Payo
20
 
                                                             
3
 Nos nomes dos Provedores não actualizamos a grafia.  
4
 A.D.P. – Livro N.º 2 de entradas, fl. 87. 
5
 Ibidem, fl. 117v. 
6
 Ibidem, fl. 294v. 
7
 Ibidem, fl. 349. 
8
 A.D.P. – Roda Livro 3 Entradas 1719 [a]te 1725, fl. 256.  
9
 Ibidem, fl. 346. 
10
 A.D.P. – Roda Livro 4 Entradas, fl. 2. 
11
 Ibidem, fl. 76.  
12
 Ibidem, fl. 191. 
13
 A.D.P. – Roda Livro 5 Entradas, fl. 2. 
14
 Ibidem, fl. 115. 
15
 Ibidem, fl. 236. 
16
 Ibidem, fl. 362. 
17
 A.D.P. – Roda Livro 6 Entradas 1731 [a]te 1734, fl. 102. 
18
 Ibidem, fl. 267. 
19
 A.D.P. – Roda Livro 7 Entradas, fl. 70. 
20








1744-10-00 a 1744-12-00 Reverendo Cónego Manoel da Cunha Peyxoto
22
 
1745-01-00 a 1745-03-00 João Ferreira Aranha
23
 
1745-04-00 a 1745-06-00 Doutor Manoel Caetano Carneiro de Azevedo
24
 
1745-07-00 a 1745-09-00 Pedro Liborio de Amorim
25
 
1745-10-00 a 1745-12-00 Manoel da Cunha Peyxoto
26
 
1746-01-00 a 1746-03-00 Jozeph da Costa Brandão
27
 
1746-04-00 a 1746-06-00 Jozeph da Roza Vilella Monteiro
28
 
1746-07-00 a 1747-06-00 Manoel Joze Pacheco Pereira
29
 
1747-07-00 a 1747-09-00 Jozeph da Costa Brandão
30
 




1748-01-00 a 1750-06-00 Doutor Thomas Correa Maciel, Tesoureiro Mor de Lamego
32
 
1750-07-00 a 1750-12-00 Martinho Lopes de Moraes Alão
33
 
1751-01-00 a 1751-06-00 João Ferreira Aranha
34
 
1751-07-00 a 1752-06-00 Martinho Lopes de Moraes Alão
35
 
1752-07-00 a 1752-12-00 Joze de Souza de Carvalho
36
 
1753-01-00 a 1753-06-00 Francisco Xavier Araujo
37
 
                                                             
21
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 8v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 13, 13v, 14, 15, 15v, 16, 18, 19, 19v, 20, 20v, 
21, 21v, 22, 22v, 23, 24, 24v, 25, 25v, 26, 26v, 27, 27v, 28, 28v, 29, 29v, 30v, 31 e 31v.
  
 
Termos de eleição de 1742-07-04 e 1744-07-03. (A.D.P. – Livro 10 das Entradas 1741, fl. 181 e A.D.P. – Livro 11 
das Entradas 1743, fl. 135, respectivamente.)  
22
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fl. 36v.  
23
 Ibidem, fls. 33v, 34 e 34v.  
24
 Ibidem, fls. 35, 35v e 36.  
25
 Ibidem, fls. 37v, 38v e 39v.  
26
 Ibidem, fls. 40v, 41v e 42.  
27
 Ibidem, fls. 42v, 43 e 44. 
28
 Ibidem, fls. 44v, 45 e 45v.  
29
 Ibidem, fls. 47, 48, 48v, 49v, 50, 50v, 51, 52, 52v, 53, 53v, 54v e 55.  
   Termo de eleição de 1746-07-10. (A.D.P. – Livro 12 das Entradas 1746, fl. 29v.) 
30
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 55v, 56 e 57.  
   Termo de eleição de 1747-07-09. (A.D.P. – Livro 12 das Entradas 1746, fl. 211.) 
31
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 57v, 58 e 58v.  
32
 Ibidem, fls. 59, 59v, 60, 60v, 61, 61v, 62, 63, 63v, 66, 66v, 67, 67v, 68, 68v, 69, 70, 71, 71v, 72, 72v, 73v, 74, 74v, 
75, 75v, 76, 76v e 77. 
   Termos de eleição de 1748-07-03 e 1749-07-03. (A.D.P. – Livro 12 das Entradas 1746, fl. 395 e A.D.P. – Livro 13 
das Entradas 1749, fl. 63v.) 
33
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 77v, 78, 78v, 79, 79v e 80.  
   Termo de eleição de 1750-07-02. (A.D.P. – Livro 13 das Entradas 1749, fl. 255.) 
34
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 80v, 81, 81v, 82, 82v e 83.  
   Termo de eleição de 1750-07-02. (A.D.P. – Livro 13 das Entradas 1749, fl. 255.) 
35
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 84, 84v, 85, 85v, 86, 86v, 87, 87v, 88, 88v, 89 e 89v.  
36
 Ibidem, fls. 90, 90v, 91, 91v, 92 e 92v.  
37
 Ibidem, fls. 93, 93v, 94, 94v, 95 e 95v.  
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1753-07-00 a 1753-10-00 Manoel de Britto Salgado
38
 
1753-10-00 a 1753-12-00 Joze Theotonio de Moraes Alão
39
 
1754-01-00 a 1754-06-00 Manoel da Cruz, Abade da Freguesia de S. Pedro de Miragaia
40
 




1754-10-00 a 1754-12-00 Francisco Antonio, Abade de Nossa Senhora da Vitoria do Porto
42
 
1755-01-00 a 1755-06-00 Doutor Manoel Silvestre Ferreira
43
 
1755-07-00 a 1756-06-00 Apollinario Ribeyro de Lima
44
 




1757-07-00 a 1759-06-00 Doutor Geraldo Blenz, Cavaleiro da Ordem de Cristo
46
 
1759-07-00 a 1760-03-00 Reverendo Doutor Francisco Xavier de Araujo
47
 
1760-04-00 a 1761-06-00 Francisco Joze Correa de Andrade e S. Payo
48
 
1761-07-00 a 1762-06-00 Joze Cardozo de Carvalho e Fonseca
49
 
1762-07-00 a 1763-06-00 Pedro Correia Pinto de Azevedo Montenegro
50
 
1763-07-00 a 1765-06-00 Jozeph de Freytas da Rocha
51
 
1765-07-00 a 1766-06-00 Thomas Vicente Huet de Sotto Maior
52
 
                                                             
38
 Ibidem, fls. 96, 96v, 97 e 97v.  
39
 Ibidem, fls. 97v, 98 e 98v.  
40
 Ibidem, fls. 99, 99v, 100, 100v, 101 e 102.  
41
 Ibidem, fls. 103, 103v e 104v.  
42
 Ibidem, fls. 105v, 106v, 107v.  
43
 Ibidem, fls. 108, 108v, 109, 110, 110v e 111.  
44
 Ibidem, fls. 112, 112v, 113, 113v, 114, 114v, 115, 115v, 116, 117, 117v e 118v.  
   Termo de eleição de 1755-07-02. (A.D.P. – Livro 15 das Entradas 1753, fl. 367.) 
45
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 119, 119v, 120, 120v, 121v, 122, 122v, 123, 123v, 124, 124v e 125.  
   Termo de eleição de 1756-07-02. (A.D.P. – Livro 16 das Entradas 1755, fl. 187.) 
46
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 126, 126v, 127v, 128, 128v, 129, 129v, 130, 130v, 131, 132, 132, 132v, 
133, 133v, 134, 134v, 135, 135v, 136, 136v, 137 e 138.  
   Termos de eleição de 1757-07-02 e 1758-07-02. (A.D.P. – Livro 16 das Entradas 1755, fl. 385 e A.D.P. – Livro 17 
das Entradas 1757, fl. 96.) 
47
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 138v, 139v, 140, 140v, 141, 141v. 142v, 143 e 143v.  
   Termo de eleição de 1759-07-02 (de Julho a Março). (A.D.P. – Livro 17 das Entradas 1757, fl. 239.) 
48
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 144, 144v, 145v, 146, 147, 148, 148v, 149, 149v, 150, 150v, 151, 151v, 
152, 152v,  
   Termos de eleição de 1759-07-02 (de Abril a Junho) e 1760-07-02. (A.D.P. – Livro 17 das Entradas 1757, fls. 239 
e 412v.) 
49
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 153, 153v, 154, 154v, 155, 155v, 156, 156v, 157, 157v, 158 e 158v.  
    Em 1761-07-02, os irmãos conselheiros da Mesa elegeram Lourenço Huet Bacellar Soto Mayor e Joze Cardozo de 
Carvalho e Fonseca para exercerem o cargo de Provedor da Roda. Contudo, não encontramos nas despesas miúdas 
referências ao desempenho deste cargo por parte do primeiro. (A.D.P. – Entradas 18, fl. 66.) 
50
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 159, 159v, 160, 160v, 161, 161v, 162, 162v, 163, 163v, 164 e 164v.  
   Termo de eleição de 1762-07-02. (A.D.P. – Entradas 18, fl. 286v.) 
51
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 165, 165v, 166, 166v, 167, 167v, 168, 168v, 169, 169v, 170, 170v, 171, 
171v, 172, 172v, 173, 173v, 174v, 175, 175v, 176, 176v e 177v. 
   Termos de eleição de 1763-07-02 e 1764-07-02. (A.D.P. – Entradas 18, fl. 550 e A.D.P. – Livro 19 das Entradas 
1763, fl. 161.) 
52
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 178v, 179, 179v, 180v, 181, 181v, 182v, 183, 183, 184, 184v e 185v.  
   Termo de eleição de 1765-07-02. (A.D.P. – Livro 19 das Entradas 1763, fl. 359.) 
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1766-07-00 a 1778-12-00 Manoel de Moura e Castro
53
 
1779-01-00 a 1779-03-00 Antonio Bernardo Alvares de Brito, Escrivão da Santa Casa da 
Misericórdia, por impedimento do Provedor
54
 
1779-04-00 a 1780-10-17 Thomas Vicente Huet Sotto Maior
55
 




1788-07-01 O Escrivão da Mesa da Misericórdia supriu a falta de Provedor da 
Roda enquanto não se procedeu a eleição deste oficial
57
. 
1788-07-00 a 1789-09-00 Bento Gomes Delgado
58
 
1789-10-00 a 1789-12-00 Reverendo Antonio Placido Dourado faz as vezes do Provedor
59
 
1790-01-00 a 1794-12-00 Bento Gomes Delgado, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo
60
 




1796-04-00 a 1797-08-00 Antonio Lopo de Sande
62
 
1797-09-00 Manoel Joze Pereira, como Provedor
63
 
1797-10-00 a 1798-04-00 Antonio Lopo de Sande
64
 
                                                             
53
 A.D.P. – Livro 4.º da Despesa Miúda, fls. 186v, 187, 188, 189, 190, 190v, 191v, 192, 193, 193v, 195 e 196.  
    A.D.P. – Livro 5.º da Despesa Miúda, fls. 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7, 8, 8v, 9, 10, 10v, 11, 12v, 13v, 15, 16, 17, 18, 18v, 
19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 25v, 26v, 28, 29, 29v, 30v, 32, 32v, 34, 35, 35v, 37, 38v, 39v, 40v, 41v, 42v, 43v, 44v, 45, 
46, 47, 47v, 48v, 50v, 51, 52, 52v, 53v, 54, 55, 55v, 56, 57, 57v, 58v, 60v, 61, 62, 62v, 63, 63v, 64v, 65, 65v, 66, 
66v, 67v, 69v, 70, 70v, 71v, 72, 72v, 73v, 74, 75, 76, 76v, 77v, 79v, 80, 81v, 82v, 83, 84, 85,  85v, 86v, 87, 88, 89v, 
90v, 91, 92, 93, 93v, 94v, 95, 96, 97, 98v, 99, 100v, 101v, 102v, 103, 104, 104v, 105v, 106, 106v, 107v, 108, 109, 
111, 112, 113, 113v, 114v, 115v, 116v, 117v, 118v, 119, 120, 121v, 122v, 123v, 124v, 125v, 126 e 127.  
    Termos de eleição e resoluções régias de 1766-07-02, 1767-07-02, 1768-06-27; 1769-06-27; 1770-06-25; 1771-06-
27; 1772-06-00; 1773-06-00; 1774-06-00; 1775-06-00 e 1776-06-00. (A.D.P. – Livro 19 das Entradas 1763, fl. 644v; 
A.D.P. – Livro 20 das Entradas 1766, fl. 345; A.D.P. – Livro 21 das Entradas 1767, fl. 323; A.D.P. – Livro 22 das 
Entradas 1768, fl. 281; A.D.P. – Livro 23 Entradas, fl. 315; A.D.P. – Livro 24 das Entradas 1770, fl. 238; A.D.P. – 
Livro 25 das Entradas 1772, fl. 224; A.D.P. – Livro 26 das Entradas 1773, fl. 223v; A.D.P. – Livro 27 Entradas, fl.  
250v; A.D.P. – Livro 28 das Entradas 1775, fl. 225 e A.D.P. – Livro 29 das Entradas 1776, fl. 251, respectivamente.) 
54
 A.D.P. – Livro 5.º da Despesa Miúda, fls. 128, 129, 129v e 130.  
55
 Ibidem, fls. 130v, 131v, 132v, 134, 134v, 136, 137, 137v, 138v, 139, 139v, 140v, 141, 142, 142v, 144, 144v, 145v 
e 146. 
56
 Ibidem, fls. 146v, 147v, 148v, 149, 150, 150v, 151v, 152v, 154, 155, 155v, 156v, 157, 157v, 158, 158v, 159, 159v, 
160, 160v, 161, 162, 162v, 163, 163v, 164, 164v, 165, 165v, 166, 166v, 167, 167v, 168, 169, 169v, 170, 170v, 171, 
171v, 172, 172v, 173, 173v, 174, 174v, 175v, 176, 176v, 177, 177v, 178, 178v, 179, 179v, 180, 180v, 181, 183, 
183v, 184, 184v, 185, 185v, 186, 186v, 187, 187v, 188v, 189, 189v, 190, 190v, 191, 191v, 192, 192v, 193, 193v, 
194, 195, 195v, 196, 196v, 197, 197v, 198, 198v, 199, 199v, 200 e 200v.  
57
 A.D.P. – Livro 39 das Entradas do anno de 1787, fl. 333. 
58
 A.D.P. – Livro 5.º da Despesa Miúda, fls. 202, 203, 203v, 204v, 205, 206, 206v, 207, 208, 208v, 209v e 210v.  
   A.D.P. – Livro 6.º da Despesa Miúda, fls. 2, 2v e 3v.  
59
 Ibidem, fls. 4v, 5 e 6.  
60
 Ibidem, fls. 7, 7v, 8v, 9v, 10, 11, 12, 13, 13v, 14v, 15, 16, 16v, 17, 18, 18v, 19v, 20v, 21v, 22, 23, 24, 25v, 26, 26v, 
27v, 28, 29, 30, 30v, 31v, 32v, 33, 34, 34v, 35v, 36, 37, 37v, 38v, 39v, 40v, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46v, 47v, 48, 49, 
50, 51, 51v, 52v, 53v, 54 e 55.  
61
 Ibidem, fls. 55v, 56v, 57v, 58v, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 66v.  
62
 Ibidem, fls. 70, 71, 71v, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86.  
63
 Ibidem, fl. 87. 
64
 Ibidem, fls. 87v, 88v, 90, 90v, 91v, 92 e 93.   
    Antonio Lopo de Sande – Sargento-Mor, morador na Calçada da Teresa – foi Provedor dos Expostos e Mordomo 
dos Presos, tendo falecido em 1807-11-30. (A.H.S.C.M.P. – Tombo dos Irmãos da Misericórdia, fl. 1v.) 
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1798-05-00 a 1802-10-00( ) Doutor Domingos Joaquim Pereira valente
65
 
1802-10-00 a 1807-11-00 Diogo Leite Pereira de Lima e Mello
66
 
1807-12-00 a 1808-05-00 João Pedro Gomes de Abreu, Escrivão da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, servindo como Provedor da Roda
67
 




1810-11-00 a 1812-04-00 Doutor Joze Ferreira Pinto, Conselheiro da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto
69
   




1812-06-00 a 1813-03-04 Doutor Joze Ferrreira Pinto, Conselheiro da Mesa da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto
71
 




1821-07-10 Capelão Francisco Novaes Moreira
73
 
1821-09-05 Custódio Joze Nunez (Provedor Ajudante, em atenção aos 
problemas de saúde de Francisco Novaes Moreira)
74
 
                                                             
65
 A.D.P. – Livro 6.º da Despesa Miúda, fls. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119v, 120v, 121v, 122, 123, 124, 124v, 125v, 126, 127, 127v, 
128v, 129v, 130, 131, 131v, 132v, 133, 134, 134v, 135v, 136, 137, 137v, 138v, 139, 140 e 140v.   
    Domingos Joaquim Pereira Valente, morador na Esquina da Rua das Hortas, tornou-se Provedor dos Expostos em 
1798 e faleceu em 1802-10-02. (A.H.S.C.M.P. – Tombo dos Irmãos da Misericórdia, fl. 20.) 
66
 A.D.P. – Livro 6.º da Despesa Miúda, fls. 141, 142, 143, 143v, 144v, 145v, 146v, 147v, 148v, 149v, 150v, 152v, 
153v, 154v, 155v, 156v, 157v, 158v, 159v, 160v, 161v, 162v, 163v, 164v, 165v, 166v, 167v, 168v, 169v, 170v, 
171v, 172v, 173v, 174v, 175v, 176v, 177, 178, 179, 180, 180v, 181v, 182v, 183, 184, 185, 185v, 186, 187, 188, 189, 
189v, 190, 190v, 191, 191v, 192, 193, 193v, 194 e 194v.  
    Diogo Leite Pereira de Lima e Mello, morador em S. João Novo, foi Conselheiro da Mesa em 1799, Provedor dos 
Expostos em 1803, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto em 1812, Mordomo da Bolsa em 1812-08-00, 
Provedor da Mesa da Misericórdia nos anos de 1812 e 1813. (A.H.S.C.M.P. – Tombo dos Irmãos da Misericórdia, fl.  
19.) 
67
 A.D.P. – Livro 6.º da Despesa Miúda, fls. 195, 195v, 196, 196v, 197 e 197v.  
68
 Ibidem, fls. 198, 198v, 199, 199v, 200, 201, 201v, 202, 202v, 203, 203v, 204, 204v, 205v, 206, 206v, 207, 207v, 
208, 209, 209v, 210, 211, 211v, 212, 213, 213v, 214 e 215.   
69
 Ibidem, fls. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 e 233.  
   Joze Ferreira P into, morador nas Congostas, foi várias vezes Mordomo do Hospital e dos Presos, tornou-se 
Conselheiro da Mesa em 1810 e Provedor dos Expostos em 1810-11-15. Para além destes cargos, desempenhou ainda 
o cargo de Mordomo da Bolsa em 1812-09-00, 1812-10-00, 1812-11-00, 1812-12-00, 1813-01-00, 1813-02-00 e 
1813-03-00. (A.H.S.C.M.P. – Tombo dos Irmãos da Misericórdia, fl. 43.) 
70
 A.D.P. – Livro 6.º da Despesa Miúda, fls. 233v – 234. 
71
 Ibidem, fls. 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 243v.  
72
 Ibidem, fls. 244v, 245v, 246v, 248, 249, 250, 251v, 252v, 253v, 254v, 255v, 256v, 237v, 258v, 259v, 260v, 261v, 
262v, 263v, 264v, 265v, 266v, 267v, 268v, 269v, 270v, 271v, 272v, 273, 273v, 274v, 275v, 276 e 277.  
    A.D.P. – Livro 15 das Contas Gerais da Administração da Casa dos Expostos , fls. 166v, 177v, 189v, 197v, 215v, 
226 e 241. 
    José Joaquim de Brito Abreu residia em Cedofeita. (SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Irmãos da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto (1799 – 1856). Parte I. Separata da Revista de Genealogia & Heráldica N.º 1. Porto: 
Universidade Moderna, 1999, p. 346.)  
73
 «Copia do Officio da Meza da Santa Caza da Mizericordia em que nomea para Provedor dos Expostos a Francisco 
Novaes Moreira datado de 10 de Julho de 1821.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 264v-265.) 
74
 «Copia do Officio pelo qual a Meza da Mizericordia nomia a Custodio José Nunes para Provedor Ajudante dos 
Expostos: datado de 5 de Setembro de 1821.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 278v-279.) 
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1828-01-10 João Barrozo Pereira
77
 
1828-08-14 Antonio de Souza Telles e Menezes
78
 
1829-04-29 Desembargador Antonio Leite de Araujo Ferreira Bravo
79
 
1829-08-22 Custodio Joze Barboza Leão
80
 




1832-01-01 Joze Joaquim Vieira de Sá
82
 





                                                             
75
 «Copia do Officio da Mesa da Santa Caza da Mizericordia em que nomia para Provedor dos Expostos ao 
Illustrissimo Senhor João Teixeira de Mello em data de 15 de Julho de 1822.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl.  
300.) 
76
 «Officio que o Illustrissimo Chanceler Governador Jose Teixeira de Souza derigio ao Illustrissimo Francisco 
Barrozo Pereira – nomeando-o Provedor Interino dos Expostos.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 359-359v.) 
77
 «Officio da Meza da Mizericordia nomeando para Provedor o Illustrissimo João Barrozo Pereira.» (A.D.P. – Livro 
2.º de Registo 1826, fl. 35.) 
78
 «Officio da nomeação do Provedor em 14 de Agosto de 1828.» (Ibidem, fl. 47v.) 
79
 «Officio da nomeação de Provedor.» (Ibidem, fl. 57.) 
80
 «Officio da nomeação do novo Provedor.» (Ibidem, fls. 60-61.) 
81
 «Officio da nomeação de Provedor.» (Ibidem, fl. 67.) 
82
 «Officio da nomeação de novo Provedor.» (Ibidem, fl. 80.) 
83
 «Officio da nomeação de novo Provedor.» (Ibidem, fl.  84v.) e «Registo do Officio da reeleição do Illustrissimo 
Provedor.» (Ibidem, fl. 113.) 
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Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0001 Rod[a] Entra[das] e Sahid[as] 1683 te 
[1]693 
1683-02-08 a 1693-09-12 Este livro contém os assentos de início e fim de criação 
das crianças abandonadas ou desamparadas a cargo da 
Câmara Municipal do Porto (de 1683-02-08 a 1689-07-
02) e os gastos efectuados com os enjeitados 
abandonados no período pré-Casa da Roda, mas cuja 
criação terminou já no período de funcionamento desta 
instituição (de 1689-07-06 a 1693-09-12). 
Livro  
0002 Livro de entradas N.º 1 1689-07-06 a 1708-07-01 Este livro contém assentos de entrada de crianças na Casa 
da Roda do Porto. 
Livro  
0003 Livro N.º 2 de entradas 1708-07-02 a 1719-07-10 Idem Livro  
0004 Roda Livro 3 Entradas 1719 [a]te 1725 1719-07-10 a 1725-06-30 Idem Livro  
0005 Roda Livro 4 Entradas 1725-07-01 a 1728-07-01 Idem Livro  
0006 Roda Livro 5 Entradas 1728-07-02 a 1731-10-30 Idem Livro  
0007 Roda Livro 6 Entradas 1731 [a]te 1734 1731-11-02 a 1734-03-04 Idem Livro  
0008 Roda Livro 7 Entradas 1734-03-06 a 1736-10-22 Idem Livro  
0009 Roda Livro 8 Entradas 1736 [a]te 1738 1736-10-22 a 1738-10-05 Idem Livro  
0010 Roda Livro 9 Entradas 1738 [a]te 1741 1738-10-07 a 1741-05-02 Idem Livro  
0011 Livro 10 das Entradas 1741 1741-05-02 a 1743-11-26 Idem Livro  
0012 Livro 11 das Entradas 1743 1743-11-26 a 1746-05-16 Idem Livro  
0013 Livro 12 das Entradas 1746 1746-05-16 a 1749-03-06 Idem Livro  
0014 Livro 13 das Entradas 1749 1749-03-06 a 1751-08-09 Idem Livro  
0015 Livro 14 das Entradas 1751 1751-08-09 a 1753-12-06 Idem Livro  
                                                             
84
 A.D.P. – Livro de entradas N.º 1, fl. 7. 
85





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0016 Livro 15 das Entradas 1753 1753-12-08 a 1755-08-17 Este livro contém assentos de entrada de crianças na Casa 
da Roda do Porto. 
Livro  
0017 Livro 16 das Entradas 1755 1755-08-18 a 1757-11-14 Idem Livro  
0018 Livro 17 das Entradas 1757 1757-11-15 a 1761-02-06 Idem Livro  
0019 Entradas 18 (Título Atribuído) 1761-02-07 a 1763-09-30 Idem Livro  
0020 Livro 19 das Entradas 1763 1763-10-01 a 1766-07-28 Idem Livro  
0021 Livro 20 das Entradas 1766 1766-07-28 a 1767-09-01 Idem Livro  
0022 Livro 21 das Entradas 1767 1767-09-01 a 1768-12-04 Idem Livro  
0023 Livro 22 das Entradas 1768 1768-12-05 a 1769-10-22 Idem Livro  
0024 Livro 23 Entradas (Título Atribuído) 1769-10-22 a 1770-10-08 Idem Livro  
0025 Livro 24 das Entradas 1770 1770-10-08 a 1771-12-31 Idem Livro  
0026 Livro 25 das Entradas 1772 1772-01-01 a 1772-12-31 Idem Livro  
0027 Livro 26 das Entradas 1773 1773-01-01 a 1773-12-31 Idem Livro  
0028 Livro 27 Entradas (Título Atribuído) 1774-01-01 a 1774-12-31 Idem Livro  
0029 Livro 28 das Entradas 1775 1775-01-01 a 1775-12-31 Idem Livro  
0030 Livro 29 das Entradas 1776 1776-01-01 a 1776-12-31 Idem Livro  
0031 Livro 30 Entradas 1777 (Título 
Atribuído) 
1777-01-01 a 1777-12-30 Idem Livro  
0032 Livro 31 das Entradas 1778 1778-01-01 a 1778-12-30 Idem Livro  
0033 Livro 32 das Entradas 1779 1779-01-03 a 1779-12-31 Idem Livro  
0034 Livro 33 das Entradas 1780 1780-01-01 a 1781-02-14 Idem Livro  
0035 Livro 34 das Entrada[s] 1781 1781-02-14 a 1782-03-08 Idem Livro  
0036 Livro 35 das Entradas de 1781 1782-03-08 a 1783-06-25 Idem Livro  
0037 Livro 36 das Entradas de 1783 1783-06-26 a 1784-12-15 Idem Livro  
0038 Livro 37 das Entradas de 1785 1784-12-17 a 1786-04-07 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0040 Livro 39 das Entradas do anno de 1787 1787-09-03 a 1788-12-28 Este livro contém assentos de entrada de crianças na Casa 
da Roda do Porto. 
Livro  
0041 Livro 40 de Entradas (Título Atribuído) 1788-12-29 a 1790-04-03 Idem Livro  
0042 Livro 41 das Entradas do anno de 1790 1790-04-03 a 1791-07-04 Idem Livro  
0043 Livro 42 das Entradas do anno de 1791 1791-07-05 a 1792-09-06 Idem Livro  
0044 Livro 43 das Entradas do anno de 1792 1792-09-07 a 1793-06-30 Idem Livro  
0045 Livro 44 das Entradas do anno de 1793 1793-06-30 a 1794-04-06 Idem Livro  
0046 Livro 45 das Entradas do anno de 1794 1794-04-06 a 1794-12-31 Idem Livro  
0047 Livro 46 Entradas 1795 (Título 
Atribuído) 
1794-12-31 a 1796-03-05 Idem Livro  
0048 Livro 47 Entradas 1796 (Título 
Atribuído) 
1796-03-06 a 1797-02-27 Idem Livro  
0049 Livro 48 Entradas 1797 1797-02-27 a 1797-10-25 Idem Livro  
0050 Livro 49 Entradas 1797 – 1798 1797-10-25 a 1798-05-31 Idem Livro  
0051 Livro 50 Entradas 1798 1798-06-01 a 1798-08-31 Idem Livro  
0052 Livro 51 Entradas 1798 e 99 1798-08-31 a 1799-11-30 Idem Livro  
0053 Livro 52 Entradas 1799 – 1800 1799-11-30 a 1801-05-30 Idem Livro  
0054 Livro 53 Entradas 1801 1801-05-31 a 1802-09-19 Idem Livro  
0055 Livro 54 Entradas 1802 1802-09-19 a 1803-06-11 Idem Livro  
0056 Livro 55 Entradas 1803 1803-06-11 a 1804-01-19 Idem Livro  
0057 Livro 56 Entradas 1803 1804-01-19 a 1804-07-21 Idem Livro  
0058 Livro 57 Entradas 1804 1804-07-21 a 1805-02-16 Idem Livro  
0059 Livro 58 Entradas 1804 1805-02-17 a 1805-08-22 Idem Livro  
0060 Livro 59 Entradas 1805 1805-08-22 a 1806-04-24 Idem Livro  
0061 Livro 60 Entradas 1806 1806-04-24 a 1806-12-31 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0063 Livro 62 Entradas 1807 1807-08-16 a 1808-04-16 Este livro contém assentos de entrada de crianças na Casa 
da Roda do Porto. 
Livro  
0064 Livro 63 Entradas 1807 1808-04-16 a 1809-01-08 Idem Livro  
0065 Livro 64 de Entradas anno 1808 1809-01-09 a 1809-10-04 Idem Livro  
0066 Livro 65 de Entradas 1809 1809-10-04 a 1810-06-26 Idem Livro  
0067 Livro N.º 66 das Entradas 1810 1810-06-27 a 1811-03-27 Idem Livro  
0068 Livro N.º 67 das Entradas de 1811 1811-03-27 a 1811-12-30 Idem Livro  
0069 Livro 68 Entradas 1811 1811-12-31 a 1812-08-16 Idem Livro  
0070 Livro N.º 69 das Emtr[a]das 1812 1812-08-17 a 1813-04-16 Idem Livro  
0071 Livro N.º 70 das Entradas 1813 1813-04-17 a 1814-01-01 Idem Livro  
0072 Livro N.º 71 das Entradas 1814 1814-01-01 a 1814-07-26 Idem Livro  
0073 Livro N.º 72 Entradas 1814 1814-07-26 a 1815-03-25 Idem Livro  
0074 Livro 73 Entradas 1815 1815-03-25 a 1815-10-28 Idem Livro  
0075 Livro N.º 74 das Entrada[s] 1815 1815-10-29 a 1816-06-01 Idem Livro  
0076 Livro N.º 75 das Entradas 1816 1816-06-01 a 1817-03-20 Idem Livro  
0077 Livro N.º 76 das Entradas 1817 1817-03-21 a 1818-01-24 Idem Livro  
0078 Livro N.º 77 das Entrada[s] 1818 1818-01-25 a 1819-01-03 Idem Livro  
0079 Livro N.º 78 de Entradas de 1818 1819-01-04 a 1819-11-11 Idem Livro  
0080 Livro N.º 79 de Entradas de 1819 1819-11-12 a 1820-09-12 Idem Livro  
0081 Livro N.º 80 das Entradas 1820 1820-09-12 a 1821-08-21 Idem Livro  
0082 Livro N.º 81 das Entradas de 1821 1821-08-22 a 1822-07-13 Idem Livro  
0083 Livro N.º 82 das Entradas de 1822 1822-07-13 a 1823-05-21 Idem Livro  
0084 Livro N.º 83 das Entradas de 1823 1823-05-21 a 1824-05-26 Idem Livro  
0085 Livro N.º 84 das Entradas de 1824 1824-05-27 a 1825-04-14 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0087 Livro N.º 86 Diario da Roda 1826 1825-12-31 a 1826-12-31 Este livro contém assentos de entrada de crianças na Casa 
da Roda do Porto. 
Livro  
0088 Livro N.º 87 Diario da Roda 1827 1826-12-31 a 1827-12-31 Idem Livro  
0089 Livro N.º 88 Diario da Roda de 1828 1827-12-31 a 1828-11-27 Idem Livro  
0090 Livro N.º 89 Diario da Roda 1829 1828-11-28 a 1829-11-09 Idem Livro  
0091 Livro N.º 90 Diario da Rod[a] de 1829 
para 1830 
1829-11-09 a 1830-11-27 Idem Livro  
0092 Livro N.º 91 das Entradas de 1830 1830-11-28 a 1831-12-01 Idem Livro  
0093 Livro N.º 92 das Entradas de 1832 1831-12-02 a 1833-03-17 Idem Livro  
0094 Livro N.º 93 Entradas 1833 1833-03-18 a 1834-10-31 Idem Livro  
0095 Livro N.º 94 Entradas 1834 – 1835  1834-10-31 a 1836-01-30 Idem Livro  
0096 Livro N.º 95 Entradas 1836 1836-01-31 a 1837-03-31 Idem Livro  
0097 Livro N.º 96 Entradas anno d’ 1837 1837-03-31 a 1838-05-31 Idem Livro  
0098 Livro N.º 97 Entradas anno 1838 1838-05-31 a 1839-09-06 Idem Livro  
0099 Tomo 1 Baptismos de 1813 – 1826 1813-08-08 a 1826-02-03 Este livro contém assentos de baptismo dos expostos da 
Casa da Roda do Porto produzidos pelos sacerdotes de 
Santo Ildefonso. 
Livro  
0100 Baptismos 1826 – 1827 (Título 
Atribuído) 
1826-02-07 a 1827-07-24 Este livro contém assentos de baptismo dos expostos da 
Casa da Roda do Porto produzidos pelo sacerdote de S. 
Pedro de Miragaia (1826-02-07 a 1826-06-14) e pelo 
Secretário da Roda (1826-06-15 a 1827-07-24). 
Livro  
0101 Baptismos 1827 – 1830 (Título 
Atribuído) 
1827-07-25 a 1830-12-31 Este livro contém assentos de baptismo dos expostos da 





0102 Livro 2 das Certidoens dos Baptismos da 
Caza da Roda. Anno de 1831.  
1831-01-01 a 1832-02-29 Este livro contém assentos de baptismo dos expostos da 







Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0103 Livro de Sahidas N.º 1 cc. 1689-07-16 a 1696-09-23 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0104 Livro de Saidas N.º 2 1693 [a]te 1696 1693-07-25 a cc. 1696-09-28 Idem Livro  
0105 Livro 3 das Sahidas 1696-09-24 a 1700-04-16 Idem Livro  
0106 Roda Livro 4 Sahidas 1700-04-18 a 1703-11-24 Idem Livro  
0107 Roda Livro 5 Sahidas 1703 [a]te 1708 1703-11-24 a 1711-08-29 Idem Livro  
0108 Livro de Saidas N.º 6 1708 [a]te 1713 1708-01-16 a 1713-07-02 Idem Livro  
0109 Livro 7 de Saidas 1713-07-05 a 1716-02-25 Idem Livro  
0110 Roda Livro 8 Sahidas 1716 [a]te 1718 1716-01-25 a 1718-01-24 Idem Livro  
0111 Livro 9.º de Saidas 1718 e 1719 1718-01-24 a 1719-09-03 Idem Livro  
0112 Livro 10 de Saidas 1719-09-04 a 1721-06-03 Idem Livro  
0113 Roda Livro 11 Sahidas 1721 e 1722 1721-06-03 a 1722-06-13 Idem Livro  
0114 Roda Livro 12 Sahidas 1722 [a]te 1723 1722-06-22 a 1723-11-16 Idem Livro  
0115 Roda Livro 13 Sahidas 1723 e 1724 1723-11-18 a 1724-11-05 Idem Livro  
0116 Roda Livro 14 Sahidas 1724 [a]te 1726 1724-11-06 a 1727-03-30 Idem Livro  
0117 Roda Livro 15 Sahidas 1726 e 1727 1726-01-30 a 1727-07-22 Idem Livro  
0118 Roda Livro 16 Sahidas 1727 e 1728 1727-07-24 a 1728-12-01 Idem Livro  
0119 Roda Livro 17 Sahidas 1728 [a]te 1730 1728-12-15 a 1730-06-30 Idem Livro  
0120 Roda Livro 18 Sahidas 1730 e 1731 1730-07-04 a 1731-09-24 Idem Livro  
0121 Roda Livro 19 Sahidas 1731 e 1732 1731-08-19 a 1732-10-04 Idem Livro  
0122 Roda Livro 20 Sahidas 1732 e 1733 1732-10-02 a 1733-12-02 Idem Livro  
0123 Roda Livro 21 Sahidas 1733 e 1734 1733-11-22 a 1734-11-09 Idem Livro  
0124 Roda Livro 22 Sahidas 1734 – 1735  1734-11-17 a 1736-05-15 Idem Livro  
0125 Roda Livro 23 Sahidas 1735 e 1736 1735-10-01 a 1736-08-14 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0127 Roda Livro 25 Sahidas 1737 e 1738 1737-09-22 a 1738-09-08 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0128 Livro 26 das Sahidas 1738 1738-09-13 a 1739-08-07 Idem Livro  
0129 Roda Livro 27 Sahidas 1739 e 1740 1739-08-09 a 1740-06-08 Idem Livro  
0130 Roda Livro 28 Sahidas 1740 [a]te 1743 1740-06-20 a 1743-04-09 Idem Livro  
0131 Livro 29 das Sahidas 1742 1742-02-12 a 1743-02-28 Idem Livro  
0132 Livro de Saídas N.º 30 1743-02-28 a 1744-02-25 Idem Livro  
0133 Livro 31 das Sahidas 1744-02-26 a 1748-08-07 Idem Livro  
0134 Livro 32 das Sahidas 1745 1745-03-04 a 1746-01-19 Idem Livro  
0135 Livro 33 das Sahidas 1746 1746-01-20 a 1746-11-21 Idem Livro  
0136 Livro 34 das Sahidas 1746-11-24 a 1748-02-13 Idem Livro  
0137 Livro 35 das Sahidas 1747-09-30 a 1748-09-12 Idem Livro  
0138 Livro 36 das Sahidas 1748 1748-09-10 a 1749-07-26 Idem Livro  
0139 Livro 37 das Sahidas 1749 1749-08-15 a 1750-09-07 Idem Livro  
0140 Livro 38 das Sahidas 1750 1750-09-07 a 1751-07-13 Idem Livro  
0141 Livro 39 das Sahidas 1750 1751-08-02 a 1752-06-23 Idem Livro  
0142 Livro 40 das Sahidas 1752 1752-06-22 a 1753-08-30 Idem Livro  
0143 Livro 41 das Sahidas 1753 1753-08-30 a 1754-03-24 Idem Livro  
0144 Livro 42 das Sahidas 1754 1754-03-26 a 1755-01-13 Idem Livro  
0145 Livro 43 das Sahidas 1755 1755-01-13 a 1756-01-02 Idem Livro  
0146 Livro 44 das Sahidas 1755 1755-10-29 a 1756-06-16 Idem Livro  
0147 Livro 45 das Sahidas 1756 1756-07-22 a 1757-06-02 Idem Livro  
0148 Livro 46 das Sahidas 1757 1757-06-02 a 1758-11-22 Idem Livro  
0149 Livro 47 das Sahidas 1758 1758-08-21 a 1759-10-27 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0151 Livro 49 das Sahidas 1760 1760-09-03 a 1761-03-05 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0152 Livro 50 das Sahidas 1761 1761-03-09 a 1761-09-01 Idem Livro  
0153 Livro 51 das Sahidas 1761 1761-09-08 a 1762-03-26 Idem Livro  
0154 Livro 52 das Sahidas 1762-04-02 a 1767-06-14 Idem Livro  
0155 Livro 53 das Sahidas 1762 1762-11-08 a 1767-07-01 Idem Livro  
0156 Livro 54 das Sahidas 1763 1763-06-30 a 1764-02-09 Idem Livro  
0157 Livro 55 das Sahidas 1764-02-19 a 1764-09-15 Idem Livro  
0158 Livro 56 das Sahidas 1764 1764-08-16 a 1765-03-22 Idem Livro  
0159 Livro 57 das Sahidas 1765 1765-04-19 a 1766-10-27 Idem Livro  
0160 Livro 58 das Sahidas 1765 1765-11-03 a 1766-09-22 Idem Livro  
0161 Saídas 59 (Título Atribuído) 1766-05-29 a 1768-11-07 Idem Livro  
0162 Livro 60 Saídas (Título Atribuído) 1768-01-02 a 1768-09-26 Idem Livro  
0163 Livro 61 das Sahidas 1768 1768-09-27 a 1771-10-29 Idem Livro  
0164 Livro 62 das Sahidas de 1769 1769-04-16 a 1769-10-24 Idem Livro  
0165 Livro 63 Saídas (Título Atribuído) 1769-10-24 a 1772-04-16 Idem Livro  
0166 Livro 64 Saídas (Título Atribuído) 1770-06-07 a 1773-03-26 Idem Livro  
0167 Livro 65 das Sahidas 1771-04-22 a 1773-08-26 Idem Livro  
0168 Livro 66 das Sahidas 1772 1772-03-09 a 1773-02-23 Idem Livro  
0169 Livro 67 das Sahidas 1772 1772-12-15 a 1773-07-12 Idem Livro  
0170 Livro 68 das Sahidas 1773 1773-07-13 a 1774-04-18 Idem Livro  
0171 Livro 69 das Sahidas 1774 1774-04-25 a 1774-12-20 Idem Livro  
0172 Livro 70 das Sahidas 1775-01-01 a 1775-05-11 Idem Livro  
0173 Livro 71 das Sahidas 1775 1775-05-14 a 1776-02-27 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0175 Livro 73 Saídas (Título Atribuído) 1776-10-22 a 1777-06-14 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0176 Livro 74 Saídas (Título Atribuído) 1777-06-17 a 1778-03-09 Idem Livro  
0177 Livro 75 das Sahidas 1778-03-09 a 1778-09-07 Idem Livro  
0178 Saídas 76 (Título Atribuído) 1778-09-13 a 1779-05-19 Idem Livro  
0179 Livro 77 das Sahidas 1779 1779-05-21 a 1779-11-02 Idem Livro  
0180 Livro 78 das Sahidas 1780 1779-11-04 a 1780-05-02 Idem Livro  
0181 Livro 79 das Sahidas de 1780 1780-05-04 a 1780-11-24 Idem Livro  
0182 Livro 80 das Sahidas de 1780 1780-11-25 a 1781-04-29 Idem Livro  
0183 Livro 81 das Sahidas 1781-06-09 a 1782-01-28 Idem Livro  
0184 Livro 82 das Sahidas 1782-01-29 a 1782-06-11 Idem Livro  
0185 Livro 83 Saídas (Título Atribuído) 1782-06-17 a 1783-02-03 Idem Livro  
0186 Livro 84 Saídas (Título Atribuído) 1783-02-20 a 1791-05-14 Idem Livro  
0187 Livro 85 das Sahidas de 1783 1783-08-18 a 1785-02-23 Idem Livro  
0188 Livro 86 Saídas (Título Atribuído) 1784-08-21 a 1785-06-02 Idem Livro  
0189 Livro das Sahidas 87 do anno de 1785 1785-06-02 a 1787-11-12 Idem Livro  
0190 Libro das Sahidas 88 do anno de 1786 1786-04-19 a 1787-01-31 Idem Livro  
0191 Libro das Sahidas 89 anno de 1787 1787-01-31 a 1788-04-03 Idem Livro  
0192 Livro 90 das Sahidas do anno de 1787 1788-01-02 a 1788-10-05 Idem Livro  
0193 Saídas 91 (Título Atribuído) 1788-10-07 a 1790-03-30 Idem Livro  
0194 Livro 92 das Sahida[s] do anno de 1789 1789-05-30 a 1791-05-01 Idem Livro  
0195 Livro 93 das Sahidas do anno de 1790 1790-04-04 a 1790-12-07 Idem Livro  
0196 Livro 94 das Sahidas do anno de 1790 1790-12-13 a 1791-04-12 Idem Livro  
0197 Livro 95 das Sahidas do anno de 1791 1791-04-19 a 1792-02-28 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0199 Livro 97 das Sahidas do anno de 1792 1792-04-24 a 1793-04-17 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0200 Livro 98 das Sahidas do anno de 1792 1792-09-25 a 1793-04-10 Idem Livro  
0201 Livro 99 das Sahidas do anno de 1793 1793-04-23 a 1794-06-18 Idem Livro  
0202 Livro 100 das Sahidas do anno de 1793 1793-08-31 a 1794-09-28 Idem Livro  
0203 Livro 101 das Sahidas do anno de 1794 1794-02-06 a 1794-10-11 Idem Livro  
0204 Livro 102 das Sahidas do anno de 1794 1794-05-17 a 1794-07-29 Idem Livro  
0205 Livro 103 Saídas 1794 (Título Atribuído) 1794-06-29 a 1795-01-13 Idem Livro  
0206 Livro 104 Saídas 1795 (Título Atribuído) 1795-01-15 a 1795-09-22 Idem Livro  
0207 Livro 105 Saídas 1795 (Título Atribuído) 1795-04-29 a 1796-05-20 Idem Livro  
0208 Livro 106 Saídas 1796 (Título Atribuído) 1796-05-23 a 1797-01-22 Idem Livro  
0209 Livro 107 Sahidas 1796 1797-01-25 a 1797-11-07 Idem Livro  
0210 Livro 108 Sahidas de 1797 1797-11-14 a 1798-08-06 Idem Livro  
0211 Livro 109 Sahidas 1798 1798-08-08 a 1799-01-07 Idem Livro  
0212 Livro 110 Sahidas 1799 1799-01-11 a 1799-08-20 Idem Livro  
0213 Livro 111 Sahidas 1799 1799-08-28 a 1800-04-18 Idem Livro  
0214 Livro 112 Sahidas 1800 1800-04-18 a 1800-12-18 Idem Livro  
0215 Livro 113 Sahidas 1800 – 1801  1800-12-20 a 1801-07-01 Idem Livro  
0216 Livro 115 Sahidas 1802 1802-07-10 a 1803-01-31 Idem Livro  
0217 Livro 116 Sahidas 1803 1803-01-31 a 1803-03-28 Idem Livro  
0218 Saídas 117 (Título Atribuído) 1803-03-29 a 1803-06-02 Idem Livro  
0219 Livro 118 das Sahidas 1803-06-02 a 1803-08-29 Idem Livro  
0220 Livro 119 de Sahidas 1803-08-30 a 1803-12-12 Idem Livro  
0221 Livro 120 Sahidas 1803 1803-12-12 a 1804-03-15 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0223 Livro 122 Sahidas 1804 1804-05-22 a 1804-09-06 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0224 Livro 123 Sahidas 1804 1804-09-06 a 1805-02-06 Idem Livro  
0225 Livro 124 Sahidas 1804 1805-02-06 a 1805-04-27 Idem Livro  
0226 Livro 125 Sahidas 1805 1805-04-27 a 1805-08-26 Idem Livro  
0227 Livro 126 Sahidas 1805 1805-08-26 a 1806-01-16 Idem Livro  
0228 Livro 127 Sahidas 1805 1806-01-17 a 1806-05-06 Idem Livro  
0229 Livro 128 Sahidas 1806 1806-05-06 a 1806-09-11 Idem Livro  
0230 Livro 129 Sahidas 1806 1806-09-12 a 1807-02-13 Idem Livro  
0231 Livro 130 Sahidas 1806 1807-02-13 a 1807-05-16 Idem Livro  
0232 Livro 131 Sahidas 1807 1807-05-16 a 1807-09-04 Idem Livro  
0233 Livro 132 Sahidas 1807 1807-09-05 a 1808-01-18 Idem Livro  
0234 Livro 133 das Sahidas 1808 1808-01-18 a 1808-04-16 Idem Livro  
0235 Livro 134 das Sahidas 1808 1808-04-16 a 1808-07-06 Idem Livro  
0236 Livro 135 das Sahidas 1808 1808-07-06 a 1808-10-17 Idem Livro  
0237 Livro 136 das Sahidas de 1808 1808-10-17 a 1809-01-02 Idem Livro  
0238 Livro N.º 137 de Sahidas anno 1808 1809-01-02 a 1809-03-10 Idem Livro  
0239 Livro 138 das Sahidas 1809 1809-03-11 a 1809-07-18 Idem Livro  
0240 Livro 139 das Sahidas 1809 1809-07-18 a 1809-10-26 Idem Livro  
0241 Livro 140 das Sahidas 1809 1809-10-26 a 1810-02-06 Idem Livro  
0242 Livro N.º 141 das Sahidas 1810 1810-02-07 a 1810-04-25 Idem Livro  
0243 Livro N.º 142 das Sahidas 1810 1810-05-26 a 1810-07-26 Idem Livro  
0244 Livro N.º 143 das Sahidas 1810 1810-08-13 a 1811-01-08 Idem Livro  
0245 Livro N.º 144 das Sahidas 1811 1811-01-08 a 1811-04-26 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0247 Livro 146 Sahidas 1811 1811-12-14 a 1812-03-20 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0248 Livro N.º 147 das Sahidas de 1812 1812-03-21 a 1812-06-30 Idem Livro  
0249 Livro N.º 148 das Sahidas 1812 1812-06-30 a 1813-02-08 Idem Livro  
0250 Livro N.º 149 das S<a>hidas 1813 1813-02-09 a 1813-05-29 Idem Livro  
0251 Livro N.º 150 das Sahidas 1813 1813-05-29 a 1813-09-14 Idem Livro  
0252 Livro N.º 151 das Sahidas 1813 1813-09-14 a 1813-12-10 Idem Livro  
0253 Livro N.º 152 das Sahidas 1813 1813-12-10 a 1814-02-17 Idem Livro  
0254 Livro N.º 153 das Sahidas 1814 1814-02-17 a 1814-04-17 Idem Livro  
0255 Livro N.º 154 Sahidas 1814 1814-04-18 a 1814-06-01 Idem Livro  
0256 Livro N.º 155 das Sahidas 1814 1814-06-01 a 1814-08-22 Idem Livro  
0257 Livro N.º 156 das Sahidas 1814 1814-08-22 a 1814-11-10 Idem Livro  
0258 Livro N.º 157 das Sahidas 1814 1814-11-10 a 1815-01-15 Idem Livro  
0259 Livro N.º 158 das Sahidas de 1815 1815-01-16 a 1815-03-21 Idem Livro  
0260 Livro N.º 159 das Sahidas 1815 1815-03-21 a 1815-05-11 Idem Livro  
0261 Livro N.º 160 das Sahidas 1815 1815-05-11 a 1815-07-08 Idem Livro  
0262 Livro N.º 161 das Sahidas 1815 1815-07-08 a 1815-09-16 Idem Livro  
0263 Livro N.º 162 das Sahidas 1815 1815-09-16 a 1815-11-27 Idem Livro  
0264 Livro N.º 163 das Sahidas 1815 1815-11-27 a 1816-01-30 Idem Livro  
0265 Livro N.º 164 das [Sa]hidas 1816 1816-01-31 a 1816-03-24 Idem Livro  
0266 Livro N.º 165 das Sahidas 1816 1816-03-24 a 1816-05-21 Idem Livro  
0267 Livro N.º 166 das Sahidas 1816 1816-05-21 a 1816-07-26 Idem Livro  
0268 Livro N.º 167 das Sahidas 1816 1816-07-27 a 1816-10-16 Idem Livro  
0269 Livro N.º 168 das Sahidas 1816 1816-10-16 a 1816-12-28 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0271 Livro N.º 170 das Sahidas 1817 1817-03-02 a 1817-04-28 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0272 Livro N.º 171 das Sahidas 1817 1817-04-28 a 1817-06-17 Idem Livro  
0273 Livro N.º 172 das Sahidas de 1817 1817-06-18 a 1817-08-28 Idem Livro  
0274 Livro N.º 173 das Sahidas 1817 1817-08-28 a 1817-11-08 Idem Livro  
0275 Livro N.º 174 das Sahidas 1817 1817-11-09 a 1818-01-07 Idem Livro  
0276 Livro N.º 175 das Sahidas 1818 1818-01-07 a 1818-02-25 Idem Livro  
0277 Livro N.º 176 das Sahidas 1818 1818-02-25 a 1818-04-27 Idem Livro  
0278 Livro N.º 177 das Sahidas 1818 1818-04-27 a 1818-06-29 Idem Livro  
0279 Livro N.º 178 das Sahidas 1818 1818-06-29 a 1818-09-23 Idem Livro  
0280 Livro N.º 179 das Sahidas 1818 1818-09-25 a 1818-12-21 Idem Livro  
0281 Livro N.º 180 das Sahidas 1818 1818-12-22 a 1819-03-03 Idem Livro  
0282 Livro Numaro 181 das Sahidas de 1819 1819-03-05 a 1819-05-02 Idem Livro  
0283 Livro das Sahidas N.º 182 do anno de 
1819 
1819-05-02 a 1819-07-21 Idem Livro  
0284 Livro das Sahidas N.º 183 anno de 1819 1819-07-21 a 1819-10-15 Idem Livro  
0285 Livro N.º 184 das Sahidas 1819 1819-10-15 a 1820-02-16 Idem Livro  
0286 Livro N.º 185 das Sahidas de 1819 1820-02-17 a 1820-04-19 Idem Livro  
0287 Livro N.º 186 das Sahidas de 1820 1820-04-20 a 1820-06-27 Idem Livro  
0288 Livro N.º 187 das Sahidas de 1820 1820-06-27 a 1820-10-04 Idem Livro  
0289 Livro N.º 188 das Sahidas de 1820 1820-10-05 a 1821-01-09 Idem Livro  
0290 Livro N.º 189 das Sahidas de 1821 1821-01-09 a 1821-03-16 Idem Livro  
0291 Livro N.º 190 das Sahidas de 1821 1821-03-16 a 1821-05-15 Idem Livro  
0292 Livro N.º 191 das Sahidas 1821 1821-05-15 a 1821-08-07 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0294 Livro N.º 193 das Sahidas de 1821 1821-10-27 a 1822-01-12 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0295 Livro N.º 194 das Sahidas de 1822 1822-01-14 a 1822-03-11 Idem Livro  
0296 Livro N.º 195 das Sahidas de 1822 1822-03-11 a 1822-05-01 Idem Livro  
0297 Livro N.º 196 das Sahidas de 1822 1822-05-02 a 1822-07-06 Idem Livro  
0298 Livro N.º 197 das Sahidas de 1822 1822-07-06 a 1822-09-23 Idem Livro  
0299 Livro N.º 198 das Sahidas de 1822 1822-09-24 a 1822-12-09 Idem Livro  
0300 Livro N.º 199 das Sahidas 1822 1822-12-10 a 1823-02-21 Idem Livro  
0301 Livro N.º 200 das Sahidas de 1823 1823-02-21 a 1823-04-28 Idem Livro  
0302 Livro N.º 201 das Sahidas de 1823 1823-04-28 a 1823-07-04 Idem Livro  
0303 Livro N.º 202 das Sahidas de 1823 1823-07-05 a 1823-10-11 Idem Livro  
0304 Livro N.º 203 das Sahidas de 1823 1823-10-13 a 1824-01-08 Idem Livro  
0305 Livro N.º 204 das Sahidas de 1824 1824-01-09 a 1824-03-13 Idem Livro  
0306 Livro N.º 205 Sahidas 1824 1824-03-13 a 1824-05-07 Idem Livro  
0307 Livro N.º 206 das Sahidas de 1824 1824-05-07 a 1824-07-15 Idem 
 
Livro  
0308 Livro N.º 207 das Saídas de 1824 (Título 
Atribuído) 
1824-07-15 a 1824-11-10 Idem Livro  
0309 Livro N.º 208 Sahidas 1824 1824-11-10 a 1825-03-30 Idem Livro  
0310 Livro N.º 209 das Sahidas 1825-03-30 a 1825-05-28 Idem Livro  
0311 Livro N.º 210 das Sahidas de 1825 1825-05-28 a 1825-08-08 Idem Livro  
0312 Livro N.º 211 das Sahidas de 1825 1825-08-08 a 1825-11-06 Idem Livro  
0313 Livro N.º 212 das Sahidas de 1825 1825-11-06 a 1825-12-30 Idem Livro  
0314 Livro N.º 213 das Matricula[s] de 1826 1825-12-31 a 1826-04-24 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0316 Livro N.º 215 Matricula de 1826 1826-09-09 a 1827-01-22 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0317 Livro N.º 216 Matricula de 1827 1827-01-24 a 1827-05-08 Idem Livro  
0318 Livro N.º 217 das Matriculas de 1827 1827-05-08 a 1827-09-02 Idem Livro  
0319 Livro N.º 218 das Matriculas 1828 1827-09-02 a 1828-01-02 Idem Livro  
0320 Livro N.º 219 Matricula de 1828 1828-01-03 a 1828-04-01 Idem Livro  
0321 Livro N.º 220 das Matricula[s] 1828 1828-04-01 a 1828-07-28 Idem Livro  
0322 Livro N.º 221 das Matricula[s] 1828 1828-07-29 a 1829-01-15 Idem Livro  
0323 Livro N.º 222 Matrículas 1829 (Título 
Atribuído) 
1829-01-16 a 1829-03-14 Idem Livro  
0324 Livro N.º 223 de Matricula 1829 1829-03-14 a 1829-05-06 Idem Livro  
0325 Livro N.º 224 de Matricula 1829 1829-05-06 a 1829-06-27 Idem Livro  
0326 Livro N.º 225 de Matricula 1829 1829-06-27 a 1829-09-07 Idem Livro  
0327 Livro N.º 226 de Matricula 1829 1829-09-07 a 1829-11-10 Idem Livro  
0328 Livro N.º 227 de Matricola 1829 1829-11-10 a 1830-01-07 Idem Livro  
0329 Livro N.º 228 de Matricula 1830 1830-01-07 a 1830-02-28 Idem Livro  
0330 Livro N.º 229 das Sahidas 1830 1830-03-01 a 1830-04-17 Idem Livro  
0331 Livro N.º 230 das Sahidas 1830 1830-04-17 a 1830-06-08 Idem Livro  
0332 Livro N.º 231 das Sahidas 1830 1830-06-08 a 1830-08-02 Idem Livro  
0333 Livro N.º 232 das Sahidas 1830 1830-08-02 a 1830-10-21 Idem Livro  
0334 Livro N.º 233 das Sahidas 1830 1830-10-21 a 1831-01-10 Idem Livro  
0335 Livro N.º 234 das Sahidas 1831 1831-01-10 a 1831-03-18 Idem Livro  
0336 Livro N.º 235 das Sahidas 1831 1831-03-18 a 1831-05-11 Idem Livro  
0337 Livro N.º 236 das Sahidas 1831 1831-05-11 a 1831-07-06 Idem Livro  





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0339 Livro N.º 238 das Sahidas 1831 1831-09-09 a 1831-11-25 Este livro contém assentos de saída de crianças do 
interior da Casa da Roda do Porto para as casas das Amas 
de Fora ao serviço da instituição. 
Livro  
0340 Livro N.º 239 das Sahidas 1831 1831-11-25 a 1832-02-04 Idem Livro  
0341 Livro N.º 240 Sahidas 1832 1832-02-04 a 1832-03-31 Idem Livro  
0342 Livro N.º 241 Sahidas 1832 1832-04-02 a 1832-06-12 Idem Livro  
0343 Livro N.º 242 das Sahidas 1832 1832-06-13 a 1834-01-21 Idem Livro  
0344 Livro N.º 243 das Sahidas anno d’1834 1834-01-23 a 1835-05-26 Idem Livro  
0345 Livro N.º 244 das Sahidas anno d’1835 1835-05-29 a 1836-02-18 Idem Livro  
0346 Livro N.º 245 das Sahidas anno de 1836 1836-02-18 a 1836-06-23 Idem Livro  
0347 Livro N.º 246 das Sahidas anno de 1836 1836-06-23 a 1837-02-23 Idem Livro  
0348 Livro N.º 247 Sahidas anno d’1837 1837-02-24 a 1837-09-26 Idem Livro  
0349 Livro N.º 248 Sahidas anno de 1837 1837-09-26 a 1838-08-06 Idem Livro  
0350 Livro N.º 249 Sahidas anno de 1838 1838-08-07 a 1839-06-25 Idem Livro  
0351 Livro de Lactações concedidas 1796 – 
1800 (Título Atribuído) 
1796-05-24 a 1800-04-16 Este livro contém assentos de pedido e concessão de 
lactação a crianças não-enjeitadas. 
Livro Este livro (fls. 100-344) e o 
Livro 2.º das entradas e 
termos das Amas (fls. 2-17) 
partilham a mesma 
encadernação. 
0352 Livro de Lactações concedidas 1813 – 
1815 (Título Atribuído)  
1808-11-21 a 1815-12-31 Nos fólios iniciais deste livro surge registado um 
conjunto de esmolas concedidas mensalmente para 
criação de crianças desamparadas (1808-07-26 a 1808-
12-22). A partir do fólio 31, com a decisão de voltar a 
conceder lactações (1813-03-20), surgem assentos de 
pedido e concessão deste subsídio a crianças não-
enjeitadas. 
 
Livro Este livro (fls. 10-176) e o 
Livro 1.º das Restituições 
(fls. 1-8v) partilham a 





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0353 Livro de Lactações concedidas 1816 a 
1820 (Título Atribuído) 
1816-01-10 a 1820-02-06 Este livro contém assentos de pedido e concessão de 
lactação a crianças não-enjeitadas. 
 
Livro  
0354 Livro de Lactações concedidas 1820 a 
1823 (Título Atribuído) 
1820-02-08 a 1823-11-25 Idem 
 
Livro  
0355 Livro de Lactações concedidas 1823 – 
1825 (Título Atribuído) 
1823-11-28 a 1825-06-28 Idem 
 
Livro Este livro (fls. 1-248) e o 
Livro dos Socorros (fls. 249-
346) partilham a mesma 
encadernação. 
0356 Livro I das Fiansas 1768 1768-11-12 a 1794-08-25 Este livro contém assentos dos fiadores de criações de 
não-enjeitados; de Amas de Fora; (…).  
Livro  
 
0357 Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (Título Atribuído) 
1689-07-00 a 1704-01-00 Este livro contém assentos mensais das despesas miúdas 
da instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-117v), o 
Livro 2.º da Despesa Miúda 
do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1-118v) e o Livro 3.º da 
Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (fls. 1-148v) 
partilham a mesma 
encadernação.  
0358 Livro 2.º da Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (Título Atribuído) 
1704-02-00 a 1722-12-00 Idem Livro Este livro (fls. 1-118v), o 
Livro 1.º da Despesa Miúda 
do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1-117v) e o Livro 3.º da 
Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (fls. 1-148v) 








Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0359 Livro 3.º da Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (Título Atribuído) 
1723-01-00 a 1740-09-00 Este livro contém assentos mensais das despesas miúdas 
da instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-148v), o 
Livro 1.º da Despesa Miúda 
do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1-117v) e o Livro 2.º da 
Despesa Miúda do Hospital 
dos Enjeitados (fls. 1-118v) 
partilham a mesma 
encadernação.  
0360 Livro 4.º da Despesa Miúda (Título 
Atribuído) 
1740-10-00 a 1767-06-00 Idem Livro  
0361 Livro 5.º da Despesa Miúda (Título 
Atribuído) 
1767-07-00 a 1789-06-00 Idem Livro  
0362 Livro 6.º da Despesa Miúda (Título 
Atribuído) 
1789-07-00 a 1815-12-00 Idem Livro  
 
 
0363 Tomo 2.º Documentos de despesa 1829 a 
1830 
1829-08-00 a 1830-06-00 Este livro contém as folhas mensais da Administração ou 
Secretaria (constituídas pelas folhas dos ordenados dos 
oficiais da Secretaria, pelas despesas miúdas e pelos 
comprovativos das despesas efectuadas) e as folhas da 
Roda (constituídas pelas folhas dos ordenados das amas e 
funcionários da Roda, pelas despesas e comprovativos 
das mesmas). 
Livro  
0364 Tomo 3.º Documentos de despesa 1830 a 
1831 (Título Atribuído) 
1830-07-00 a 1831-06-00 Idem Livro  
0365 Tomo 4.º Documentos de despesa 1831 a 
1832 (Título Atribuído) 
1831-07-00 a 1832-06-00 Idem Livro  
0366 Tomo 5.º Documentos de despesa 1832 a 
1833 (Título Atribuído) 







Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0367 Tomo 6.º Documentos de despesa 1833 a 
1834 (Título Atribuído) 
1833-07-00 a 1834-06-00 Este livro contém as folhas mensais da Administração ou 
Secretaria (constituídas pelas folhas dos ordenados dos 
oficiais da Secretaria, pelas despesas miúdas e pelos 
comprovativos das despesas efectuadas) e as folhas da 
Roda (constituídas pelas folhas dos ordenados das amas e 
funcionários da Roda, pelas despesas e comprovativos 
das mesmas). 
Livro  
0368 Tomo 7.º Documentos de despesa 1834 a 
1835 
1834-07-00 a 1835-06-00 Idem Livro  
 
0369 Tomo 8.º Documentos de despesa 1835 a 
1836 
1835-07-00 a 1836-06-00 Idem Livro  
0370 Tomo 9.º Documentos de despesa 1836 a 
1837 
1836-07-00 a 1837-06-00 Idem 
 
Livro  
0371 Tomo 10.º Documentos de despesa 1837 
a 1838 
1837-07-00 a 1838-06-00 Idem Livro  
0372 Tomo 11.º Documentos de despesa 1838 
a 1839 
1838-07-00 a 1839-06-00 Idem Livro  
0373 Livro 1.º da Receita e Despesa (Título 
Atribuído) 
1689-07-00 a 1693-07-00 Este livro contém assentos das receitas e das despesas da 
instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-47v), o 
Livro 2.º da Receita e 
Despesa (fls. 1-96v), o Livro 
3.º da Receita e Despesa (fls. 
1-94v) e o Livro 4.º da 
Receita e Despesa (fls.1-









Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0374 Livro 2.º da Receita e Despesa (Título 
Atribuído) 
1693-07-00 a 1704-06-00 Este livro contém assentos das receitas e das despesas da 
instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-96v), o 
Livro 1.º da Receita e 
Despesa (fls. 1-47v), o Livro 
3.º da Receita e Despesa (fls. 
1-94v) e o Livro 4.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-
100v) partilham a mesma 
encadernação.  
0375 Livro 3.º da Receita e Despesa (Título 
Atribuído) 
1704-01-00 a 1713-06-00 Idem Livro Este livro (fls. 1-94v), o 
Livro 1.º da Receita e 
Despesa (fls. 1-47v), o Livro 
2.º da Receita e Despesa (fls. 
1-96v) e o Livro 4.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-
100v) partilham a mesma 
encadernação.  
0376 Livro 4.º da Receita e Despesa (Título 
Atribuído) 
1713-07-00 a 1724-06-00 Idem Livro Este livro (fls. 1-100v), o 
Livro 1.º da Receita e 
Despesa (fls. 1-94v), o Livro 
2.º da Receita e Despesa (fls. 
1-47v) e o Livro 3.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-
96v) partilham a mesma 
encadernação.  
0377 Livro para ajuste das contas das 
despesas da Roda 1724 – 1732 (Título 
Atribuído) 
1724-07-00 a 1732-03-00 Este livro contém assentos das receitas e das despesas da 
instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-192v) e o 
Livro para ajuste das contas 
das despesas da Roda 1732 – 
1739 (fls. 1-198v) partilham 






Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0378 Livro para ajuste das contas das 
despesas da Roda 1732 – 1739 (Título 
Atribuído) 
1732-04-00 a 1739-12-00 Este livro contém assentos das receitas e das despesas da 
instituição. 
Livro Este livro (fls. 1-198v) e o 
Livro para ajuste das contas 
das despesas da Roda 1724 – 
1732 (fls. 1-192v) partilham 
a mesma encadernação.  
0379 Livro para ajuste das contas das 
despesas da Roda 1748 – 1757 (Título 
Atribuído) 
1748-07-00 a 1757-09-00 Idem Livro  
0380 Livro 14 da Despesa e Conta Geral dos 
Expostos (Título Atribuído) 
1799-10-00 a 1811-03-00 Este livro contém assentos das despesas da instituição. Livro  
0381 Livro 15 das Contas Gerais da 
Administração da Casa dos Expostos 
(Título Atribuído) 
1811-04-00 a 1817-09-00 Idem Livro  
0382 Livro 1.º das Restituições (Título 
Atribuído) 
1790-07-01 a 1799-06-30 Este livro contém assentos anuais do dinheiro recebido 
das mais variadas proveniências pelo Tesoureiro da 
Roda. 
Livro Este livro (fls. 1-8v) e o 
Livro de Lactações 
concedidas 1813 – 1815 (fls. 
10-176) partilham a mesma 
encadernação.  
0383 Livro 1.º de assentos de multas de 
dispensas matrimoniais aplicadas na 
criação dos Expostos da Roda do Porto 
(Título Atribuído) 
1834-08-00 a 1837-07-00 Este livro contém assentos de multas de dispensas 
matrimoniais, de dispensas de idade para ordens sacras e 
de breves de oratórios aplicados na criação dos Expostos 
da Roda do Porto. 
Livro Este livro (fls. 1-13) e o 
Livro de Lactações (fls. 14-
136) partilham a mesma 
encadernação 
0384 Livro do Cofre 1826-04-12 a 1878-06-00 Este livro contém nos primeiros fólios assentos 
trimestrais de entrada de dinheiro no Cofre (1826-04-12 a 
1828-10-08). A partir do fólio 7v, surgem assentos 
trimestrais das receitas da Administração e das despesas 











Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0385 Livro I do Registo 1768 1768-00-00 a 1826-02-18 Este livro contém cópias dos contratos estabelecidos 
entre a Câmara Municipal do Porto e a Santa Casa da 
Misericórdia do Porto; das decisões administrativas; da 
correspondência recebida e enviada para entidades que 
desempenhavam funções na criação e vigilância dos 
expostos; entre outros documentos. 
Livro  
0386 Livro 2.º de Registo 1826 1825-09-21 a 1843-10-14 Este livro contém cópias da correspondência recebida e 
enviada para entidades que desempenhavam funções na 
criação e vigilância dos expostos. 
Livro  
0387 Correspondencia Recebida de 1826 a 
1849 
1826-02-01 a 1849-12-21 Este livro contém os originais da correspondência 
recebida pela Administração da Roda. 
Livro  
0388 Livro I das Demandas 1769 1769-00-00 a 1792-00-00 Este livro contém assentos de processos judiciais nos 
quais a Administração da Roda se envolveu. 
Livro Este livro (fls. 1-4v) e o 
Livro 1.º do Empréstimo (fls. 
23-150) partilham a mesma 
encadernação. 
0389 Livro 1.º das entradas e termos das Amas 
(Título Atribuído) 
1710-07-16 a 1780-10-29 Este livro contém assentos das Amas de Dentro (Amas de 
Leite e Amas Secas) e termos dos Serventes da Casa da 
Roda do Porto. 
Livro  
0390 Livro 2.º das entradas e termos das Amas 
(Título Atribuído) 
1781-01-01 a 1798-06-02 Este livro contém assentos das Amas de Dentro da Casa 
da Roda do Porto. 
Livro Este livro (fls. 2-17) e o 
Livro de Lactações 
concedidas 1796 – 1800 (fls. 
100-344) partilham a mesma 
encadernação. 
0391 Tomo 1.º Índice demonstrativo do estado 
dos Expostos de Assento da Roda (A – M) 
(Título Atribuído) 
1799 Este livro contém tabelas, organizadas alfabeticamente 
pelas freguesias de residência das Amas de Fora, com os 
campos: Amas (nome das Amas de Fora); Expostos 
(nome dos Expostos); Lugares; Livro e Folhas (Livros 
das Saídas); Dia, Mês e Ano e Existência (estado em que 






Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0392 Livro 2.º dos Emprestimos 1781 a 1782 Este livro contém assentos das Amas de Empréstimo de 
Fora que cuidaram temporariamente de crianças expostas 
na Roda. Os assentos estão cortados por traços. 
 
Livro  
0393 Livro 4 de Emprest[imos] 1783 a 1784 Idem 
 
Livro  
0394 Livro de Empréstimo 5.º 1784 Idem 
 
Livro  
0395 Empréstimos 6.º (Título Atribuído) 1784 a 1785 Idem 
 
Livro  
0396 Livro 7.º de Empréstimo 1785 1785 a 1786 Idem 
 
Livro  
0397 Tomo 9.º Livro d’expostos de emprestimo 1787 a 1788 Idem 
 
Livro  
0398 Livro 10.º de Empréstimo 1789 (Título 
Atribuído) 
1789 a 1790 Idem Livro  
0399 Livro 1.º do Emprestimo 1798 Este livro contém assentos das Amas de Empréstimo de 
Fora que cuidaram temporariamente de crianças expostas 
na Roda. 
 
Livro Este livro (fls. 23-150) e o 
Livro I das Demandas 1769  
(fls. 1-4v) partilham a 
mesma encadernação.  
0400 Livro 1.º dos assentos, pagamentos e 
dietas das Amas de Empréstimo do Porto 
(Título Atribuído) 
1798 a 1799 Este livro contém assentos das Amas de Empréstimo de 




0401 Livro 2.º dos assentos, pagamentos e 
dietas das Amas de Empréstimo do Porto 
(Título Atribuído) 








Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0402 1813 Cartas da Directora de 1813-
03-00; 1813-05-00; 1813-06-
00; 1813-07-00; 1813-10-00; 
1813-11-00; 1813-12-00 e 
1832-12-00 
Nesta caixa encontram-se acondicionados maços de 
Cartas da Directora da Roda dirigidas ao Provedor da 
instituição. Na maior parte dos casos, no interior dos 
invólucros surgem preservados bilhetes deixados com os 
expostos no momento do abandono na roda; partes 
escritas pela Directora e certidões conjuntas de baptismo. 
Para além destes documentos, podem ainda surgir 
objectos deixados com os expostos no momento do 
abandono na instituição.  
 
Caixa  
0403 1813 Cartas da Directora de 1813-
03-00; 1813-04-00; 1813-05-






0404 1819 Cartas da Directora de 1819-
01-00; 1819-03-00; 1819-04-
00; 1819-06-00; 1819-07-00; 
1819-09-00 e 1819-11-00 
Nesta caixa encontram-se acondicionadas as Cartas da 
Directora da Roda dirigidas ao Provedor da instituição. 
Na maior parte dos casos, no interior dos invólucros 
surgem preservados bilhetes deixados com os expostos 
no momento do abandono na roda; partes escritas pela 
Directora e certidões conjuntas de baptismo. Para além 
destes documentos, podem ainda surgir objectos deixados 
com os expostos no momento do abandono na instituição. 
Caixa  
0405 1822 Cartas da Directora 1822-01-
00; 1822-04-00; 1822-07-00; 
1822-08-00; 1822-10-00; 
1822-11-00 e 1879-05-00 
Idem Caixa  
0406 1822 Cartas da Directora de 1822-
02-00; 1822-03-00; 1822-05-
00; 1822-06-00; 1822-09-00 e 
1822-12-00 





Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0407 1823 Cartas da Directora de 1823-
02-00; 1823-03-00; 1823-08-
00; 1823-09-00; 1823-10-00 e 
1823-12-00 
Nesta caixa encontram-se acondicionadas as Cartas da 
Directora da Roda dirigidas ao Provedor da instituição. 
Na maior parte dos casos, no interior dos invólucros 
surgem preservados bilhetes deixados com os expostos 
no momento do abandono na roda; partes escritas pela 
Directora e certidões conjuntas de baptismo. Para além 
destes documentos, podem ainda surgir objectos deixados 
com os expostos no momento do abandono na instituição. 
Caixa  
0408 1823 Cartas da Directora de 1823-
01-00; 1823-04-00; 1823-05-
00; 1823-06-00; 1823-07-00 e 
1823-11-00 
Idem Caixa  
0409 1824 Cartas da Directora de 1824-
01-00; 1824-02-00; 1824-03-
00 e 1824-04-00 
Idem Caixa  
0410 1825 Caixas da Directora de 1825-
03-00; 1825-04-00; 1825-05-
00; 1825-06-00; 1825-09-00 e 
1825-10-00 
Idem Caixa  
0411 1825 Cartas da Directora de 1825-
01-00; 1825-02-00; 1825-07-
00; 1825-08-00; 1825-11-00 e 
1825-12-00 
Idem Caixa  
0412 1826 Cartas da Directora de 1826-
02-00; 1826-03-00; 1826-06-









Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0413 1826 Cartas da Directora de 1826-
01-00; 1826-04-00; 1826-05-
00; 1826-08-00; 1826-09-00 e 
1826-12-00 
Nesta caixa encontram-se acondicionadas as Cartas da 
Directora da Roda dirigidas ao Provedor da instituição. 
Na maior parte dos casos, no interior dos invólucros 
surgem preservados bilhetes deixados com os expostos 
no momento do abandono na roda; partes escritas pela 
Directora e certidões conjuntas de baptismo. Para além 
destes documentos, podem ainda surgir objectos deixados 
com os expostos no momento do abandono na instituição. 
Caixa  
0414 1827 Cartas da Directora de 1827-
02-00; 1827-03-00; 1827-06-
00 e 1827-11-00 
Idem Caixa  
0415 1829 Cartas da Directora de 1829-
02-00; 1829-04-00; 1829-05-
00; 1829-06-00; 1829-07-00; 
1829-09-00; 1829-11-00; 
1829-12-00 e 1842-12-00 
Idem Caixa  
0416 1830 Cartas da Directora de 1830-
03-00; 1830-04-00; 1830-06-
00; 1830-07-00; 1830-09-00; 
1830-10-00 e 1830-11-00 
Idem Caixa  
0417 1830 Cartas da Directora de 1830-
01-00; 1830-04-00; 1830-05-
00; 1830-08-00 e 1830-12-00 
Idem Caixa  
0418 1837 Cartas da Directora de 1837-
01-00; 1837-02-00; 1837-03-
00; 1837-07-00; 1837-08-00; 












Título Datas Extremas Âmbito e Conteúdo Unid. 
Instal. 
Obs. 
0419 1837 Cartas da Directora de 1837-
04-00; 1837-05-00; 1837-06-
00; 1837-07-00; 1837-08-00; 
1837-09-00 e 1837-10-00 
Nesta caixa encontram-se acondicionadas as Cartas da 
Directora da Roda dirigidas ao Provedor da instituição. 
Na maior parte dos casos, no interior dos invólucros 
surgem preservados bilhetes deixados com os expostos 
no momento do abandono na roda; partes escritas pela 
Directora e certidões conjuntas de baptismo. Para além 
destes documentos, podem ainda surgir objectos deixados 
com os expostos no momento do abandono na instituição. 
Caixa  
0420 Diversos Cartas da Directora de 1813-
09-00; 1819-10-27; 1824-05-
00; 1824-06-00; 1824-08-00; 
1829-01-00; 1829-02-00; 
1829-03-00; 1829-04-00; 
1829-11-00 e 1829-12-00 
Nesta caixa, para o período em estudo, encontram-se 
Cartas da Directora da Roda com conteúdo semelhante 
ao anteriormente apresentado. 
Caixa  
0421 Guias de 1854 Bilhete deixado com o 
exposto no momento do 
abandono de 1829-09-30; 
Cartas da Directora de 1819-
10-22; 1819-10-23; 1819-10-
24; 1819-10-25; 1819-10-26; 
1819-10-28; 1819-10-29; 
1829-04-02 e 1829-10-01 
Nesta caixa, para o período em estudo, encontram-se 
Cartas da Directora da Roda com conteúdo semelhante 






Anexo N.º 6 – Remissão entre a documentação do arquivo da Casa da Roda do Porto 
 
 
•Os assentos das entradas remetem para os Livros das Saídas. 
 
Livros das Entradas (1689 – 1838) 
•Os assentos das saídas remetem para os Livros das Entradas. 
 
Livros das Saídas (1689 – 1838) 
•Os assentos das despesas miúdas remetem para os Livros das Receitas e Despesas. 
 
Livros das Despesas Miúdas (1689 – 1815) 
•Os assentos das receitas e despesas remetem para os Livros das Saídas e para os Livros 
das Despesas Miúdas. 
 
Livros das Receitas e Despesas (1689 – 1757) 
•Os assentos das amas de dentro remetem para o Livro I do Registo 1768, mais 
especificamente para o regimento destas funcionárias (fls. 81-85v), e para o Livro do 
Inventário. Este último livro não se encontra entre os transferidos do A.A.D.P. para o 
A.D.P.  
 
Livros das entradas e termos das Amas (1710 – 1798) 
•Os assentos das fianças remetem para os Livros das Entradas e para os Livros das 
Saídas. 
 
Livro I das Fiansas 1768 (1768 – 1794) 
•Os assentos das demandas remetem para os Livros das Entradas e para os Livros das 
Saídas. 
 
Livro I das Demandas 1769 (1768 – 1792) 
•Os assentos das restituições remetem para os Livros das Entradas, para os Livros das 
Saídas e para os Livros das Despesas Gerais. 
 




•Os assentos das despesas gerais remetem para os Livros das Saídas, para os Livros das 
Lactações e para os Livros das Despesas Miúdas. 
 
Livros das Despesas Gerais (1799 – 1817) 
•Os assentos de empréstimo remetem para os Livros das Entradas e para os Livros das 
Saídas. 
 
Livros dos Empréstimos (1781 – 1790) 
•Os assentos de empréstimo remetem para os Livros das Entradas e para os Livros das 
Saídas. 
 
Livro 1.º do Empréstimo (1798) 
•Os assentos destes livros remetem para os Livros das Entradas e para os Livros das 
Saídas. 
 
Livros dos assentos, pagamentos e dietas das Amas de 
Empréstimo do Porto (1798 – 1800) 
•Os assentos deste livro remetem para os Livros das Saídas e para o Tomo 2.º. Este 
último livro não se encontra entre os transferidos do A.A.D.P. para o A.D.P. 
 
Tomo 1.º Índice demonstrativo do estado dos Expostos de Assento 
da Roda (A – M) (1799)) 
•As folhas da Administração/Secretaria e da Roda remetem para os fólios 4v a 105v de 
um livro desconhecido. Nas despesas miúdas da instituição surge uma anotação que nos 
pareceu estar relacionada com este livro desconhecido: «Custo de hum Livro para lançar 
a despeza das folhas (...).» (A.D.P. - Tomo 6.º Documentos de despesa 1833 a 1834, fls. 
não numerados, mês de Janeiro de 1834.) A confirmação desta suspeita surgiu da 
coincidência das datas: a compra do livro data de Janeiro de 1834 e o início da remissão 
dos Documentos da Despesa para o livro referido data desse mesmo mês e ano.  
 
Documentos de Despesa (1829 – 1838) 
•Os assentos deste livro remetem para o Livro do Cofre, fls. 32v-43v. 
 
Livro 1.º de assentos de multas de dispensas matrimoniais 








                                                             
86
 Para demonstrar o fluxo de informação entre estas duas fontes utilizamos as transcrições dos assentos de entrada da exposta Antonia, n.º 934, e do exposto Guilherme, n.º 938, do Livro N.º 87 
Diario da Roda 1827, fls. 300v e 301v-302 e fotografias tiradas à Carta da Directora de 20 de Junho de 1827, Caixa 1827. 
Junho 20                          Antonia – 6 dias –            N.º 934 
                   
 
 
Entrou na Roda em a manhã de dezanove dipois das onze oras hua menina, mostrava ter 
de idade seis dias, emvolta em camiza de linho aberta, faxa de xita côr de roza. 
FOI POR MIM BAPTIZADA SUB CONDITIONE COM O NOME DE ANTONIA DE 
LICENÇA DO REVERENDO ABBADE DE MIRAGAYA AOS VINTE, DE JUNHO DE MIL, 
OITOCENTOS, VINTE, E SETTE NO ORATORIO DA CAZA DA RODA, FORÃO 
PADRINHOS O CAPPITÃO MANOEL JOZE DA COSTA BERLENGAS DA VILLA DA 
FEIRA, E EDUARDA MIQUELINA CORRÊA SOLTEIRA ASSISTENTE NA CAZA DA 
RODA, DE QUE FIZ ESTE ASENTO. Porto, e Secretaria da Real Administração dos 
Expostos era, ut supra.  







L.º 217, fl. 205 
Remissão para o 





  Sentido do fluxo de informação; Negrito: Parte da Directora da Roda; MAIÚSCULAS: Certidão de Baptismo dos Expostos e Sublinhado: Conteúdo do escrito deixado 
com o exposto no momento do abandono.  
 
(…) 
Junho 20                          Guilherme – 4 dias –            N.º 938 
                   
 
Entrou na Roda em a tarde de dezanove dipois das seis oras hũ menino, mostrava ter de 
idade quatro dias, e hum Escripto di theor seguinte – Este menino ha-de ser procurado por 
este signal que leva ao pescoço que he hum curação de chumbo com huma nele que he hu 7 
– de mais huma camiza de paninho fechada de colarinho com folhos de murselina, hum 
pano de linho, outro de metim branco, um lenço de seda branco de quatro pontas na 
cabeça, por faxa hua liga de lan azul. FOI BAPTIZADO SUB CONDITIONE COM O 





L.º 217, fl. 210 
Remissão para o 




Anexo N.º 8 – Selo de chumbo de 1813 colocado ao pescoço da exposta Genoveva abandonada 






























Anexo N.º 10 – Aspecto dos maços das Cartas da Directora 
 
 
                                                             
87
 Selo de chumbo encontrado na Carta da Directora de 27 de Outubro de 1813, Caixa 1813. 
    Para consultar o assento de entrada desta exposta ver: A.D.P. – Livro N.º 70 das Entradas 1813, fl. 456.  
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Anexo N.º 11 – Cartas da Directora: conteúdo88  
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 Neste anexo, para exemplificar, utilizamos a Carta da Directora de 20 de Junho de 1827 (Caixa 1827).  
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Certidões de baptismo89 
 
  
                                                             
89
 De 1813 a 1837 identificamos dois tipos de certidões de baptismo preservadas nas Cartas da Directora. 
As certidões mais antigas contêm: o nome dos expostos baptizados; a referência ao baptismo Sub 
conditione e ao templo no qual celebraram o baptismo; a data da cerimónia (dia, mês e ano); o nome e 
morada dos padrinhos e a assinatura do pároco. A título de exemplo: primeira certidão retirada da Carta 
da Directora de 29 de Agosto de 1813, Caixa 1813.  
Mais tarde, as certidões simplificaram-se. Estes documentos passaram a conter apenas o nome dos 
expostos baptizados, a data (dia e mês) e o nome dos padrinhos. Por exemplo: segunda certidão retirada 
da Carta da Directora de 20 de Junho de 1827, Caixa 1827.  
Esta alteração poderá ter sido implementada a partir do momento em que expostos começaram a ser 
baptizados no oratório da Roda pelo Secretário da administração. Contudo, uma vez que não nos foi 
possível descrever todas as Cartas da Directora, não conseguimos comprovar tal.  
45 
 
Anexo N.º 12 – Sinais dos Expostos preservados nas Cartas das Directoras da Roda  
(alguns exemplos): 
 
Caixa / Data 














«(…) e hum papel em que vinha 







«(…) leva no braso esquerdo 




                                                             
90
 Assento de entrada da exposta Bernardina, N.º 1252. (A.D.P. – Livro N.º 69 das Emtr[a]das 1812, fl. 543.) 
91
 Assento de entrada do exposto Luis Machado, N.º 1718. (A.D.P. – Livro N.º 70 das Entradas 1813, fl.190v.) 
92






«(…), e hua carta fechada, que 
assim dizia (…) leva pendurado 
em hum braço atado huma fita 
digo liga entrançada de retrôz 
côr axumbada e fica no poder 
dos Pais outra igual para 







«Manoel he este Menino hade 






«(…) humas reliquias que 
contem huns Escapularios da 
Senhora do Carmo forrados de 
seda preta, e huma Veronica 
piquena de prata do Santissimo 
Sacramento hum breve 
adebroado de fita verde, e 
todas estas reliquias prezas em 






«(…), e huns Escapularios da 
Senhora do Carmo vermelhos 
ja uzados no pescoço»
96
. 
                                                             
93
 Assento de entrada do exposto João, N.º 745. (Ibidem, fls. 609 – 609v.) 
94
 Inscrição colocada na fita. (A.D.P. – Caixa 1813; Maço Cartas da Directora (Dezembro de 1813); Carta da 
Directora de 1813-12-15.) 
95
 Assento de entrada do exposto Alexandre, N.º 1371. (A.D.P. – Livro N.º 85 das Entradas de 1825, fl. 5.) 
96






«(…), e leva de sinal (…), e hua 






«(…), e leva de sinal huas 
contas no pescoço amarelas, 







«(…), nas orelhas huas ergolas 
cada hua de sua qualidade, 






«(…) leva de sinal huma fita de 
seda verde amarrada no braço 
direito e hum ramo de 
perpetuas ao peito (…)»
100
. 
                                                             
97
 Assento de entrada do exposto Bartholomeu, N.º 1505. (Ibidem, fl. 47v.) 
98
 Assento de entrada do exposto Bartholomeu, N.º 1505. (Ibidem, fl. 47v.) 
99
 Assento de entrada da exposta Leonor, N.º 1506. (Ibidem, fl. 48v.) 
100






«(…) e para mais sinal leva 
hua fita preta atada no pulso 
direito feita em laço dobrado e 














«(…), e Leva no braço direito 
hua fitinha côr de cana com 






«(…) Leva de signal hum 
Escapulario piqueno da 
Senhora do Carmo ao pescoço 
com fita cor de roza (…)»
104
. 
                                                             
101
 Assento de entrada da exposta Carolina da Conceição de Jezus, N.º 1548. (Ibidem, fl. 62v.) 
102
 Assento de entrada da exposta Felicidade, N.º 1559. (Ibidem, fl. 66v.) 
103
 Assento de entrada do exposto Epifanio, N.º 1560. (Ibidem, fl. 67.) 
104






«(…) signal Crûz de Latom e 







«(…), e huns Escapulario da 







«(…) huma Medida de Senhor 







«(…), em hum braço hum galão 
de seda azul claro, e hũas 
Armas bordadas em hum Laço 




                                                             
105
 Assento de entrada da exposta Prodenciana, N.º 1609. (Ibidem, fl. 82.) 
106
 Assento de entrada da exposta Umbelina, N.º 1645. (Ibidem, fl. 92v.) 
107
 Assento de entrada da exposta Constança, N.º 1727. (Ibidem, fl. 115v.) 
108






«(…) leva por sinal o pescoço 
hum atilho preto com hua 






«(…), hum bocado de papel 







«(…), Leva huma medida de 







«(…) por sinal hua fita de seda 
côr douro com hum anel de fio 
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 Assento de entrada do exposto Laurindo, N.º 144. (A.D.P. – Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, fl. 44v.) 
110
 Assento de entrada do exposto Joaquim, N.º 277. (Ibidem, fl. 81v.) 
111
 Assento de entrada da exposta Maria, N.º 291. (Ibidem, fl. 85v.) 
112
 Assento de entrada da exposta Carolina Brittes, N.º 892. (A.D.P. – Livro N.º 87 Diario da Roda 1827, fl. 285v.) 
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Caixa 1827/  
1827-06-09 
 
«(…), e hum Escripto (…) 
Vinha metido em hua bolsinha 
de camursa amarela enfiada 








«(…) leva mais hum Registo de 
Nossa Senhora do Pilar 








«(…) leva mais pregado a parte 
esquerda huns Capelarios de 
Nossa Senhora do Carmo com 
hum cordão de terçal amarelo 
com 10 Laçadas e prezas as 







«(…), e hum Escripto do theor 
seguinte Este Menino ha-de ser 
procurado por este signal que 
leva ao pescoço que he hum 
curação de chumbo com huma 
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 Assento de entrada do exposto Innocencio, N.º 891. (Ibidem, fl. 285.) 
114
 Assento de entrada do exposto Constantino, N.º 940. (Ibidem, fl. 302v.) 
115
 Assento de entrada do exposto Constantino, N.º 940. (Ibidem, fl. 302v.) 
116
 Assento de entrada do exposto Guilherme, N.º 938. (Ibidem, fl. 301v.) 
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 A.D.P. – Livro 32 das Sahidas 1745, fl. 409v. 
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Escrito deixado com um exposto no momento do abandono na roda118 
 
 
Certidão de capacidade de uma ama para criar expostos119 
                                                             
118
 A.D.P. – Livro N.º 92 das Entradas de 1832, fl. 262. 
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Guias de criação dos expostos120 
 
 
Certidão de estado de uma exposta121 
                                                                                                                                                                                  
119
 A.D.P. – Livro 39 das Sahidas 1750, entre os fls. 488v e 489. 
120
 A primeira guia encontra-se em: A.D.P. – Livro 41 das Entradas do anno de 1790, entre os fls. 1v-2 e 
a segunda guia surge em: A.D.P. – Livro 1.º dos assentos, pagamentos e dietas das Amas de Empréstimo 
do Porto, entre os fls. 262v-263. 
121
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 A.D.P. – Livro 55 das Sahidas, fl. 221v. 
123
 A.D.P. – Livro 38 das Sahidas 1750, entre os fls. 137v e 138. 
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Anexo N.º 15 – Catálogo da documentação da Casa da Roda do Porto  














 Nível de Descrição: Fundo 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT 




















Produtor: Casa da Roda do Porto 
História: A Casa da Roda do Porto foi fundada com o intuito de oferecer 
«(…) prompto refugio, e proficuo amparo (…)»
126
 às crianças 
abandonadas. Contudo, com o passar do tempo foi ganhando novas 
competências: a lactação dos não-enjeitados (a partir de 1698-02-
05)
127
 e a criação de crianças, que apesar de não terem sido 
abandonadas voluntariamente, adquiriram a condição de expostas
128
. 
No Alvará que autorizou a fundação da Roda do Porto (1686-03-
04)
129
, o monarca D. Pedro II determinou que esta instituição seria 
financiada pela Câmara Municipal do Porto e administrada pela Santa 
Casa da Misericórdia da mesma cidade. Apesar do Decreto de 1836-
09-19 remeter a administração das Rodas das Misericórdias para as 
Câmaras Municipais
130
, o funcionamento da Roda do Porto manteve-
se nos mesmos moldes até 1838-10-11
131
. 
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 Data do assento mais antigo registado na documentação do fundo da Casa da Roda do Porto: «Mes de Julho sendo 
Mordomos os irmãos Bernardo Ferras e Mello, e Damazio da Maia se abrio a porta à Roda em seis do dito mes da era 
de 1689.» (A.D.P. – Livro de entradas N.º 1, fl. 7.) 
125
 Estas datas correspondem às datas extremas do fundo.  
     Os restantes dados apresentados nos campos das tabelas do fundo, das secções, das séries e das unidades de 
instalação correspondem ao período entre 1689-07-06 e 1838-10-11, período estabelecido para o presente projecto.  
     No dia 1838-10-11, a Santa Casa da Misericórdia do Porto afastou-se da administração da Casa da Roda, ficando a 
Câmara Municipal a gerir esta instituição. Contudo, esta mudança administrativa não se reflectiu nas fontes do 
arquivo, uma vez que não encontramos livros que tenham terminado abruptamente nessa data. Pelo que, optamos por 
descrever também na íntegra os livros, cujos assentos iniciais têm data anterior a 1838-10-11 e os finais a 
extrapolaram. Nesta situação encontramos: o Livro N.º 249 Sahidas anno de 1838 (1838-08-07 a 1839-06-25); o 
Livro 2.º de Registo 1826 (1825-09-21 a 1843-10-14); a Correspondencia Recebida de 1826 a 1849 (1826-02-01 a 
1849-12-21); o Livro N.º 97 Entradas anno 1838 (1838-05-31 a 1839-09-06); o Livro do Cofre (1826-04-12 a 1878-
06-00) e o Tomo 11.º Documentos de despesa 1838 a 1839 (1838-07-00 a 1839-06-00). 
126
 «Fundação da Real Caza da Roda da Cidade do Porto.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 144.) 
127
 «Copia do Assento, que se tomou sobre se haverem de crear pella Administraçam da Roda dos Engeitados, os 
Meninos desamparados, cujos pays, ou faleceram, ou as Mays por nam terem Leite, e serem extramente pobres, ou 
parirem duas creanças as nam podem crear, (…).» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 47-48.) 
128
 Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das Ordenações, redegida pelo Desembargador 
Antonio Delgado da Silva (Legislação de 1750 a 1762). Lisboa: Typografia Maigrense, 1830, pp. 554-555. [on-line] 
[Consultado em 2010-07-15, às 16h02m]. Disponível em: 
http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=105&id_obra=73&pagina=773#. 
Este documento encontra-se transcrito em: A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 93-93v. 
129
 Colecção Chronologica da Legislação Portugueza Compilada e Annotada por José Justino de Andrade e Silva 
(1683-1700). Lisboa: Imprensa Nacional, 1859, pp. 59-60. [on-line] [Consultado em 2010-07-15, às 9h51m.] 
Disponível em: http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=103&id_obra=63&pagina=208. 
130
 Artigos 6.º e 7.º do Decreto de 19 de Setembro de 1836. (Collecção de Leis e outros Documentos Officiaes 
publicados desde 10 de Setembro até 31 de Dezembro de 1836. Sexta Série, 2.º Semestre. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1837, pp. 11-12. [on-line] [Consultado em 2010-02-26, às 18h09m]. Disponível em: 
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História custodial:  Primitivamente, a documentação da Casa da Roda do Porto  
encontrava-se guardada na casa do Provedor da Roda em funções.  
Em 1731-07-15, os irmãos conselheiros da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, temendo que acontecesse algum infortúnio a 
esta documentação, decidiram que os livros findos e os que findassem 
deviam ser entregues no Cartório da Confraria.  
A partir de 1825, a administração e o arquivo (livros e papéis em 
escrituração) sediaram-se no edifício ocupado pela Casa da Roda do 
Porto. 
Em 1838-10-11, a Câmara Municipal do Porto assumiu a 
administração da Roda e a tutela do arquivo passou para este órgão do 
poder local. 
De 1839 até à actualidade, o arquivo da Roda foi ficando ao 
cuidado das instituições que foram assumindo a assistência à infância 
desvalida, terminando depositado numa das salas da Assembleia 
Distrital do Porto, sita na Rua Antero de Quental.  
Em 2010-10-11 e 2010-10-12, no decurso do presente projecto, a 
documentação transitou do Arquivo da Assembleia Distrital do Porto 

























Âmbito e conteúdo: 
A documentação preservada no arquivo da Casa da Roda do Porto 
resultou da actividade desta instituição na assistência à infância 
desvalida (expostos e não-enjeitados).  
Neste fundo identificamos Cartas da Directora (1813-1837); 
registos de entrada das crianças na Roda (1689-1839); assentos de 
saída das crianças do interior da Roda para as casas das Amas de Fora 
(1689-1839); assentos de pedido e concessão de lactação a crianças 
não-enjeitadas (1796-1825); registos mensais das despesas miúdas 
(1689-1815); assentos de receitas e despesas (1689-1757); assentos de 
despesas (1799-1817); assentos anuais do dinheiro recebido das mais 
variadas proveniências pelo Tesoureiro da Roda (1790-1799); registos 
de multas de dispensas matrimoniais, de dispensas de idade para 
ordens sacras e de breves de oratórios aplicados na criação dos 
Expostos da Roda do Porto (1834-1837); assentos trimestrais das 
receitas da administração e das despesas pagas pelo Cofre (1826-
1878); folhas mensais com os gastos da administração e da Casa da 
Roda do Porto (1829-1839); cópias dos contractos estabelecidos entre 
a Câmara Municipal do Porto e a Misericórdia da mesma cidade, 
decisões administrativas, correspondência recebida e enviada para 
entidades que desempenhavam funções na criação e vigilância dos 
expostos (1768-1843); originais da correspondência recebida (1826-
1849); processos judiciais nos quais a administração da Roda se 
envolveu (1769-1792); termos das Amas de Dentro (Amas de Leite e 
Amas Secas) e dos Serventes (1710-1798); termos das Amas de 
Empréstimo de Fora (1781-1800); entre outros.  
A preservação de escritos ou bilhetes soltos, cosidos ou colados 
nos livros da Roda é uma das características marcantes do arquivo. Os 
                                                                                                                                                                                  
http://net.fd.ul.pt/legis/1836.htm.) 
131
 A.H.M.P. – Vereações 1838 e 1839, fls. 110-110v e A.H.M.P. – Expostos 1838 a 1875, fls. 1-1v.  
132
 Para mais informações sobre a história custodial do presente fundo ver o capítulo O Arquivo da Casa da Roda do 
Porto no relatório: ALVES, Patrícia – A construção e reconstrução da Memória da Casa da Roda do Porto – o 
Arquivo (1689 – 1838). Porto: [Edição do Autor], 2011, pp. 53-56. Relatório apresentado à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, para obtenção do grau de Mestre em História e Património – ramo Arquivos Históricos.  
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documentos soltos nem sempre se encontram junto ao assento 
correspondente. As tipologias mais frequentes são: escritos e sinais 
deixados com os expostos no momento do abandono na roda; 
certidões de baptismo; guias manuscritas ou impressas de criação dos 
expostos; recibos de pagamento; certidões de capacidade das amas, de 
estado dos expostos e de falecimento, todas passadas pelos párocos 
das freguesias das amas ao serviço da instituição. (Ver Anexo N.º 14) 
Ingressos adicionais: Em breve transitarão do Arquivo da Assembleia Distrital do Porto 
para o Arquivo Distrital do Porto: o livro Baptismos 1832 – 1835; o 






Fundo organizado em 5 secções: Provedor (A); Escrivão (B); 
Secretário (C); Ama Seca ou Directora da Roda (D) e 1.º Oficial do 
Escritório (E) e 13 séries: Entradas (001); Saídas (002); Despesas 
Miúdas (003); Receitas e Despesas (004); Termos das Amas de 
Dentro (005); Registo (006); Empréstimos (007); Lactações (008); 
Assentos, pagamentos e dietas das Amas de Empréstimo (009); 
Contas Gerais (010); Cartas da Directora (011); Baptismo dos 
Expostos (012) e Documentos de Despesa (013).   
Como resultado do silêncio das fontes consultadas, algumas séries 
e unidades de informação não se encontram inseridas em nenhum 
sector orgânico produtor, ficando apenas dependentes do fundo.  
As secções, séries e unidades de informação surgem apresentadas 
de acordo com o critério cronológico. Perante a coincidência das datas 
das secções do Provedor e do Escrivão, optamos pelo critério 
hierárquico para este caso específico. 
No presente fundo encontramos séries com múltiplos produtores 
(Entradas e Saídas). Todas as séries que apresentavam esta 
característica foram arrumadas nos respectivos sectores orgânicos 
produtores mais recentes. Nos restantes produtores mencionamos a 
produção da informação e criamos remissivas para o local no qual as 










































Nome/ Data: Descrição elaborada por Patrícia Alves. (Setembro de 2011) 
Regras ou 
convenções: 
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 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição 
Arquivística. 2.ª Edição. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, 2002. [on-line] [Consultada em: 
2011-09-05, às 00h12m.] Disponível em: http://dgarq.gov.pt/files/2008/10/isadg.pdf. 
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 DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS – Orientações para a Descrição Arquivística. 2.ª Versão. Lisboa: Direcção 
















 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/A 
Título: Provedor 











 História: Entre 1689 e 1838, o Provedor da Roda dirigiu a administração e a 
Casa da Roda do Porto. 
Entre as várias funções desempenhadas por este oficial durante o 
período em estudo, realçamos a produção dos assentos dos: Livros das 






















Âmbito e conteúdo: Tal como mencionamos anteriormente, desde a fundação da Casa 
da Roda do Porto até ao ano de 1811, o Provedor produziu os Livros 
das Entradas (ver Secção do Secretário: 
 PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0002 a 0067) e os Livros das Saídas (ver 














 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B 
Título: Escrivão 














História: Entre 1689 e 1838, o Escrivão da Casa da Roda do Porto 
desempenhou um conjunto diversificado de funções.  
Deste conjunto de tarefas destacamos – pela relevância para a 
construção do presente instrumento de acesso à informação – a 
produção dos assentos: das despesas miúdas (1689-1815); das receitas 
e despesas (1689-1757); das Amas de Dentro e Serventes (1710-
1798); das decisões administrativas, a correspondência (1768-1843); 
das restituições (1790-1799); das contas gerais (1799-1817) e das 
saídas dos expostos do interior da instituição para as casas das Amas 





















Âmbito e conteúdo: Secção composta por 6 Séries: Saídas (002); Despesas Miúdas 
(003); Receitas e Despesas (004); Termos das Amas de Dentro (005); 
Registo (006) e Contas Gerais (010) e 2 unidades de informação: 
Livro 1.º das Restituições (0382) e Correspondencia Recebida de 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002 
Título: Saídas 





















Âmbito e conteúdo: Entre 1689-07-16 e 1811, os assentos das saídas foram produzidos 
pelo Provedor da Roda. A partir desta data e até 1826, o 1.º Oficial do 
Escritório assumiu esta tarefa. De 1826 a 1838, esta função esteve a 
cargo do Secretário. Em 1838, a escrituração destes livros surge já 
associada ao Escrivão. 
Durante o período em estudo (1689-1838), os títulos dos livros 
sofreram alterações. De 1689-07-16 a 1825-12-30, os livros 
intitularam-se de Livros das Saídas. Entre 1825-12-31
137
 e 1830-02-
28, os títulos modificaram-se para Livros das Matrículas (com 
excepção do Livro N.º 214 Sahidas 1826). De 1830-03-01 a 1839-06-
25, retomaram o título original (Livros das Saídas). 
Série constituída por 249 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda, faltando o livro 114
138
. 
Os livros que constituem esta série contêm os assentos de saída de 
crianças do interior do edifício da Casa da Roda do Porto para as 
casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. Nestes assentos 
encontramos registadas crianças abandonadas e crianças não-
enjeitadas. No que respeita aos não-enjeitados, não podemos avançar 
entre que períodos foram registados nestas fontes
139
. 
O formato e conteúdo dos assentos destes livros foram variando ao 
longo do tempo. Todavia, geralmente apresentam, de forma mais 
completa ou mais incompleta, os dados que se seguem: nome, idade e 
número da criança; localização do assento das entradas (livro e fl.); 
data da exposição na roda (dia, mês e ano); data da entrega à Ama de 
Fora (dia, mês e ano); nome, estado civil e morada da Ama de Fora; se 
fosse casada, acrescentavam o nome e profissão do marido; se fosse 
solteira, acrescentavam o nome e profissão dos pais; se a ama tivesse 
a condição de exposta adicionavam essa informação; tempo de leite; 
estado da criança nascida no último parto; referência à apresentação 
da certidão de capacidade da ama passada pelo Pároco; pagamentos 
efectuados; indicação de remoção quando tal ocorresse (motivo; data 
(dia, mês e ano); seguindo-se os dados da nova Ama de Fora); data do 
fim da criação (dia, mês e ano); destino da criança e indicação de 
falecimento (data (dia, mês e ano) e local de sepultura). 
Os dados registados nos assentos dos não-enjeitados são bastante 
semelhantes. 
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 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
137
 «Este desde o 1.º de Janeiro de 1826, (…) E no Livro que se denominará das = Matriculas = lançará no alto da 
lauda do lado esquerdo o assento de entrega à Ama ficando o resto della para se averbarem as mudanças, e 
alteraçoens que forem occorrendo, e a lauda correspondente do lado direito servirá para se assentarem os pagamentos 
que ás mesmas amas se fizerem.» («Copia do Assento pelo qual forão approvados 13 Artigos Regulamentares para a 
Administração dos Expostos desta Cidade», Artigo 5.º. A.D.P. – Livro 2.º de Registo 1826,  fl. 12.) 
138
 Este livro surge mencionado em: «Reforma d’inventario de todos os objectos existentes no Hospicio dos expostos 
d’esta Cidade do Porto feita em 31 de Dezembro de 1886.» (A.D.P. – Inventário 1839, fl. 28.); «Reforma do 
Inventario dos objectos pertencentes ao Hospicio dos expostos no Porto feita em 29 de Novembro de 1890.» (A.D.P. 
– Inventário 1839, fl. 33v); A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 249v e MAGALHÃES, José de – Casa-Hospicio do 
Porto – Relatorio apresentado á Ex.ma Commissão Districtal pelo Director José de Magalhães (1895). In Opusculos 
Diversos. Porto: Papelaria e Tipographia Academica, 1896, pp. 26-27. 
139
 Para tal, teríamos que ver assento a assento todos os Livros das Saídas. Atendendo ao tempo disponível para o 
estágio e ao volume documental, esta tarefa seria incomportável.  
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 Lateralmente, registavam: o nome e morada da Ama de Fora; 
algumas anotações de conteúdo diverso; os gastos efectuados com a 
criação da criança; quando os assentos pertencem a não-enjeitados por 
vezes assinalavam tal; entre outras informações.  
Estes livros têm Índices onomásticos das Amas de Fora ao serviço 
da Roda (nome, residência e estado civil das Amas de Fora e fl.). Por 
vezes assinalavam também as criações designadas como «Privilégio 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0103 
Título: Livro de Sahidas N.º 1
140
 
Datas Extremas: c.a. 1689-07-16
141
 a 1696-09-23 
Fólios: 395 












 Sector Orgânico 
Produtor: 




















Âmbito e conteúdo: No princípio do livro anotaram um assento referindo um aumento 
de salário das Amas de Fora. Esta decisão foi tomada em 1698-02-05. 
Entre os fls. 1 e 3 registaram um apanhado das restituições de 
dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 395v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. As etiquetas da lombada (título e datas) desapareceram. 
Nalguns fls. a tinta utilizada demonstrou ser corrosiva.  
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 Actualização da grafia: Livro de Saídas N.º 1. 
141
 A tinta utilizada neste assento corroeu a data de saída da criança. Pelo que, a data apresentada foi atribuída de 
acordo com os dados que se seguem: a criança entrou na roda em 1689-07-07 e a instituição pagou 10 dias de criação 
antes do exposto sair para casa de uma Ama de Fora. Atendendo a estas informações a entrega à Ama de Fora terá 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0104 
Título: Livro de Saidas N.º 2 1693 [a]te 1696
142
 
Datas Extremas: 1693-07-25 a c.a. 1696-09-28 
Fólios: 473 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 473v). 
Junto ao fl. do termo de abertura surge solto o índice onomástico 
das Amas de Fora ao serviço da Roda. 
No fl. do termo de abertura surge um assento referindo um 
aumento de salário das Amas de Fora. Esta decisão foi tomada em 
1698-02-05. 
Após o fl. do termo de abertura registaram um apanhado das 
restituições de dinheiro ao Tesoureiro da Roda (fl. não numerado). 
Entre os fls. 200v e 201 surge solta uma certidão de estado de uma 
exposta passada por um Pároco (1702-06-24). 
Entre os fls. 258v e 259 surge solto um escrito: pedido do 
Provedor de que uma exposta doente seja observada (1731-02-03). Na 
segunda parte deste bilhete surge o diagnóstico da observação da 
criança. 
Entre os fls. 355v e 356 surge solto um pequeno apontamento.  
Entre os fls. 427v e 428 surge solto um escrito. Este documento 
encontra-se junto ao assento respectivo. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A etiqueta do título, colocada na lombada, desapareceu, 
restando apenas a que tem a inscrição das datas.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0105 
Título: Livro 3 das Sahidas
143
 
Datas Extremas: 1696-09-24 a 1700-04-16 
Fólios: 598 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v). 
No fl. 1 surge um assento referindo um aumento de salário das 
Amas de Fora. Esta decisão foi tomada em 1698-02-05. 
Entre os fls. 1v e 2v registaram um apanhado das restituições de 
dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
No fl. 123 colaram uma certidão de estado de uma exposta passada 
por um Pároco (1702-06-11). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0106 
Título: Roda Livro 4 Sahidas
144
 
Datas Extremas: 1700-04-18 a 1703-11-24 
Fólios: 597 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 597). O termo de abertura tem uma lista de nomes 
de oficiais da Administração da Roda (Provedor e Escrivão) e da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto (Provedor e Escrivão).  
Nos fls. 1 e 1v registaram um apanhado das restituições de 
dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
Entre os fls. 199v e 200 encontra-se solto um escrito referente à 
criação de uma exposta. Este documento surge junto ao assento 
correspondente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. A etiqueta do título, 
colocada na lombada, está a descolar-se e a que continha as datas 
desapareceu. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0107 
Título: Roda Livro 5 Sahidas 1703 [a]te 1708
145
 
Datas Extremas: 1703-11-24 a 1711-08-29 
Fólios: 497 


































Âmbito e conteúdo: No princípio do livro surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre o princípio do livro e o fl. 3 registaram um apanhado das 
restituições de dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 497v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0108 
Título: Livro de Saidas N.º 6 1708 [a]te 1713
146
 
Datas Extremas: 1708-01-16 a 1713-07-02 
Fólios: 497 

































Âmbito e conteúdo: No princípio do livro surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro teve termo de abertura (rasgado).  
Entre o fl. do termo de abertura e o fl. 3 registaram um apanhado 
das restituições de dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
Entre os fls. 319v e 320 encontra-se uma pequena guia de criação 
manuscrita. No verso deste documento surge uma anotação do período 
de funcionamento da Casa Hospício dos Expostos.  
No fl. 346v registaram o princípio de funções dos principais 
funcionários da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo). 
No mesmo fl. surge ainda uma decisão respeitante à estrutura dos 
assentos de saída.  
No fl. 495v surge um assento sobre os salários das Amas de Fora. 
Nos fls. 496 e 496v surge um traslado sobre um aumento de 
salário das Amas de Fora. 
Este livro tem termo de encerramento (fl. 497v).  
Após o fl. do termo de encerramento, surge uma tabela manuscrita 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição. Os valores 
apontados estão de acordo com o aumento de salário registado no 
presente livro. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A etiqueta do título, colocada na lombada, desapareceu, 
restando apenas a etiqueta das datas.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0109 
Título: Livro 7 de Saidas
147
 
Datas Extremas: 1713-07-05 a 1716-02-25 
Fólios: 498 


































Âmbito e conteúdo: No princípio do livro surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. a seguir ao índice e nos fls. 2-2v registaram restituições de 
dinheiro ao Tesoureiro da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 498v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. As etiquetas do título e das datas desapareceram da lombada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0110 
Título: Roda Livro 8 Sahidas 1716 [a]te 1718
148
 
Datas Extremas: 1716-01-25 a 1718-01-24 
Fólios: 498 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
No fl. 1 e 1v registaram restituições de dinheiro ao Tesoureiro da 
Roda. 
No fl. 29 coseram dois escritos referindo a criação de expostos.  
No fl. 161 colaram um escrito. 
Nos fls. 214 e 356 colaram guias de criação manuscritas. Estes 
escritos encontram-se junto aos assentos correspondentes.  
Entre os fls. 409v e 410 surge solta uma guia de criação 
manuscrita. 
No fl. 435 anexaram, com um alfinete, um escrito com uma 
lembrança referente aos pagamentos a uma Ama de Fora. 
Entre os fls. 469v e 470 encontra-se solta uma ordem de 
pagamento ao Boticário da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
(1743-10-22). 
Este documento contém termo de encerramento (fl. 498v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0111 
Título: Livro 9.º de Saidas 1718 e 1719
149
 
Datas Extremas: 1718-01-24 a 1719-09-03 
Fólios: 506 

































Âmbito e conteúdo: Antes do termo de abertura surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e  
encerramento (fl. 506v). 
Nos fls. 1-1v e 503-503v registaram restituições de dinheiro ao 
Tesoureiro da Roda. 
Entre os fls. 63v e 64 encontra-se solto um escrito sobre a criação 
de um exposto. 
No fl. 159 colaram um escrito referente à criação de um exposto 
(1727-04-17).  
No fl. 196v colaram uma guia de criação manuscrita.  
Entre os fls. 480v e 481 encontram-se soltos dois escritos: uma 
guia de criação de uma exposta manuscrita e uma certidão de estado 
de uma exposta passada por um Pároco (1728-03-06).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 242 tem um rasgo. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0112 
Título: Livro 10 de Saidas
150
 
Datas Extremas: 1719-09-04 a 1721-06-03 
Fólios: 495 

































Âmbito e conteúdo: No princípio do livro surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 54v e 55 encadernaram duas folhas referentes ao 
pagamento de uma criação de um exposto. 
Entre os fls. 130v e 131 encontra-se um pequeno escrito. 
Entre os fls. 263v e 264 surge solto um papel com duas certidões 
de estado de expostos passadas por Párocos (1729-12-00). 
No fl. 286v colaram uma certidão de um Pároco dando conta de 
algumas informações ligadas à criação de uma exposta (1726-08-29). 
No fl. 414v colaram um bilhete escrito por um criador entregando-
se de uma exposta (1728-02-19). 
No fl. 452v colaram um escrito dando conta de uma fraude 
protagonizada por uma Ama de Fora. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 495v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm galerias construídas por insectos, outros têm 
manchas provocadas pela humidade, ficando fragilizados. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0113 
Título: Roda Livro 11 Sahidas 1721 e 1722
151
 
Datas Extremas: 1721-06-03 a 1722-06-13 
Fólios: 497 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
No fl. 1 assentaram uma despesa com impressão de bilhetes 
essenciais para o funcionamento administrativo.  
Antes do fl. 2 registaram restituições de dinheiro ao Tesoureiro da 
Roda. Todavia, estes fls. estão rasgados, dificultando a leitura dos 
documentos.  
No fl. 122v coseram uma guia de criação manuscrita. Este escrito 
encontra-se junto ao assento correspondente. 
Este livro tem termo de encerramento (fl. 497v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os primeiros fls. estão deteriorados. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0114 
Título: Roda Livro 12 Sahidas 1722 [a]te 1723
152
 
Datas Extremas: 1722-06-22 a 1723-11-16 
Fólios: 595 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 595v). O termo de abertura tem uma lista dos nomes 
dos principais oficiais da Administração da Roda (Provedor, 
Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) e da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto (Provedor e Escrivão). 
No fl. 1 registaram restituições de dinheiro ao Tesoureiro da Roda.   
No fl. 385v coseram uma guia de criação manuscrita. Este escrito 
encontra-se junto ao assento correspondente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 486 tem um rasgo. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0115 
Título: Roda Livro 13 Sahidas 1723 e 1724
153
 
Datas Extremas: 1723-11-18 a 1724-11-05 
Fólios: 600 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 600). 
No fl. 5 colaram uma guia de criação manuscrita. Este documento 
surge junto ao assento respectivo. 
No fl. 21v colaram um escrito descrevendo uma suposta fraude 
perpetrada pela ama e pelos pais de um exposto. Este escrito encontra-
se junto ao assento correspondente. 
No fl. 243 colaram um escrito. Neste documento surgem os dados 
dos pais de uma criança exposta na roda e a indicação de que têm 
posses para pagar os gastos efectuados com a criação.  
No fl. 314 colaram um papel no qual surgem duas certidões 
passadas por um Pároco. A primeira é uma certidão de estado de uma 
criança (1732-07-12), a segunda é uma certidão informando a 
instituição do destino de uma criança após o fim da criação. 
Entre os fls. 474v e 475 encontram-se soltas duas folhas referentes 
à criação de uma exposta. Os três documentos encontram-se junto ao 
assento respectivo. (1730-07-00). 
Entre os fls. 547v e 548 encontra-se solta uma guia de criação 
manuscrita. Este escrito encontra-se junto ao assento correspondente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os primeiros fls. estão fragilizados. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0116 
Título: Roda Livro 14 Sahidas 1724 [a]te 1726
154
 
Datas Extremas: 1724-11-06 a 1727-03-30 
Fólios: 598 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 599v). O termo de abertura termina com a lista dos 
nomes dos principais oficiais da Administração da Roda (Provedor, 
Tesoureiro, Escrivão e Mordomo). 
Nos fls. 187 e 273v coseram guias de criação manuscritas.  
No fl. 394 colaram um escrito. Este documento tem os dados da 
mãe de uma criança exposta e a indicação de que a mesma pode pagar 
os gastos efectuados com a criação.  
Entre os fls. 551v e 552 surge solto uma guia de criação sem soldo 
de uma exposta (1730-04-15). Este documento surge junto ao assento 
respectivo. 
No fl. 553v colaram um escrito referente a um pagamento. 
Entre os fls. 588v e 589 surge solta uma guia de criação 
manuscrita. 
No fl. 596 registaram restituições de dinheiro ao Tesoureiro da 
Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm galerias construídas por insectos, outros têm 
manchas provocadas pela humidade. O fl. 109 tem um rasgo.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0117 
Título: Roda Livro 15 Sahidas 1726 e 1727
155
 
Datas Extremas: 1726-01-30 a 1727-07-22 
Fólios: 499 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 499). O termo de abertura termina com uma lista 
dos nomes dos principais oficiais da Administração da Roda 
(Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo).  
No fl. 23v colaram uma guia de criação manuscrita (sem data).  
Entre os fls. 399v e 400 encontra-se solta uma guia manuscrita de 
criação de uma exposta (1727-06-22).  
Entre os fls. 413v e 414 encontra-se solto um pedido de apoio à 
Santa Casa da Misericórdia do Porto. O texto não se consegue ler na 
íntegra porque o papel está rasgado. 
Nos fls. 497 a 498 anotaram restituições à Administração dos 
Expostos. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade. Alguns fls. 
estão fragilizados, outros têm galerias construídas por insectos.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0118 
Título: Roda Livro 16 Sahidas 1727 e 1728
156
 
Datas Extremas: 1727-07-24 a 1728-12-01 
Fólios: 604 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 604v).  
Entre os fls. 259v e 260 surge um escrito.  
No fl. 511 coseram uma guia manuscrita de criação de um exposto 
(1728-07-27). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. Alguns fls. contêm galerias construídas por insectos, outros 
têm manchas. O fl. 164 desapareceu, restando apenas uma parte do 
mesmo. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0119 
Título: Roda Livro 17 Sahidas 1728 [a]te 1730
157
 
Datas Extremas: 1728-12-15 a 1730-06-30 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 595v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas provavelmente por tinta 
que se verteu acidentalmente, resultando na corrosão do papel.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0120 
Título: Roda Livro 18 Sahidas 1730 e 1731
158
 
Datas Extremas: 1730-07-04 a 1731-09-24 
Fólios: 589 

































Âmbito e conteúdo: Antes do termo de abertura surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro tem termo de abertura (fl. não numerado). 
Entre os fls. 164v e 165 surge o registo de admissão ao serviço de 
António Ferreira (1743-01-23). Este oficial executava todas as tarefas 
que lhe fossem pedidas. No mesmo assento surge ainda a indicação do 
término das funções do mesmo. 
Entre os fls. 455v e 456 surge solto um pedido de esmola à Santa 
Casa da Misericórdia do Porto (sem data).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 322 tem um rasgo. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0121 
Título: Roda Livro 19 Sahidas 1731 e 1732
159
 
Datas Extremas: 1731-08-19 a 1732-10-04 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 596v). 
No fl. 209 colaram um recibo de pagamento da criação de um 
exposto (1735-05-04). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. Alguns fls. estão fragilizados.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0122 
Título: Roda Livro 20 Sahidas 1732 e 1733
160
 
Datas Extremas: 1732-10-02 a 1733-12-02 
Fólios: 588 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 3 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão fragilizados e com manchas provocadas 
pela humidade. 
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 Actualização da grafia: Roda Livro 19 Saídas 1731 e 1732. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0123 
Título: Roda Livro 21 Sahidas 1733 e 1734
161
 
Datas Extremas: 1733-11-22 a 1734-11-09 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 2 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 596v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade. 
Nalguns fls. a tinta demonstrou ser corrosiva. O fl. 506 tem um rasgo.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0124 
Título: Roda Livro 22 Sahidas 1734 – 1735
162
 
Datas Extremas: 1734-11-17 a 1736-05-15 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
Entre os fls. 160v e 161 encontra-se solto um escrito. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O índice e os fls. do livro têm manchas provocadas pela 
humidade. 
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 Actualização da grafia: Roda Livro 21 Saídas 1733 e 1734. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0125 
Título: Roda Livro 23 Sahidas 1735 e 1736
163
 
Datas Extremas: 1735-10-01 a 1736-08-14 
Fólios: 596 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
No fl. 10 colaram um escrito. 
Entre os fls. 193v e 194 surge solto um escrito referente aos 
pagamentos dos funcionários do Hospital (uma parte do escrito está 
rasgada). 
Entre os fls. 209v e 210 surge um pequeno escrito. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O índice tem manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0126 
Título: Roda Livro 24 Sahidas 1736 e 1737
164
 
Datas Extremas: 1736-08-30 a 1737-09-22 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de abertura (fl. não numerado).  
Entre os fls. 6v e 7 surge solto um escrito. Este documento está 
rasgado, mas tal não inviabiliza a leitura do texto.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O Índice e alguns fls. do livro têm manchas provocadas pela 
humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Roda Livro 23 Saídas 1735 e 1736. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0127 
Título: Roda Livro 25 Sahidas 1737 e 1738
165
 
Datas Extremas: 1737-09-22 a 1738-09-08 
Fólios: 498 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 101v e 102 surge solta uma anotação registada numa 
parte de uma certidão de um Pároco. 
Entre os fls. 251v e 252 encontram-se soltos 2 escritos. O primeiro 
escrito, no retro, tem o pedido de uma certidão de baptismo e, no 
verso, a respectiva. O segundo é o um pedido de esmola para uma 
família à Santa Casa da Misericórdia do Porto.  
Entre os fls. 379v e 380 encontra-se solto um escrito. Neste 
documento refere-se a procura de uma criança abandonada na roda. 
Pelo que, surgem dados referentes ao abandono na roda; à criação e 
aos gastos efectuados. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 498v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A primeira folha do livro e o índice estão em mau estado de 
conservação. No índice, o fl. correspondente à letra M está rasgado 
em dois pontos, estando quase a soltar-se da encadernação. Alguns fls. 
têm manchas provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0128 
Título: Livro 26 das Sahidas 1738
166
 
Datas Extremas: 1738-09-13 a 1739-08-07 
Fólios: 596 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 1v e 2 surge solto um escrito do cirurgião João de 
Almeida Pinto dando conta ao Provedor da doença de uma exposta e 
da necessidade de alimentação especial («que vossa merce lhe mande 
dar a sua ressamzinha para se hir alimentando na sua doença») 
(1747-11-23). 
Entre os fls. 144v e 145 encontra-se solto um bocado de uma 
certidão de um Pároco que foi utilizada posteriormente para colocar 
uma anotação. 
Entre os fls. 147v e 148 surge solto um escrito.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0129 
Título: Roda Livro 27 Sahidas 1739 e 1740
167
 
Datas Extremas: 1739-08-09 a 1740-06-08 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 596v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão manchados e deteriorados pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0130 
Título: Roda Livro 28 Sahidas 1740 [a]te 1743
168
 
Datas Extremas: 1740-06-20 a 1743-04-09 
Fólios: 598 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v). 
Entre os fls. 3v e 4 surge solta uma certidão de falecimento de uma 
exposta passada por um Pároco. A primeira parte do escrito data de 
1747-11-23, a segunda parte de 1747-11-24. 
Entre os fls. 565v e 566 surge solto um pedido de esmola de vestir 
à Santa Casa da Misericórdia do Porto para um pobre demente (sem 
data). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os cantos inferiores direitos dos fls. estão manchados e 
deteriorados pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0131 
Título: Livro 29 das Sahidas 1742
169
 
Datas Extremas: 1742-02-12 a 1743-02-28 
Fólios: 568 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
568v). 
Entre os fls. 48v e 49 surge solta uma parte de um escrito. No 
verso encontram-se alguns desenhos (vassoura, tambor, entre outros).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0132 
Título: Livro de Saídas N.º 30 
Datas Extremas: 1743-02-28 a 1744-02-25 
Fólios: 596 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
O livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 94v e 95 encontra-se solta uma certidão de estado de 
um exposto passada por um Pároco (1746-04-11). No verso deste 
documento surgem anotações de outra natureza.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0133 
Título: Livro 31 das Sahidas
170
 





































Âmbito e conteúdo: Antes do termo de abertura surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fls. 596v e 598v). Este livro tem 2 termos de 
encerramento. O primeiro data de 1744-02-12 e o segundo de 1747-
09-30. 
Entre os fls. 485v e 486 surge solta uma folha, que contém a 
«Conta do que tem hido para a botica do Hospital desta Cidade da 
logia de Antonio Mendes Leite que teve principio em Outubro de 1761 
e fim em o ultimo de Dezembro do dito anno.» 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. A lombada está a descolar-
se. Os primeiros fls. estão fragilizados. 
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 Actualização da grafia: Livro 31 das Saídas. 
171
 Consideramos como último assento do livro o que se encontra entre os dois termos de encerramento. Todavia, este 
registo não se encontra datado. Pelo que, pegamos na data da exposição da criança (1748-08-07), juntamos 6 meses 
(quando ocorreu o primeiro pagamento) e o resultado coincidiu com a data do pagamento da criação (1749-02-07). 
Sendo assim, assumimos que a criança foi para casa da Ama de Fora no dia 1748-08-07.  
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0134 
Título: Livro 32 das Sahidas 1745
172
 
Datas Extremas: 1745-03-04 a 1746-01-19 
Fólios: 585 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
585v).  
Entre os fls. 227v e 228 surge solto um papel. Neste documento 
registaram os dados de abandono de um exposto procurado 
posteriormente pelos pais. A estas informações seguia-se a indicação 
de que o Pároco atestou que os pais da criança eram casados e pobres.  
Os fls. 408 a 409v estiveram fechados e lacrados para proteger o 
segredo de uma exposição. 
Entre os fls. 436v e 437 surge um papel, no qual anotaram gastos 
despendidos com o funcionamento da Casa da Roda (sem data).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0135 
Título: Livro 33 das Sahidas 1746
173
 




































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
599v). 
Entre os fls. 172v e 173 surge um pequeno escrito com anotações.  
Entre os fls. 390v e 391 encontra-se um escrito referente às 
criações de uma Ama de Fora. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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 Actualização da grafia: Livro 33 das Saídas 1746. 
174
 A data 1746-11-21 corresponde ao penúltimo assento do livro (fl. 596). Optamos por esta data porque o último 
assento do livro corresponde apenas ao fim da criação de um exposto, cujo assento de saída se encontra no Roda 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0136 
Título: Livro 34 das Sahidas
175
 
Datas Extremas: 1746-11-24 a 1748-02-13 
Fólios: 595 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
No fl. 129v colaram um escrito. 
Entre os fls. 301v e 302 surge solta uma guia de criação de uma 
exposta entregue a uma Ama de Fora (1747-06-27). No verso 
anotaram informações referentes ao fim da criação da mesma exposta. 
Este documento está rasgado. 
Entre os fls. 547v e 548 surge solto um escrito de um Pároco.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 595v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. O índice e os fls. têm 
manchas provocadas pela humidade. Para além disso, o índice  está a 
soltar-se. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0137 
Título: Livro 35 das Sahidas
176
 
Datas Extremas: 1747-09-30 a 1748-09-12 
Fólios: 596 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Este livro contém termo de abertura (fl. 1).  
Entre os fls. 173v e 174 encontra-se solta uma guia de criação de 
uma exposta (1750-08-28). No verso deste documento anotaram o 
estado em que a criança retornou à Roda.  
Entre os fls. 320v e 321 surge solto um papel onde anotaram 
vários números. 
Entre os fls. 344v e 345 encontra-se solta uma certidão de um 
Pároco (1748-06-04). 
Entre os fls. 361v e 362 surge solto um escrito de um Pároco 
(1755-05-30). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. estão deteriorados e com manchas provocadas pela 
humidade. A capa do índice está a soltar-se. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0138 
Título: Livro 36 das Sahidas 1748
177
 
Datas Extremas: 1748-09-10 a 1749-07-26 
Fólios: 600 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge solto o índice onomástico 
das Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e  
encerramento (fl. 600v). 
Entre os fls. 392v e 393 encontra-se solto um escrito. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0139 
Título: Livro 37 das Sahidas 1749
178
 
Datas Extremas: 1749-08-15 a 1750-09-07 
Fólios: 592 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 592v). 
Entre os fls. 385v e 386 encontram-se soltos dois escritos. 
Entre os fls. 446v e 447 encontram-se soltos dois bilhetes: uma 
certidão de um Pároco (1796-03-24) e outra certidão do mesmo 
Pároco a relatar os mesmos factos (1798-04-23). Esta última certidão 
contém ainda um assento no qual se refere a renitência de um Pároco 
em passar a certidão de falecimento de uma criança exposta nesta 
instituição. 
Entre os fls. 496v e 497 surge solto um bilhete. Este escrito está 
rasgado, cortando o sentido do texto. 
Entre os fls. 577v e 578 surge solta uma listagem de bens.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0140 
Título: Livro 38 das Sahidas 1750
179
 
Datas Extremas: 1750-09-07 a 1751-07-13 
Fólios: 598 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura encontra-se o índice onomástico 
das Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro tem termos de abertura (fl. não numerado) e de 
encerramento (fl. 598). 
Entre os fls. 137v e 138 encontra-se solta uma certidão de 
falecimento de uma enjeitada na casa da Ama de Fora. (1759-06-07). 
Entre os fls. 284v e 285 encontra-se solto um bilhete. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está soltar-se do livro. Alguns fls. têm 
galerias construídas por insectos. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0141 
Título: Livro 39 das Sahidas 1750
180
 
Datas Extremas: 1751-08-02 a 1752-06-23 
Fólios: 610 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 294v e 295 encontra-se um escrito solto, no qual 
anotaram três contas de três indivíduos (sem data).  
Entre os fls. 369v e 370 surge um escrito solto de um fiador de 
uma criação de um exposto (1759-06-07). 
Entre os fls. 457v e 458 encontra-se um escrito solto, no qual 
registaram o falecimento de Joana Maria do Nascimento, sepultada 
em 1785-03-26. 
Entre os fls. 488v e 489 surge solta uma certidão de capacidade de 
uma ama de fora passada pelo respectivo Pároco em 1760-06-24. No 
verso surge a indicação de que tem leite «capas de criar».  
Entre os fls. 575v e 576 encontra-se solta uma certidão de 
falecimento de um exposto passada pelo Pároco em 1759-12-17. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 610v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm galerias 
construídas por insectos.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0142 
Título: Livro 40 das Sahidas 1752
181
 
Datas Extremas: 1752-06-22 a 1753-08-30 
Fólios: 603 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 603v). 
Entre os fls. 491v e 492 surge solto um escrito proveniente de um 
Pároco (1759-03-23). Todavia, não se consegue entender o texto 
porque o escrito foi cortado ou rasgado. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0143 
Título: Livro 41 das Sahidas 1753
182
 
Datas Extremas: 1753-08-30 a 1754-03-24 
Fólios: 603 


































Âmbito e conteúdo: Junto ao fl. 2 surge solto um índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 603v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
Alguns assentos não seguem a ordenação referida.  





















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 40 das Saídas 1752. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0144 
Título: Livro 42 das Sahidas 1754
183
 
Datas Extremas: 1754-03-26 a 1755-01-13 
Fólios: 596 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 2 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 454v e 455 encontra-se solto um escrito no qual 
surgem os dias e meses em que se efectuavam pagamentos às amas 
dos expostos do Hospício do Porto, residentes na freguesia de 
Laúndos, do concelho da Póvoa de Varzim (1889).  
Entre os fls. 457v e 458 surge um escrito solto sobre o estado de 
um exposto (1775-10-28). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0145 
Título: Livro 43 das Sahidas 1755
184
 
Datas Extremas: 1755-01-13 a 1756-01-02 
Fólios: 594 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
No fl. 1v surge um pedido de um criador para que lhe seja 
atribuída uma criança (1755-09-03). 
Entre os fls. 1v e 2 surge solta uma certidão de um Pároco 
atestando a entrega de um exposto pela ama que o criava ao Provedor 
da Roda (1759-09-13). Uma vez que no assento do exposto não existia 
tal informação, o Secretário assentou a entrega da criança, de modo a 
que futuramente não surgissem dúvidas de tal (1759-09-30). A 
informação que dava conta desta entrega foi confirmada com recurso 
a testemunhas. 
Entre os fls. 379v e 380 encontra-se um escrito solto com 
informações de diversas proveniências e com conteúdos diferentes. 
Na primeira parte surge uma ordem do Provedor dirigida a uma Ama 
de Fora para que apresentasse na Administração a exposta que criava 
(1775-01-25). Na segunda parte surge um texto do Pároco da paroquia 
na qual residia a Ama de Fora informando que a exposta tinha sido 
entregue à respectiva mãe (1775-01-26). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está quase separada do livro. Alguns fls. têm 
manchas provocadas pela humidade. O primeiro fl. está a soltar-se da 
encadernação. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0146 
Título: Livro 44 das Sahidas 1755
185
 
Datas Extremas: 1755-10-29 a 1756-06-16 
Fólios: 593 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. não numerado). 
Entre os fls. 161v e 162 encontra-se um escrito solto, no qual 
registaram o ano; a descrição do sinal de um exposto; o nome e a 
morada dos pais da criança.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados e com manchas provocadas 
pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0147 
Título: Livro 45 das Sahidas 1756
186
 
Datas Extremas: 1756-07-22 a 1757-06-02 
Fólios: 613 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
613v). 
 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está a descolar-se. Alguns fls. têm manchas. 
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 Actualização da grafia: Livro 44 das Saídas 1755. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0148 
Título: Livro 46 das Sahidas 1757
187
 
Datas Extremas: 1757-06-02 a 1758-11-22 
Fólios: 615 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 615v). 
No fl. 361 colaram uma certidão de um Pároco atestando o bom 
procedimento, sangue, costumes e capacidade de uma mulher para 
criar expostos (1759-04-11). Em 1759-04-14, o Provedor pediu ao 
Médico, que assistia na Roda, que observasse o leite dessa mulher. 
Nesse mesmo documento, o Médico registou o seu parecer. No verso 
da certidão surgem mais informações.  
Entre os fls. 394v e 395 encontra-se solta uma folha. A tinta 
utilizada esbateu-se, dificultando a leitura do documento.  
No fl. 421 surge um escrito, preso por um alfinete, referindo o 
desaparecimento de um bilhete de pagamento.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Mau. A encadernação está a descolar-se do livro. Os fls. têm manchas 
provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0149 
Título: Livro 47 das Sahidas 1758
188
 
Datas Extremas: 1758-08-21 a 1759-10-27 
Fólios: 592 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e de encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 82v e 83 encontra-se um escrito solto, no qual 
anotaram um conjunto de dados referentes a uma exposta. 
Entre os fls. 507v e 508 encontra-se um bocado de papel no qual 
anotaram o valor da compra do papel-moeda em 1830-11-03. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0150 
Título: Livro 48 das Sahidas 1759
189
 
Datas Extremas: 1759-10-30 a 1760-09-01 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. do termo de abertura surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 593v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está a descolar-se. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 47 das Saídas 1758. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0151 
Título: Livro 49 das Sahidas 1760
190
 
Datas Extremas: 1760-09-03 a 1761-03-05 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 212v e 213 encontra-se um pequeno escrito com uma 
informação, referente a uma exposta, disponibilizada pelo Padre 
António Gonçalves Pinto.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 592v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. O fl. 354 está rasgado.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0152 
Título: Livro 50 das Sahidas 1761
191
 
Datas Extremas: 1761-03-09 a 1761-09-01 
Fólios: 593 

































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 encontra-se solto o índice onomástico das Amas de 
Fora ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 44v e 45 surge solta uma guia impressa de criação de 
uma exposta. Este documento não se encontra junto ao respectivo 
assento registado no Livro 51 das Sahidas 1761, fl. 1.  
Entre os fls. 309v e 310 encontra-se solto um escrito com vários 
nomes masculinos e moradas.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 593v).  
Após o termo de encerramento surge o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). Na contra-capa 
interna deste livro encontra-se colado o mesmo regulamento, mas em 
formato manuscrito (mau estado de conservação).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. A lombada está a descolar-
se do livro. Alguns fls. estão deteriorados. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0153 
Título: Livro 51 das Sahidas 1761
192
 
Datas Extremas: 1761-09-08 a 1762-03-26 
Fólios: 583 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 encontra-se solto o índice onomástico das Amas de 
Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 583v). 
Na contra-capa interna colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A lombada está a soltar-se do livro. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0154 
Título: Livro 52 das Sahidas
193
 
Datas Extremas: 1762-04-02 a 1767-06-14 
Fólios: 576 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 encontra-se o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 74v e 75 surge um escrito solto.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 576v).  
Na contra-capa interna colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A lombada está a soltar-se do livro. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 51 das Saídas 1761. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0155 
Título: Livro 53 das Sahidas 1762
194
 
Datas Extremas: 1762-11-08 a 1767-07-01 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 encontra-se o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 594v).  
Na contra-capa interna colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. O índice onomástico 
apresenta galerias construídas por insectos. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0156 
Título: Livro 54 das Sahidas 1763
195
 
Datas Extremas: 1763-06-30 a 1764-02-09 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Antes do termo de abertura surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 593v). 
Após o termo de encerramento colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 53 das Saídas 1762. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0157 
Título: Livro 55 das Sahidas
196
 
Datas Extremas: 1764-02-19 a 1764-09-15 
Fólios: 594 
































 Âmbito e conteúdo: Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
No fl. 221v encontra-se preso por um alfinete um recibo de 
pagamento de uma criação de um exposto (1771-05-02). 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 594v).  
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0158 
Título: Livro 56 das Sahidas 1764
197
 
Datas Extremas: 1764-08-16 a 1765-03-22 
Fólios: 591 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
591v). 
Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Entre os fls. 588v e 589 surge um escrito solto.  
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0159 
Título: Livro 57 das Sahidas 1765
198
 
Datas Extremas: 1765-04-19 a 1766-10-27 
Fólios: 596 

































Âmbito e conteúdo: No fl. 185 encontra-se um recibo de pagamento de uma criação 
preso com um alfinete (1772-12-10). 
Entre os fls. 260v e 261 encontra-se um escrito solto. 
Entre os fls. 335v e 336 surge solta uma guia de criação de um 
exposto. Este documento não se encontra junto ao respectivo assento 
registado no Livro 57 das Sahidas 1765, fl. 280v. 
Entre os fls. 525v e 526 surge solta uma guia de criação de um 
exposto. Este documento não se encontra junto ao assento 
correspondente registado no Livro 57 das Sahidas 1765, fl. 546.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 596v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade. Os fls. 2 a 
4v soltaram-se da encadernação. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0160 
Título: Livro 58 das Sahidas 1765
199
 
Datas Extremas: 1765-11-03 a 1766-09-22 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. estão deteriorados e manchados pela humidade. 
Alguns fls. têm galerias construídas por insectos.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0161 
Título Atribuído: Saídas 59 
Datas Extremas: 1766-05-29 a 1768-11-07 
Fólios: 590 


































Âmbito e conteúdo: No início do livro surge solto o índice onomástico das Amas de 
Fora ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 379v e 380 encontra-se solto um escrito, no qual 
indicaram que uma Ama de Fora perdeu a guia de criação de um 
exposto ao seu cuidado.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 590v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0162 
Título Atribuído: Livro 60 Saídas 
Datas Extremas: 1768-01-02 a 1768-09-26 
Fólios: 614 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
614v). 
Antes do fl. 1 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 149v e 150 surge solta, junto ao assento de uma 
exposta, a respectiva guia de criação. 
Entre os fls. 558v e 559 encontra-se um escrito solto. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. A lombada está a soltar-se 
do livro. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0163 
Título: Livro 61 das Sahidas 1768
200
 
Datas Extremas: 1768-09-27 a 1771-10-29 
Fólios: 547 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
547v). 
Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 116v e 117 encontra-se solto um recibo de pagamento 
da criação de um exposto. 
Entre os fls. 365v e 366 encontra-se solto um bilhete referente à 
criação de um exposto. Este documento está em mau estado de 
conservação. 
Após o termo de encerramento, surge o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0164 
Título: Livro 62 das Sahidas de 1769
201
 
Datas Extremas: 1769-04-16 a 1769-10-24 
Fólios: 552 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
552v). 
Entre os fls. 2 e 12v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 334v e 335 encontra-se solta uma certidão de um 
Pároco, necessária para se dar baixa da criação de uma exposta. Neste 
documento, o Pároco atesta a boa criação que a exposta teve e informa 
a Administração da fuga da mesma para a casa da Ama de Fora, que a 
criou de leite (1793-02-17).  
No fl. 443 colaram um recibo de pagamento da criação de um 
exposto. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade. Os 
cadernos entre os fls. 199 e 249v estão a soltar-se da encadernação. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0165 
Título Atribuído: Livro 63 Saídas 
Datas Extremas: 1769-10-24 a 1772-04-16 
Fólios: 540 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 540v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 139v e 140 encontra-se solta uma certidão de estado 
de uma exposta redigida por um Pároco (1793-12-05). 
Entre os fls. 230v-231 e 432v-433 encontram-se escritos soltos 
referentes à posse de boletos. 
Após o termo de encerramento, surge o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). Esta tabela 
impressa foi colada por cima da versão manuscrita.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. estão manchados e deteriorados pela humidade. O fl. 
do termo de abertura está rasgado no canto superior direito.  









































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0166 
Título Atribuído: Livro 64 Saídas 
Datas Extremas: 1770-06-07 a 1773-03-26 
Fólios: 524 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 524v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
a serviço da Roda.  
Entre os fls. 101v e 102 encontra-se uma certidão passada por um 
Pároco. Este documento está rasgado, impossibilitando a percepção do 
conteúdo. 
Na contra-capa interna colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. estão manchados e deteriorados pela humidade. O fl. 
do termo de abertura está rasgado no canto superior direito.  










































 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0167 
Título: Livro 65 das Sahidas
202
 
Datas Extremas: 1771-04-22 a 1773-08-26 
Fólios: 482 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
482v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 6v e 7 encontram-se três escritos soltos, 
aparentemente sem qualquer ligação entre si.  
Após o termo de encerramento, colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. estão manchados e 
deteriorados pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0168 
Título: Livro 66 das Sahidas 1772
203
 
Datas Extremas: 1772-03-09 a 1773-02-23 
Fólios: 508 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
508v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 106v e 107 encontra-se solto um pedido de um 
exposto para que a Administração lhe passasse uma certidão, na qual 
constasse o dia em que tinha sido lançado na roda. Por este 
documento procurava descobrir a idade que tinha. 
Entre os fls. 354v e 355 encontra-se uma certidão de boa criação 
passada por um Pároco (1787-02-20). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0169 
Título: Livro 67 das Sahidas 1772
204
 
Datas Extremas: 1772-12-15 a 1773-07-12 
Fólios: 534 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
534v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 418v e 419 encontra-se um pequeno escrito. 
Entre os fls. 467v e 468 encontra-se uma certidão de estado de um 
exposto passada por um Pároco. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. Os fls. 1 a 8v estão soltos.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0170 
Título: Livro 68 das Sahidas 1773
205
 
Datas Extremas: 1773-07-13 a 1774-04-18 
Fólios: 572 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
572v). 
Entre os fls. 2 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. 104 encontra-se um escrito preso por um alfinete referente a 
um pagamento efectuado a uma Ama de Fora.  
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0171 
Título: Livro 69 das Sahidas 1774
206
 
Datas Extremas: 1774-04-25 a 1774-12-20 
Fólios: 496 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
496v). 
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 336v e 337 encontra-se solto um recibo de pagamento 
de uma criação de um exposto. 
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. iniciais (1 a 11) estão deteriorados.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0172 
Título: Livro 70 das Sahidas
207
 
Datas Extremas: 1775-01-01 a 1775-05-11 
Fólios: 494 

































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 3 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 110v e 111 surge solta uma guia de criação de um 
exposto. Este documento não se encontra junto ao assento respectivo.  
Entre os fls. 242v e 243 encontra-se solto um escrito, no qual 
registaram os objectos deixados com um exposto no momento do 
abandono na roda e a data de nascimento e exposição do mesmo.  
Entre os fls. 321v e 322 encontra-se solta, junto ao assento 
respectivo, uma guia de criação impressa.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 494v).  
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Falta o fl. 2, que continha a letra A do índice Onomástico. 
Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0173 
Título: Livro 71 das Sahidas 1775
208
 
Datas Extremas: 1775-05-14 a 1776-02-27 
Fólios: 494 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado e fl. 1) e 
encerramento (fl. 494v).  
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 196v e 197 encontra-se solta uma certidão de estado 
de duas expostas passadas por um Pároco (1782-09-10). 
Entre os fls. 349v-350 e 381v-382 encontram-se escritos soltos. 
Entre os fls. 415v e 416 surge solta uma certidão passada por um 
Pároco atestando o bom tratamento de uma exposta.  
No fl. 442v surge presa por um alfinete uma certidão de 
falecimento de um exposto passada por um Pároco.  
Entre os fls. 467v e 468 encontra-se solta uma guia de criação de 
um exposto.  
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados e manchados pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0174 
Título: Livro 72 das Sahidas 1776
209
 
Datas Extremas: 1776-02-27 a 1776-10-30 
Fólios: 493 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
493v). 
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 338v e 339 encontra-se solta uma guia de criação de 
um exposto. 
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
Soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação e os fls. iniciais estão deteriorados.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0175 
Título Atribuído: Livro 73 Saídas  
Datas Extremas: 1776-10-22 a 1777-06-14 
Fólios: 494 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 2) e encerramento (fl. 
494v). 
Entre os fls. 3 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. 211v encontra-se um escrito preso com um alfinete referente 
a pagamentos. 
No fl. 275 encontram-se presos por um alfinete dois recibos de 
pagamentos de criações de expostos. 
Entre os fls. 380v e 381 encontra-se solto um pequeno escrito. 
Entre os fls. 396v e 397 surge um escrito solto.  
Entre os fls. 438v e 439 encontra-se um escrito com duas 
certidões, uma do Cirurgião e outra de um Padre, atestando a doença 
de um exposto da Roda do Porto. 
Na contra-capa interior colaram o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação e os primeiros fls. estão deteriorados.  





































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0176 
Título Atribuído: Livro 74 Saídas 
Datas Extremas: 1777-06-17 a 1778-03-09 
Fólios: 497 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 497v). 
Entre os fls. 1 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 144v e 145 encontra-se solta uma certidão de um 
Pároco atestando o falecimento de uma exposta e a capacidade 
daqueles que a criaram até então. Pelo que, a Administração poderia 
confiar aos cuidados dessas criadores outra criança (1788-09-18). 
Na contra-capa interior esteve colado o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  










































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0177 
Título: Livro 75 das Sahidas
210
 
Datas Extremas: 1778-03-09 a 1778-09-07 
Fólios: 500 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 500v). O termo de encerramento está rasgado.   
 No interior da capa colaram uma folha de pagamentos às amas de 
criação dos expostos de leite e de seco do Hospício dos Expostos do 
Porto de 1892. 
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 17v e 18 encontra-se um bilhete solto, no qual surge o 
nome de uma Ama de Fora, o livro e fl. no qual se encontra registada, 
a naturalidade e a morada. 
Entre os fls. 319v e 320 encontra-se um bilhete solto, no qual 
anotaram a reforma de uma guia de criação de uma Ama de Fora por 
lha terem tirado. 
Entre os fls. 437v e 438 encontra-se um bilhete solto referindo a 
entrada de uma ama de empréstimo e de um exposto no Hospital. 
Após o termo de encerramento surge o regulamento impresso das 
soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). Este 
documento está rasgado. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão manchados, deteriorados e rasgados.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0178 
Título Atribuído: Saídas 76 
Datas Extremas: 1778-09-13 a 1779-05-19 
Fólios: 495 

































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 3v e 4 encontra-se solta uma certidão de criação de 
uma exposta passada por um Pároco (1763-01-24). No verso encontra-
se uma anotação referindo que um exposto foi para Braga. 
Aparentemente não existe qualquer ligação entre ambos os escritos. 
Entre os fls. 396v e 397 surge uma anotação solta referindo que só 
na presença da certidão de bom tratamento do exposto se pagará a 
criação do mesmo.  
Entre os fls. 432v e 433 encontra-se um aviso de comparecimento 
ao acto de sepultura do Irmão da Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
José Pinto da Silva Leitão (1806-03-12).  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão manchados e deteriorados.  






































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0179 
Título: Livro 77 das Sahidas 1779
211
 
Datas Extremas: 1779-05-21 a 1779-11-02 
Fólios: 501 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 501v).  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão manchados. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0180 
Título: Livro 78 das Sahidas 1780
212
 
Datas Extremas: 1779-11-04 a 1780-05-02 
Fólios: 495 

































Âmbito e conteúdo: Antes do índice onomástico surge encadernada ao contrário uma 
carta dirigida ao Cirurgião-mor do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto.  
Entre os fls. 1 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 89v e 90 surge solto um recibo de pagamento de uma 
criação (1785-08-20). 
No fl. 134 prenderam com um alfinete um recibo de pagamento de 
uma criação (1780-08-02). 
Entre os fls. 261v e 262 surge, junto ao assento correspondente, 
um bilhete solto referente ao falecimento de um exposto.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 495v).  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão manchados, deteriorados e rasgados.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0181 
Título: Livro 79 das Sahidas de 1780
213
 
Datas Extremas: 1780-05-04 a 1780-11-24 
Fólios: 556 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 556v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação e os primeiros fls. estão deteriorados. A 
lombada está a soltar-se do livro. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0182 
Título: Livro 80 das Sahidas de 1780
214
 
Datas Extremas: 1780-11-25 a 1781-04-29 
Fólios: 554 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 2) e encerramento (fl. 
554v). 
Entre os fls. 2v e 13 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. 353 surge uma guia de criação presa com um alfinete.  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A lombada está a soltar-se do livro. 
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 Actualização da grafia: Livro 79 das Saídas de 1780. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0183 
Título: Livro 81 das Sahidas
215
 
Datas Extremas: 1781-06-09 a 1782-01-28 
Fólios: 605 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
605v). 
Entre os fls. 1v e 12v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. do termo de encerramento colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A capa está deteriorada e a soltar-se. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0184 
Título: Livro 82 das Sahidas
216
 
Datas Extremas: 1782-01-29 a 1782-06-11 
Fólios: 536 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
536v). 
Entre os fls. 2 e 13 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 110v e 111 encontra-se solto, junto ao assento 
correspondente, um bilhete no qual surge o nome do enjeitado; o livro 
e fls. do registo; o nome da ama, estado civil, nome do marido e 
morada; o fiador; a assinatura do Provedor; a data tópica e 
cronológica e a indicação de remoção. 
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0185 
Título Atribuído: Livro 83 Saídas 
Datas Extremas: 1782-06-17 a 1783-02-03 
Fólios: 546 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
546v). 
Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. Neste índice encontramos também a remissão 
para as lactações inscritas neste livro.  
Nos fls. 74v e 512v encontram-se pequenas anotações presas por 
alfinetes. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados. O fl. 2 está encadernado fora 
da ordem alfabética (entre os fls. 4v e 5).  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0186 
Título Atribuído: Livro 84 Saídas 
Datas Extremas: 1783-02-20 a 1791-05-14 
Fólios: 502 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
502v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Nos fls. 437 e 457 surgem pequenas anotações presas por 
alfinetes. 
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Falta o fl. 4.  

















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0187 
Título: Livro 85 das Sahidas de 1783
217
 
Datas Extremas: 1783-08-18 a 1785-02-23 
Fólios: 593 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. Neste índice encontramos também a remissão 
para as lactações inscritas neste livro.  
Entre os fls. 63v e 64 encontram-se dois escritos: uma certidão de 
bom tratamento de um exposto (1788-02-12) e um bilhete deixado 
com o exposto no momento do abandono na roda. Nenhum destes 
bilhetes parece estar relacionado com o assento junto ao qual foram 
preservados.  
Após o termo de encerramento colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está desgastada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0188 
Título Atribuído: Livro 86 Saídas 
Datas Extremas: 1784-08-21 a 1785-06-02 
Fólios: 586 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
586v). 
Entre os fls. 2 e 9v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  














































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0189 
Título: Livro das Sahidas 87 do anno de 1785
218
 
Datas Extremas: 1785-06-02 a 1787-11-12 
Fólios: 556 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
556v). 
Entre os fls. 2 e 9v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 211v e 212 encontra-se solta uma certidão atestando o 
tratamento de uma exposta (1787-10-15). 
Entre os fls. 436 e 437v encontra-se solta uma certidão referente à 
criação de dois expostos.  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0190 
Título: Libro das Sahidas 88 do anno de 1786
219
 
Datas Extremas: 1786-04-19 a 1787-01-31 
Fólios: 556 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
556v). 
Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 63v e 64 encontra-se solta uma certidão passada pelo 
Pároco da residência de uma Ama de Fora (1793-08-22). 
Entre os fls. 126v e 127 surge solto um recibo de pagamento.  
Entre os fls. 146v e 147 surge anexada ao assento, com um 
alfinete, uma pequena anotação. 
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0191 
Título: Libro das Sahidas 89 anno de 1787
220
 
Datas Extremas: 1787-01-31 a 1788-04-03 
Fólios: 555 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
555v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 224v e 225 encontra-se um pequeno escrito solto.  
Na contra-capa interior do livro colaram o regulamento impresso 
das soldadas pagas às Amas de Fora da Instituição (1766).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0192 
Título: Livro 90 das Sahidas do anno de 1787
221
 
Datas Extremas: 1788-01-02 a 1788-10-05 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 545v). 
Entre os fls. 1 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
Alguns assentos não seguem a ordenação referida.  




















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro das Saídas 89 ano de 1787. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0193 
Título Atribuído: Saídas 91 
Datas Extremas: 1788-10-07 a 1790-03-30 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 595v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. A última folha está a soltar-
se da encadernação. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0194 
Título: Livro 92 das Sahida[s] do anno de 1789
222
 
Datas Extremas: 1789-05-30 a 1791-05-01 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0195 
Título: Livro 93 das Sahidas do anno de 1790
223
 
Datas Extremas: 1790-04-04 a 1790-12-07 
Fólios: 654 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
654v). 
Entre os fls. 2 e 11surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
Alguns assentos não seguem a ordenação referida.  
Existem dois fls. numerados com o número 8 e o mesmo acontece 




















Regular. A encadernação e os primeiros fls. estão deteriorados. 
Alguns fls. estão manchados pela humidade. O fl. 364 está rasgado, 
mas tentaram repará- lo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0196 
Título: Livro 94 das Sahidas do anno de 1790
224
 
Datas Extremas: 1790-12-13 a 1791-04-12 
Fólios: 494 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 245v encontra-se preso por um alfinete um recibo de 
pagamento de uma criação a uma Ama de Fora (1796-08-30). 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 494v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade. O canto 
inferior direito do fl. 330 está rasgado. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 93 das Saídas do ano de 1790. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0197 
Título: Livro 95 das Sahidas do anno de 1791
225
 
Datas Extremas: 1791-04-19 a 1792-02-28 
Fólios: 512 

































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 a 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 129v e 130 encontra-se solta uma pequena anotação 
referente ao assento de uma exposta.  
No fl. 320 anexaram, com um alfinete, um bilhete referente à 
certidão de falecimento e bilhete de pagamento da criação de um 
exposto. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 512v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. O caderno que compreende 
os fls. 1 a 7 está a soltar-se da encadernação. Faltam os fls. 8 a 9. 
Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0198 
Título: Livro 96 das Sahidas
226
 





































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
493v). 
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 186v e 187 encontra-se solto um escrito no qual se 
indica a dívida de uma ama.  
No fl. 265v foi colada uma anotação referente a um bilhete de 
pagamento. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação e os primeiros fls. estão deteriorados. O 
canto inferior direito do fl. 310 está rasgado. O caderno que 
compreende os fls. 490 a 493 está a soltar-se da encadernação. 
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 Actualização da grafia: Livro 96 das Saídas. 
227
 No último assento deste livro, o secretário esqueceu-se de registar a data de saída do exposto para a Ama de Fora. 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0199 
Título: Livro 97 das Sahidas do anno de 1792
228
 
Datas Extremas: 1792-04-24 a 1793-04-17 
Fólios: 495 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
495v). 
Entre os fls. 2 e 15 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 173v e 174 encontra-se um papel solto. No retro 
desenharam várias caras, no verso assentaram um conjunto de frases 
de natureza variada. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0200 
Título: Livro 98 das Sahidas do anno de 1792
229
 
Datas Extremas: 1792-09-25 a 1793-04-10 
Fólios: 597 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v). 
Entre os fls. 2 e 22 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 41v surgem duas certidões de estado dos expostos passadas 
por Párocos, em formato impresso, presas ao fl. com um alfinete, nas 
quais constam o nome da ama; o nome do exposto e o estado em que 
se encontra; a freguesia de residência; a data e a assinatura do 
produtor da informação. 
Nos fls. 131v e 211 surgem presas com alfinetes pequenas 
anotações (o escrito do fl. 211 está rasgado). 
Entre os fls. 493v e 494 encontra-se um papel solto no qual se 
anotou o nome dos pais de um exposto e a necessidade de se passar 
uma ordem para que a Ama de Fora que o criava o viesse entregar à 
Administração. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0201 
Título: Livro 99 das Sahidas do anno de 1793
230
 
Datas Extremas: 1793-04-23 a 1794-06-18 
Fólios: 536 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
536v). 
Entre os fls. 2 e 22 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 439v surge preso por um alfinete um recibo de pagamento 
da criação de um exposto (1796-05-14). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0202 
Título: Livro 100 das Sahidas do anno de 1793
231
 
Datas Extremas: 1793-08-31 a 1794-09-28 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 2 e 22v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 181v e 182 encontra-se solto um recibo de pagamento 
da criação de um exposto (1796-02-11).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 99 das Saídas do ano de 1793. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0203 
Título: Livro 101 das Sahidas do anno de 1794
232
 
Datas Extremas: 1794-02-06 a 1794-10-11 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 22v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 4v e 5 surge um papel solto no qual registaram um 
nome masculino, a idade aproximada e o local de baptismo.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão deteriorados e manchados. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0204 
Título: Livro 102 das Sahidas do anno de 1794
233
 
Datas Extremas: 1794-05-17 a 1794-07-29 
Fólios: 576 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
576v). 
Entre os fls. 2 e 22v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 101 das Saídas do ano de 1794. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0205 
Título Atribuído: Livro 103 Saídas 1794 
Datas Extremas: 1794-06-29 a 1795-01-13 
Fólios: 544 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura e encerramento (fl. 544v).  
Entre os fls. 3 e 16 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0206 
Título Atribuído: Livro 104 Saídas 1795 
Datas Extremas: 1795-01-15 a 1795-09-22 
Fólios: 546 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
546v). 
Entre os fls. 2 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0207 
Título Atribuído: Livro 105 Saídas 1795 
Datas Extremas: 1795-04-29 a 1796-05-20 
Fólios: 687 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
687v). 
Entre os fls. 2 e 15v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
No fl. 47 foi anexado com um alfinete um recibo de pagamento da 
criação de um exposto (1797-11-21). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Nalguns fls. a tinta utilizada demonstrou ser corrosiva.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0208 
Título Atribuído: Livro 106 Saídas 1796  
Datas Extremas: 1796-05-23 a 1797-01-22 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fls. 1-1v) e encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 2 e 18v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 557 anexaram com um alfinete, junto ao assento respectivo, 
uma guia de criação na Ama de Fora. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 




















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0209 
Título: Livro 107 Sahidas 1796
234
 
Datas Extremas: 1797-01-25 a 1797-11-07 
Fólios: 596 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1-1v) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 19 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 348 surge apenso por um alfinete um bilhete de um Pároco. 
No verso encontra-se uma anotação da Administração sobre o envio 
de certidões impressas ao referido Pároco (1803-08-18).  
No fl. 370v encontram-se presos por um alfinete dois bilhetes: 
uma certidão de estado de um Exposto passada pelo Pároco (1801-01-
12) e uma guia de criação na Ama de Fora (1799-03-20). Este último 
documento contém as normas de actuação no caso de fim da criação 
dos expostos (aos sete anos) ou do falecimento dos mesmos, 
sobretudo no que respeita aos pagamentos.  
Entre os fls. 396v e 397 encontra-se solta uma guia de criação de 
um exposto na Ama de Fora (1797-06-29). Este documento está 
rasgado. 
Entre os fls. 536v e 537 encontra-se solto um bilhete referente à 
criação de uma exposta. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0210 
Título: Livro 108 Sahidas de 1797
235
 
Datas Extremas: 1797-11-14 a 1798-08-06 
Fólios: 603 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
603v). 
Entre os fls. 2 e 19 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0211 
Título: Livro 109 Sahidas 1798
236
 
Datas Extremas: 1798-08-08 a 1799-01-07 
Fólios: 500 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fl. 1).  
Entre os fls. 2 e 16 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade. O fl. 93 
está rasgado junto ao canto inferior direito. 
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 Actualização da grafia: Livro 108 Saídas de 1797. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0212 
Título: Livro 110 Sahidas 1799
237
 
Datas Extremas: 1799-01-11 a 1799-08-20 
Fólios: 802 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fls. 1-1v). 
Nos fls. 1-1v foi anotada uma decisão do Provedor da Roda 
Valente sobre o pagamento das criações dos expostos (1799-01-16). 
Entre os fls. 2 e 23 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os últimos fls. estão 
manchados e fragilizados pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0213 
Título: Livro 111 Sahidas 1799
238
 
Datas Extremas: 1799-08-28 a 1800-04-18 
Fólios: 695 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. muito deteriorado não 
permite ler a globalidade do texto) e encerramento (fl. 695).  
Entre os fls. 2 e 23 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade, impedindo por vezes a leitura do texto. O 
fl. 292 está rasgado. 
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 Actualização da grafia: Livro 110 Saídas 1799. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0214 
Título: Livro 112 Sahidas 1800
239
 
Datas Extremas: 1800-04-18 a 1800-12-18 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 592). 
Entre os fls. 2 e 22 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0215 
Título: Livro 113 Sahidas 1800 – 1801
240
 
Datas Extremas: 1800-12-20 a 1801-07-01 
Fólios: 540 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 18v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro 112 Saídas 1800. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0216 
Título: Livro 115 Sahidas 1802
241
 
Datas Extremas: 1802-07-10 a 1803-01-31 
Fólios: 664 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda (fls. não numerados, com excepção do primeiro).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação e os primeiros fls. estão deteriorados. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0217 
Título: Livro 116 Sahidas 1803
242
 
Datas Extremas: 1803-01-31 a 1803-03-28 
Fólios: 541 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
541v). 
Entre os fls. 2 e 14 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. apresentam manchas provocadas pela humidade.  
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 Actualização da grafia: Livro 115 Saídas 1802. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0218 
Título Atribuído: Saídas 117 
Datas Extremas: 1803-03-29 a 1803-06-02 
Fólios: 578 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
578).  
Entre os fls. 2 e 12v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O título do livro escrito na etiqueta da lombada está esbatido.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0219 
Título: Livro 118 das Sahidas
243
 
Datas Extremas: 1803-06-02 a 1803-08-29 
Fólios: 542 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
542v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0220 
Título: Livro 119 de Sahidas
244
 
Datas Extremas: 1803-08-30 a 1803-12-12 
Fólios: 547 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
547). 
Entre os fls. 2 e 15v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 23v e 24 surgem dois fls. encadernados e não 
numerados. Estes fls. contêm uma listagem de localizações 
geográficas (vilas, freguesias, lugares, entre outros) com um número 
atribuído. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0221 
Título: Livro 120 Sahidas 1803
245
 
Datas Extremas: 1803-12-12 a 1804-03-15 
Fólios: 632 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
632v). 
Entre os fls. 2 e 15 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 119 de Saídas. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0222 
Título: Livro 121 Sahidas 1804
246
 
Datas Extremas: 1804-03-16 a 1804-05-22 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
Entre os fls. 2 e 14 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0223 
Título: Livro 122 Sahidas 1804
247
 
Datas Extremas: 1804-05-22 a 1804-09-06 
Fólios: 599 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 599v). 
Entre os fls. 1 e 10v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 121 Saídas 1804. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0224 
Título: Livro 123 Sahidas 1804
248
 
Datas Extremas: 1804-09-06 a 1805-02-06 
Fólios: 696 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 256v e 257 encontra-se solto um pedido de uma 
certidão de um exposto. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0225 
Título: Livro 124 Sahidas 1804
249
 
Datas Extremas: 1805-02-06 a 1805-04-27 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 40 colaram um bilhete manuscrito.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 123 Saídas 1804. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0226 
Título: Livro 125 Sahidas 1805
250
 
Datas Extremas: 1805-04-27 a 1805-08-26 
Fólios: 594 



































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
Entre os fls. 1v e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0227 
Título: Livro 126 Sahidas 1805
251
 
Datas Extremas: 1805-08-26 a 1806-01-16 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594). Antes do termo de abertura surge um termo de encerramento, 
repetido no fl. 594. 
Entre os fls. 2 e 12 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 125 Saídas 1805. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0228 
Título: Livro 127 Sahidas 1805
252
 
Datas Extremas: 1806-01-17 a 1806-05-06 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 12 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0229 
Título: Livro 128 Sahidas 1806
253
 
Datas Extremas: 1806-05-06 a 1806-09-11 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v).  
Entre os fls. 2 e 14 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.   
No fl. 460 colaram uma certidão de falecimento passada por um 
Pároco. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. iniciais estão deteriorados.  
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 Actualização da grafia: Livro 127 Saídas 1805. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0230 
Título: Livro 129 Sahidas 1806
254
 
Datas Extremas: 1806-09-12 a 1807-02-13 
Fólios: 599 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de encerramento (fl. 599v).  
Entre os fls. 2 e 23 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 4 está deteriorado. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0231 
Título: Livro 130 Sahidas 1806
255
 
Datas Extremas: 1807-02-13 a 1807-05-16 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v). 
Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 469v e 470 encontra-se solto um bilhete com um 
conjunto de anotações referentes à criação de uma exposta.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 129 Saídas 1806. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0232 
Título: Livro 131 Sahidas 1807
256
 
Datas Extremas: 1807-05-16 a 1807-09-04 
Fólios: 586 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
586v). 
Entre os fls. 2 e 18 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0233 
Título: Livro 132 Sahidas 1807
257
 
Datas Extremas: 1807-09-05 a 1808-01-18 
Fólios: 622 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 17 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro 131 Saídas 1807. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0234 
Título: Livro 133 das Sahidas 1808
258
 
Datas Extremas: 1808-01-18 a 1808-04-16 
Fólios: 617 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
617v). 
Entre os fls. 2 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0235 
Título: Livro 134 das Sahidas 1808
259
 
Datas Extremas: 1808-04-16 a 1808-07-06 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 12 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 596v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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 Actualização da grafia: Livro 133 das Saídas 1808. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0236 
Título: Livro 135 das Sahidas 1808
260
 
Datas Extremas: 1808-07-06 a 1808-10-17 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 15v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 537v e 538 encontra-se solto um escrito com um 
conjunto de anotações sobre a criação de um exposto.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0237 
Título: Livro 136 das Sahidas de 1808
261
 
Datas Extremas: 1808-10-17 a 1809-01-02 
Fólios: 575 


































Âmbito e conteúdo: Do princípio do livro ao fl. 12v surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. Os fls. deste instrumento de acesso 
à informação não estão numerados, com excepção do fl. 12.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro 135 das Saídas 1808. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0238 
Título: Livro N.º 137 de Sahidas anno 1808
262
 
Datas Extremas: 1809-01-02 a 1809-03-10 
Fólios: 586 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 4 e 14v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm galerias construídas por insectos.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0239 
Título: Livro 138 das Sahidas 1809
263
 
Datas Extremas: 1809-03-11 a 1809-07-18 
Fólios: 612 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 17 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 137 de Saídas ano 1808. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0240 
Título: Livro 139 das Sahidas 1809
264
 
Datas Extremas: 1809-07-18 a 1809-10-26 
Fólios: 584 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 14 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0241 
Título: Livro 140 das Sahidas 1809
265
 
Datas Extremas: 1809-10-26 a 1810-02-06 
Fólios: 587 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro 139 das Saídas 1809. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0242 
Título: Livro N.º 141 das Sahidas 1810
266
 
Datas Extremas: 1810-02-07 a 1810-04-25 
Fólios: 595 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
595v). 
Entre os fls. 2 e 15 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Na contra-capa interior colaram uma Relação dos nomes dos 
expostos vivos e entregues para criação no presente livro. A tabela 
contém o nome do exposto e o fl. do assento. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0243 
Título: Livro N.º 142 das Sahidas 1810
267
 
Datas Extremas: 1810-05-26 a 1810-07-26 
Fólios: 580 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 17 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 141 das Saídas 1810. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0244 
Título: Livro N.º 143 das Sahidas 1810
268
 
Datas Extremas: 1810-08-13 a 1811-01-08 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0245 
Título: Livro N.º 144 das Sahidas 1811
269
 
Datas Extremas: 1811-01-08 a 1811-04-26 
Fólios: 591 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
591v). 
Entre os fls. 2 e 16 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A capa está deteriorada. Os fls. iniciais têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 143 das Saídas 1810. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0246 
Título: Livro N.º 145 das Sahidas de 1811
270
 
Datas Extremas: 1811-04-26 a 1811-12-14 
Fólios: 674 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 15v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.   
Este livro contém termo de encerramento (fl. 674v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0247 
Título: Livro 146 Sahidas 1811
271
 
Datas Extremas: 1811-12-14 a 1812-03-20 
Fólios: 613 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
613v).  
Entre os fls. 2 e 13v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 145 das Saídas de 1811. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0248 
Título: Livro N.º 147 das Sahidas de 1812
272
 
Datas Extremas: 1812-03-21 a 1812-06-30 
Fólios: 614 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
614v). 
Entre os fls. 2 e 13 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0249 
Título: Livro N.º 148 das Sahidas 1812
273
 
Datas Extremas: 1812-06-30 a 1813-02-08 
Fólios: 634 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
634v). 
Entre os fls. 2 e 16v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 147 das Saídas de 1812. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0250 
Título: Livro N.º 149 das S<a>hidas 1813
274
 
Datas Extremas: 1813-02-09 a 1813-05-29 
Fólios: 573 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
573v). 
Entre os fls. 2 e 12 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0251 
Título: Livro N.º 150 das Sahidas 1813
275
 
Datas Extremas: 1813-05-29 a 1813-09-14 
Fólios: 648 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
648v). 
Entre os fls. 2 e 11v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
No fl. 211v surge um assento, datado de 1813-08-06, referente ao 
aumento de salário das Amas de Fora. Para mais informações sobre 
esta resolução consultar: a «Copia de huma Carta que mandou a Meza 
da Mizericordia o Illustrissimo Senhor Provedor Joze Joaquim de 
Brito Abreu e Lima para se mandar Augmentar os Sallarios das Amas 
que Criarem os Expostos pello tempo da sua lactação»
276
 e a «Copia 
da Resposta da Meza da Mizericordia a Carta Retro e Reselução, a 




Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. estão rasgados nos cantos superiores e inferiores 
direitos. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 150 das Saídas 1813. 
276
 A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 232v-233. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0252 
Título: Livro N.º 151 das Sahidas 1813
278
 
Datas Extremas: 1813-09-14 a 1813-12-10 
Fólios: 642 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
642v). 
Entre os fls. 2 e 9v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0253 
Título: Livro N.º 152 das Sahidas 1813
279
 
Datas Extremas: 1813-12-10 a 1814-02-17 
Fólios: 626 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
626v). 
Entre os fls. 1v e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 151 das Saídas 1813. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0254 
Título: Livro N.º 153 das Sahidas 1814
280
 
Datas Extremas: 1814-02-17 a 1814-04-17 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0255 
Título: Livro N.º 154 Sahidas 1814
281
 
Datas Extremas: 1814-04-18 a 1814-06-01 
Fólios: 540 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (540).  
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm galerias 
construídas por insectos. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 153 das Saídas 1814. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0256 
Título: Livro N.º 155 das Sahidas 1814
282
 
Datas Extremas: 1814-06-01 a 1814-08-22 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v). 
Entre os fls. 1v e 7 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0257 
Título: Livro N.º 156 das Sahidas 1814
283
 
Datas Extremas: 1814-08-22 a 1814-11-10 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v). 
Entre os fls. 1v e 7 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 155 das Saídas 1814. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0258 
Título: Livro N.º 157 das Sahidas 1814
284
 
Datas Extremas: 1814-11-10 a 1815-01-15 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
595). 
Entre os fls. 1v e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 255v e 256 encontra-se solto um pedido de uma 
certidão de baptismo de uma exposta.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0259 
Título: Livro N.º 158 das Sahidas de 1815
285
 
Datas Extremas: 1815-01-16 a 1815-03-21 
Fólios: 644 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
644v). 
Entre os fls. 1v e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 157 das Saídas 1814. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0260 
Título: Livro N.º 159 das Sahidas 1815
286
 
Datas Extremas: 1815-03-21 a 1815-05-11 
Fólios: 593 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
No fl. 205 colaram um escrito, datado de 1822-05-03, produzido 
por um fiador dos criadores que ficaram com o exposto após o período 
de criação. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0261 
Título: Livro N.º 160 das Sahidas 1815
287
 
Datas Extremas: 1815-05-11 a 1815-07-08 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 1v e 6v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 159 das Saídas 1815. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0262 
Título: Livro N.º 161 das Sahidas 1815
288
 
Datas Extremas: 1815-07-08 a 1815-09-16 
Fólios: 575 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
575v). 
Entre os fls. 1v e 6v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0263 
Título: Livro N.º 162 das Sahidas 1815
289
 
Datas Extremas: 1815-09-16 a 1815-11-27 
Fólios: 600 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
600v). 
Entre os fls. 1v e 6v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 161 das Saídas 1815. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0264 
Título: Livro N.º 163 das Sahidas 1815
290
 
Datas Extremas: 1815-11-27 a 1816-01-30 
Fólios: 590 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
590v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0265 
Título: Livro N.º 164 das [Sa]hidas 1816
291
 
Datas Extremas: 1816-01-31 a 1816-03-24 
Fólios: 624 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
624v). 
Entre os fls. 2 e 10 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 163 das Saídas 1815. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0266 
Título: Livro N.º 165 das Sahidas 1816
292
 
Datas Extremas: 1816-03-24 a 1816-05-21 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v).  
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0267 
Título: Livro N.º 166 das Sahidas 1816
293
 
Datas Extremas: 1816-05-21 a 1816-07-26 
Fólios: 621 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
621v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 165 das Saídas 1816. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0268 
Título: Livro N.º 167 das Sahidas 1816
294
 
Datas Extremas: 1816-07-27 a 1816-10-16 
Fólios: 583 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
583v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0269 
Título: Livro N.º 168 das Sahidas 1816
295
 
Datas Extremas: 1816-10-16 a 1816-12-28 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. O fl. 535 está rasgado no 
canto esquerdo superior. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 167 das Saídas 1816. 
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 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0270 
Título: Livro N.º 169 das Sahidas de 1817
296
 
Datas Extremas: 1816-12-28 a 1817-03-02 
Fólios: 605 



































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
605v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 36v e 37 encontra-se solto um papel no qual anotaram 
uma morada. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0271 
Título: Livro N.º 170 das Sahidas 1817
297
 
Datas Extremas: 1817-03-02 a 1817-04-28 
Fólios: 605 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
605v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 169 das Saídas de 1817. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0272 
Título: Livro N.º 171 das Sahidas 1817
298
 
Datas Extremas: 1817-04-28 a 1817-06-17 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está partida.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0273 
Título: Livro N.º 172 das Sahidas de 1817
299
 
Datas Extremas: 1817-06-18 a 1817-08-28 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 171 das Saídas 1817. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0274 
Título: Livro N.º 173 das Sahidas 1817
300
 
Datas Extremas: 1817-08-28 a 1817-11-08 
Fólios: 641 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
641v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0275 
Título: Livro N.º 174 das Sahidas 1817
301
 
Datas Extremas: 1817-11-09 a 1818-01-07 
Fólios: 563 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
563v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 173 das Saídas 1817. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0276 
Título: Livro N.º 175 das Sahidas 1818
302
 
Datas Extremas: 1818-01-07 a 1818-02-25 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  














 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0277 
Título: Livro N.º 176 das Sahidas 1818
303
 
Datas Extremas: 1818-02-25 a 1818-04-27 
Fólios: 644 



































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
644v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 175 das Saídas 1818. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0278 
Título: Livro N.º 177 das Sahidas 1818
304
 
Datas Extremas: 1818-04-27 a 1818-06-29 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição.  



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0279 
Título: Livro N.º 178 das Sahidas 1818
305
 
Datas Extremas: 1818-06-29 a 1818-09-23 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 177 das Saídas 1818. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0280 
Título: Livro N.º 179 das Sahidas 1818
306
 
Datas Extremas: 1818-09-25 a 1818-12-21 
Fólios: 642 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
642v). 
Entre os fls. 2 e 7v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0281 
Título: Livro N.º 180 das Sahidas 1818
307
 
Datas Extremas: 1818-12-22 a 1819-03-03 
Fólios: 644 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
644v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 179 das Saídas 1818. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0282 
Título: Livro Numaro 181 das Sahidas de 1819
308
 
Datas Extremas: 1819-03-05 a 1819-05-02 
Fólios: 588 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
588v). 
Entre os fls. 2 e 7v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 7 está solto. Alguns fls. têm manchas provocadas pela 
humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0283 
Título: Livro das Sahidas N.º 182 do anno de 1819
309
 
Datas Extremas: 1819-05-02 a 1819-07-21 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v). 
Entre os fls. 2 e 7v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro Número 181 das Saídas de 1819. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0284 
Título: Livro das Sahidas N.º 183 anno de 1819
310
 
Datas Extremas: 1819-07-21 a 1819-10-15 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
Entre os fls. 2 e 7 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0285 
Título: Livro N.º 184 das Sahidas 1819
311
 
Datas Extremas: 1819-10-15 a 1820-02-16 
Fólios: 788 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
788v). 
Entre os fls. 2 e 7v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. 
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 Actualização da grafia: Livro das Saídas N.º 183 ano de 1819. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0286 
Título: Livro N.º 185 das Sahidas de 1819
312
 
Datas Extremas: 1820-02-17 a 1820-04-19 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 594v). 
Entre os fls. 1 e 6 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada e a lombada está descolada. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0287 
Título: Livro N.º 186 das Sahidas de 1820
313
 
Datas Extremas: 1820-04-20 a 1820-06-27 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v).  
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 185 das Saídas de 1819. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0288 
Título: Livro N.º 187 das Sahidas de 1820
314
 
Datas Extremas: 1820-06-27 a 1820-10-04 
Fólios: 583 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
583v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. contêm manchas, provocadas pela humidade, no 
canto superior direito. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0289 
Título: Livro N.º 188 das Sahidas de 1820
315
 
Datas Extremas: 1820-10-05 a 1821-01-09 
Fólios: 586 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
586v). 
Entre os fls. 2 e 7v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. O fl. 377 está rasgado.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 187 das Saídas de 1820. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0290 
Título: Livro N.º 189 das Sahidas de 1821
316
 
Datas Extremas: 1821-01-09 a 1821-03-16 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0291 
Título: Livro N.º 190 das Sahidas de 1821
317
 
Datas Extremas: 1821-03-16 a 1821-05-15 
Fólios: 583 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
583v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 189 das Saídas de 1821. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0292 
Título: Livro N.º 191 das Sahidas 1821
318
 
Datas Extremas: 1821-05-15 a 1821-08-07 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
Entre os fls. 2 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Desapareceu um pedaço do 
fl. 593. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0293 
Título: Livro N.º 192 das Sahidas de 1821
319
 
Datas Extremas: 1821-08-07 a 1821-10-26 
Fólios: 574 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 574v). 
Entre os fls. 1v (fl. 1 não se encontra numerado) e 8v surge o 
índice onomástico das Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 191 das Saídas 1821. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0294 
Título: Livro N.º 193 das Sahidas de 1821
320
 
Datas Extremas: 1821-10-27 a 1822-01-12 
Fólios: 605 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
605v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Entre os fls. 111v e 112 encontra-se solto um formulário impresso, 
não preenchido, de matrícula das amas da Casa-Hospício dos 
Expostos. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0295 
Título: Livro N.º 194 das Sahidas de 1822
321
 
Datas Extremas: 1822-01-14 a 1822-03-11 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 193 das Saídas de 1821. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0296 
Título: Livro N.º 195 das Sahidas de 1822
322
 
Datas Extremas: 1822-03-11 a 1822-05-01 
Fólios: 588 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
588v). 
Entre os fls. 2 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0297 
Título: Livro N.º 196 das Sahidas de 1822
323
 
Datas Extremas: 1822-05-02 a 1822-07-06 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 195 das Saídas de 1822. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0298 
Título: Livro N.º 197 das Sahidas de 1822
324
 
Datas Extremas: 1822-07-06 a 1822-09-23 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0299 
Título: Livro N.º 198 das Sahidas de 1822
325
 
Datas Extremas: 1822-09-24 a 1822-12-09 
Fólios: 578 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl.  
578v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 197 das Saídas de 1822. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0300 
Título: Livro N.º 199 das Sahidas 1822
326
 
Datas Extremas: 1822-12-10 a 1823-02-21 
Fólios: 587 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
587v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0301 
Título: Livro N.º 200 das Sahidas de 1823
327
 
Datas Extremas: 1823-02-21 a 1823-04-28 
Fólios: 588 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
588v). 
Entre os fls. 2 e 8 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 199 das Saídas 1822. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0302 
Título: Livro N.º 201 das Sahidas de 1823
328
 
Datas Extremas: 1823-04-28 a 1823-07-04 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Falta o fl. 7. O fl. 38 tem 
um rasgo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0303 
Título: Livro N.º 202 das Sahidas de 1823
329
 
Datas Extremas: 1823-07-05 a 1823-10-11 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
596v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. O fl. 7 está a soltar-se da 
encadernação. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 201 das Saídas de 1823. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0304 
Título: Livro N.º 203 das Sahidas de 1823
330
 
Datas Extremas: 1823-10-13 a 1824-01-08 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 598v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0305 
Título: Livro N.º 204 das Sahidas de 1824
331
 
Datas Extremas: 1824-01-09 a 1824-03-13 
Fólios: 586 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
586v). 
Entre os fls. 2 e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 203 das Saídas de 1823. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0306 
Título: Livro N.º 205 Sahidas 1824
332
 
Datas Extremas: 1824-03-13 a 1824-05-07 
Fólios: 591 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
591v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0307 
Título: Livro N.º 206 das Sahidas de 1824
333
 
Datas Extremas: 1824-05-07 a 1824-07-15 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 205 Saídas 1824. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0308 
Título Atribuído: Livro N.º 207
334
 das Saídas de 1824 
Datas Extremas: 1824-07-15 a 1824-11-10 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. O fl. 592 está rasgado.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0309 
Título: Livro N.º 208 Sahidas 1824
335
 
Datas Extremas: 1824-11-10 a 1825-03-30 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Na etiqueta do título deste livro surge por lapso Livro N.º 107 das Sahidas de 1824 quando deveria surgir Livro 
N.º 207 das Sahidas de 1824. 
335
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0310 
Título: Livro N.º 209 das Sahidas
336
 
Datas Extremas: 1825-03-30 a 1825-05-28 
Fólios: 619 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0311 
Título: Livro N.º 210 das Sahidas de 1825
337
 
Datas Extremas: 1825-05-28 a 1825-08-08 
Fólios: 589 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 209 das Saídas. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0312 
Título: Livro N.º 211 das Sahidas de 1825
338
 
Datas Extremas: 1825-08-08 a 1825-11-06 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0313 
Título: Livro N.º 212 das Sahidas de 1825
339
 
Datas Extremas: 1825-11-06 a 1825-12-30 
Fólios: 600 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 211 das Saídas de 1825. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0314 
Título: Livro N.º 213 das Matricula[s] de 1826
340
 
Datas Extremas: 1825-12-31 a 1826-04-24 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 8v, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 598).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está ligeiramente deteriorada. Os fls. 524 e 
525 estão unidos junto ao canto superior direito. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0315 
Título: Livro N.º 214 Sahidas 1826
341
 
Datas Extremas: 1826-04-23 a 1826-09-09 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Do princípio do livro até ao fl. 9v, inclusive, surge o índice 
onomástico das Amas de Fora ao serviço da Roda (da letra A à M). A 
partir do fl. 597v continuam o índice mencionado (da letra N à V).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. 130 e 131 estão 
fragilizados. O fl. 455 está rasgado. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 213 das Matrículas de 1826. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0316 
Título: Livro N.º 215 Matricula de 1826
342
 
Datas Extremas: 1826-09-09 a 1827-01-22 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Do princípio do livro até ao fl. 12v, inclusive, surge o índice 
onomástico das Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 592).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 275 está rasgado. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0317 
Título: Livro N.º 216 Matricula de 1827
343
 
Datas Extremas: 1827-01-24 a 1827-05-08 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: No princípio do livro surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 96 e 97 encontra-se solto e vazio um pequeno 
envelope dirigido a Vicente Portela.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Os fls. 273, 274, 384, 457, 565 têm pequenos rasgos. O fl. 
535 tem um rasgo grande. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 215 Matrícula de 1826. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0318 
Título: Livro N.º 217 das Matriculas de 1827
344
 
Datas Extremas: 1827-05-08 a 1827-09-02 
Fólios: 494 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 12 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0319 
Título: Livro N.º 218 das Matriculas 1828
345
 
Datas Extremas: 1827-09-02 a 1828-01-02 
Fólios: 496 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 496). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. Os fls. 1 e 2 estão a soltar-
se da encadernação. Os fls. 6 e 7 estão fragilizados.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 217 das Matrículas de 1827. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0320 
Título: Livro N.º 219 Matricula de 1828
346
 
Datas Extremas: 1828-01-03 a 1828-04-01 
Fólios: 497 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 497 tem um rasgo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0321 
Título: Livro N.º 220 das Matricula[s] 1828
347
 
Datas Extremas: 1828-04-01 a 1828-07-28 
Fólios: 479 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 13, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 479).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 219 Matrícula de 1828. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0322 
Título: Livro N.º 221 das Matricula[s] 1828
348
 
Datas Extremas: 1828-07-29 a 1829-01-15 
Fólios: 485 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 11, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 380v e 381 surge um escrito (não é possível apreender 
o sentido do texto, uma vez que lhe falta uma parte). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0323 
Título Atribuído: Livro N.º 222 Matrículas 1829
349
 
Datas Extremas: 1829-01-16 a 1829-03-14 
Fólios: 497 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 13, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 221 das Matrículas 1828. 
349
 Na etiqueta do título deste livro surge por lapso Livro N.º 222 Diario da Roda 1829 quando deveria surgir Livro 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0324 
Título: Livro N.º 223 de Matricula 1829
350
 
Datas Extremas: 1829-03-14 a 1829-05-06 
Fólios: 491 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 12, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0325 
Título: Livro N.º 224 de Matricula 1829
351
 
Datas Extremas: 1829-05-06 a 1829-06-27 
Fólios: 496 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 14 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está deteriorada.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 223 de Matrícula 1829. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0326 
Título: Livro N.º 225 de Matricula 1829
352
 
Datas Extremas: 1829-06-27 a 1829-09-07 
Fólios: 488 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fl. 2).  
Entre os fls. 3 e 11, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0327 
Título: Livro N.º 226 de Matricula 1829
353
 
Datas Extremas: 1829-09-07 a 1829-11-10 
Fólios: 493 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1 e 11 surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 225 de Matrícula 1829. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0328 
Título: Livro N.º 227 de Matricola 1829
354
 
Datas Extremas: 1829-11-10 a 1830-01-07 
Fólios: 544 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 8v, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 544 está rasgado. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0329 
Título: Livro N.º 228 de Matricula 1830
355
 
Datas Extremas: 1830-01-07 a 1830-02-28 
Fólios: 504 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 9v, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 227 de Matrícula 1829. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0330 
Título: Livro N.º 229 das Sahidas 1830
356
 
Datas Extremas: 1830-03-01 a 1830-04-17 
Fólios: 546 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 10, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0331 
Título: Livro N.º 230 das Sahidas 1830
357
 
Datas Extremas: 1830-04-17 a 1830-06-08 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 11v, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 545v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 229 das Saídas 1830. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0332 
Título: Livro N.º 231 das Sahidas 1830
358
 
Datas Extremas: 1830-06-08 a 1830-08-02 
Fólios: 494 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 11, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. O fl. 1 está a soltar-se da encadernação. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0333 
Título: Livro N.º 232 das Sahidas 1830
359
 
Datas Extremas: 1830-08-02 a 1830-10-21 
Fólios: 565 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 1v e 13, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 231 das Saídas 1830. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0334 
Título: Livro N.º 233 das Sahidas 1830
360
 
Datas Extremas: 1830-10-21 a 1831-01-10 
Fólios: 544 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
544v).  
Entre os fls. 2 e 11, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0335 
Título: Livro N.º 234 das Sahidas 1831
361
 
Datas Extremas: 1831-01-10 a 1831-03-18 
Fólios: 547 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
547v). 
Entre os fls. 2 e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 233 das Saídas 1830. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0336 
Título: Livro N.º 235 das Sahidas 1831
362
 
Datas Extremas: 1831-03-18 a 1831-05-11 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
545v). 
Entre os fls. 1v e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0337 
Título: Livro N.º 236 das Sahidas 1831
363
 
Datas Extremas: 1831-05-11 a 1831-07-06 
Fólios: 557 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
557v). 
Entre os fls. 2 e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 235 das Saídas 1831. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0338 
Título: Livro N.º 237 das Sahidas 1831
364
 
Datas Extremas: 1831-07-06 a 1831-09-09 
Fólios: 550 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
550v). 
Entre os fls. 2 e 10, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0339 
Título: Livro N.º 238 das Sahidas 1831
365
 
Datas Extremas: 1831-09-09 a 1831-11-25 
Fólios: 546 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
546v). 
Entre os fls. 2 e 10, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 208v e 209 surge encadernado um pedido à 
Administração de que esta regularize um assento de entrada de um 
exposto, de modo a que surja como perfilhado e legitimado. Este 
pedido foi atendido, mas a anotação aparece junto ao assento de saída 
da criança respectiva. 
No fl. 522 colaram uma certidão de um Pároco atestando a 
capacidade de uma Ama de Fora para tomar conta de uma criança da 
Roda (1833-02-21). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0340 
Título: Livro N.º 239 das Sahidas 1831
366
 
Datas Extremas: 1831-11-25 a 1832-02-04 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
545v). 
Entre os fls. 2 e 9, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0341 
Título: Livro N.º 240 Sahidas 1832
367
 
Datas Extremas: 1832-02-04 a 1832-03-31 
Fólios: 506 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (na 
contra-capa interior). 
Entre os fls. 2 e 8, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda. 
Entre os fls. 490v e 491 encontra-se solta uma pequena anotação. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. Alguns fls. têm galerias produzidas por insectos.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 239 das Saídas 1831. 
367
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0342 
Título: Livro N.º 241 Sahidas 1832
368
 
Datas Extremas: 1832-04-02 a 1832-06-12 
Fólios: 576 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
576v). 
Entre os fls. 2 e 7v, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 241 Saídas 1832. 
369














Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0343 
Título: Livro N.º 242 das Sahidas 1832
369
 
Datas Extremas: 1832-06-13 a 1834-01-21 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v). 
Entre os fls. 2 e 10, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 201v e 202 surge solto um bilhete deixado com um 
exposto no momento do abandono. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 





































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0345 
Título: Livro N.º 244 das Sahidas anno d’1835
371
 
Datas Extremas: 1835-05-29 a 1836-02-18 
Fólios: 492 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
492v). 
Entre os fls. 1v e 8v, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 243 das Saídas ano de 1834. 
371














Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0344 
Título: Livro N.º 243 das Sahidas anno d’1834
370
 
Datas Extremas: 1834-01-23 a 1835-05-26 
Fólios: 490 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
490v). 
Entre os fls. 2 e 8v, inclusive, surge o índice onomástico das Amas 
de Fora ao serviço da Roda.  
No fl. 370 colaram uma folha referente à criação de um exposto: 
no retro surge uma certidão da Junta de Paroquia com data de 1839-
10-23; no verso surge um documento produzido pelo tabelião José 
Bento de Freitas em 1839-12-18. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0346 
Título: Livro N.º 245 das Sahidas anno de 1836
372
 
Datas Extremas: 1836-02-18 a 1836-06-23 
Fólios: 492 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
492v). 
Entre os fls. 1v e 8v, inclusive, surge o índice onomástico das 
Amas de Fora ao serviço da Roda.  
Entre os fls. 195v e 196 surge um papel solto com anotações. O 
papel está rasgado cortando o sentido do texto.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0347 
Título: Livro N.º 246 das Sahidas anno de 1836
373
 
Datas Extremas: 1836-06-23 a 1837-02-23 
Fólios: 494 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
494v). 
Entre os fls. 2 e 8v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda.   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 245 das Saídas ano de 1836. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0348 
Título: Livro N.º 247 Sahidas anno d’1837
374
 
Datas Extremas: 1837-02-24 a 1837-09-26 
Fólios: 499 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
499v). 
Entre os fls. 2 e 9v surge o índice onomástico das Amas de Fora 
ao serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 



















Regular. A encadernação está ligeiramente deteriorada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0349 
Título: Livro N.º 248 Sahidas anno de 1837
375
 
Datas Extremas: 1837-09-26 a 1838-08-06 
Fólios: 505 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
505v). 
Entre os fls. 2 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. A lombada está descolada. 
O primeiro caderno do livro está a soltar-se. O fl. 7 está solto e 
rasgado. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 247 Saídas ano de 1837. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/002/0350 
Título: Livro N.º 249 Sahidas anno de 1838
376
 




































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
486v). 
Entre os fls. 2 e 9 surge o índice onomástico das Amas de Fora ao 
serviço da Roda.  
No fl. 92 surge registada a decisão de aumentar o salário das Amas 
de Fora que criavam expostos de leite. Para mais informações 
consultar: A.D.P. – Livro 2.º de Registo 1826, fls. 219v e 220. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de saída das crianças do edifício da 
Roda para as casas das Amas de Fora ao serviço da Instituição. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 249 Saídas ano de 1838. 
377















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003 
Título: Despesas Miúdas 



















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 6 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente, faltando o Livro 7.º da Despesa Miúda referido no 
termo de encerramento do Livro 6.º da Despesa Miúda.
378
  
Os registos destes livros são a face visível da tomada de contas ao 
Mordomo (1689-09-00 a 1770-02-00) e ao Tesoureiro (1770-03-00 a 
1815-12-00) pelos gastos miúdos mensais da Roda.  
Os livros são constituídos por assentos mensais, nos quais 
registavam as despesas quotidianas da Casa da Roda do Porto com 
alimentação (papa); iluminação (velas e azeite); aquecimento 
(carqueja e lenha); vestuário (feitio de peças de roupa); saúde 
(remédios preparados pelo Boticário do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto; curas de tinha, gálico, entre outras doenças; 
dietas); Sacramento do Baptismo (ordenado ao Abade da Sé); 
enterramento dos Expostos (remuneração ao Capelão e Coveiro do 
cemitério do Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Porto); 
ordenados das Amas de Dentro (Amas de Leite, Amas Secas e Amas 
de Empréstimo de Dentro); ordenados aos funcionários da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto por serviços prestados (Médicos, Cirurgião-
Mor); prestação de serviços (lavadeira, aguadeiro); Administração 
(ordenados aos oficiais da Secretaria; pagamentos aos Caminheiros ou 
Cursores; compra de resmas de papel; tinta; areia; impressão de guias 
e bilhetes; encadernação de livros; gastos com as mudanças dos 
objectos e livros da Administração); dias festivos; entre outros.  
Estes assentos geralmente eram assinados pelo Provedor, 
Tesoureiro, Escrivão e Mordomo. A partir de 1770-03-00, com a 
extinção do cargo do Mordomo, os registos começam a ser assinados 
apenas pelos três primeiros.  
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 «Detreminou o Illustrissimo Provedor se não continua-se o Lançamento da despeza miuda neste Livro, e que 

















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0357 
Título Atribuído: Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados
379
 






































Âmbito e conteúdo: O Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 1 a 
117v), o Livro 2.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 
1 a 118v) e o Livro 3.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1 a 148v) partilham a mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 117v). 



















Regular. Os fls. estão manchados pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0358 
Título Atribuído: Livro 2.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados
381
 
Datas Extremas: 1704-02-00 a 1722-12-00 
Fólios: 118 


































Âmbito e conteúdo: O Livro 2.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 1 a 
118v), o Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 
1 a 117v) e o Livro 3.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1 a 148v) partilham a mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 2) e encerramento (fl. 118v).  



















Regular. Alguns fls. têm manchas de humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
                                                             
379
 Título atribuído de acordo com o termo de abertura do livro.  
380
 Os fls. 113v a 117 estão em branco.  
381

















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0359 
Título Atribuído: Livro 3.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados
382
 





































Âmbito e conteúdo: O Livro 3.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 1 a 
148v), o Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados (fls. 
1 a 117v) e o Livro 2.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados 
(fls. 1 a 118v) partilham a mesma encadernação.  
Entre os fls. 143 e 144 registaram documentos referentes a um 
legado testamentário de 60.000 réis deixado por Manuel Antunes para 
a criação dos Expostos da Roda do Porto. O valor referido foi 
entregue à Instituição em 1739-06-30. 
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 148v). 
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 Título atribuído de acordo com os títulos dos livros com os quais partilha a encadernação. 
383

















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0360 
Título Atribuído: Livro 4.º da Despesa Miúda
384
 






































Âmbito e conteúdo: Este livro tem termo de encerramento (fl. 200v).  



















Regular. A encadernação está deteriorada com marcas da acção de 
insectos. Os fls. estão machados pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0361 
Título Atribuído: Livro 5.º da Despesa Miúda
386
 






































Âmbito e conteúdo: Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 218v).
  




















Regular. Os cantos da encadernação estão esfolados. Os fls. têm 
manchas provocadas pela humidade. O canto direito superior do fl. 23 
está rasgado e desapareceu. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
 
                                                             
384
 Título atribuído de acordo com os restantes livros da série. 
385
 Os fls. 196v a 200 estão em branco.  
386
 Título atribuído pelo termo de abertura. 
387
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/003/0362 
Título Atribuído: Livro 6.º da Despesa Miúda
388
 






































Âmbito e conteúdo: No fl. 147v registaram o termo de nomeação de José Manuel do 
Nascimento para o ofício de Escrivão da Administração da Roda 
(1803-07-30). 
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 296v).  



















Regular. A encadernação está esfolada. Os fls. contêm galerias 
produzidas por insectos. 



























                                                             
388
 Título atribuído pelo termo de abertura. 
389
 Os fls. 278 a 296 estão em branco em cumprimento de uma ordem do Provedor da Roda, segundo a qual o 
Escrivão deveria assentar as despesas miúdas posteriores a Dezembro de 1815 no Livro 7.º das mesmas. Este livro 
















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004 
Título: Receitas e Despesas 




















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 7 livros organizados cronologicamente.  
Os livros são constituídos por assentos, inicialmente semestrais e 
mais tarde trimestrais, das receitas e despesas da instituição, das quais 
se tomava contas ao Tesoureiro. Nessas ocasiões averiguava-se o 
saldo de que dispunha a instituição.  
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0373 
Título Atribuído: Livro 1.º da Receita e Despesa
390
 





































Âmbito e conteúdo: O Livro 1.º da Receita e Despesa (fls. 1-47v), o Livro 2.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-96v), o Livro 3.º da Receita e Despesa (fls. 
1-94v) e o Livro 4.º da Receita e Despesa (fls. 1-100v) partilham a 
mesma encadernação.  
Nos fls. 1 e 1v surgem os termos de eleição dos Tesoureiros 
Amaro da Costa (1689-07-03) e António Carvalho (1690-04-01). 
No fl. 5 surge o termo de eleição dos Mordomos Pedro de 
Afonseca de Castro e António Ferreira e do Escrivão Miguel da Costa 
Lima, datado de 1690-06-30. 
Este livro tem termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 47v). 



















Mau. A encadernação e os fls. estão deteriorados pela humidade. 
Alguns fls. contêm galerias construídas por insectos.  
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 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
391
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0374 
Título Atribuído: Livro 2.º da Receita e Despesa
392
 
Datas Extremas: 1693-07-00 a 1704-06-00 
Fólios: 96 


































Âmbito e conteúdo: O Livro 2.º da Receita e Despesa (fls. 1-96v), o Livro 1.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-47v), o Livro 3.º da Receita e Despesa (fls. 
1-94v) e o Livro 4.º da Receita e Despesa (fls. 1-100v) partilham a 
mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 96v).  



















Mau. A encadernação e os fls. estão deteriorados pela humidade. 
Nalguns fls. a tinta criou borrões, perdendo-se informação. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0375 
Título Atribuído: Livro 3.º da Receita e Despesa
393
 






































Âmbito e conteúdo: O Livro 3.º da Receita e Despesa (fls. 1-94v), o Livro 1.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-47v), o Livro 2.º da Receita e Despesa (fls. 
1-96v) e o Livro 4.º da Receita e Despesa (fls. 1-100v) partilham a 
mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 94v).  



















Regular. A encadernação e os fls. estão deteriorados pela humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
                                                             
392
 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
393
 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
394
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0376 
Título Atribuído: Livro 4.º da Receita e Despesa
395
 
Datas Extremas: 1713-07-00 a 1724-06-00 
Fólios: 100 


































Âmbito e conteúdo: O Livro 4.º da Receita e Despesa (fls. 1-100v), o Livro 1.º da 
Receita e Despesa (fls. 1-94v), o Livro 2.º da Receita e Despesa (fls. 
1-47v) e o Livro 3.º da Receita e Despesa (fls. 1-96v) partilham a 
mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 100v). 



















Regular. A encadernação e os fls. estão deteriorados pela humidade.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0377 
Título Atribuído: Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 1724 – 1732
396
 




































 Âmbito e conteúdo: O Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 1724 – 1732 
(fls. 1-192v) e o Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 
1732 – 1739 (fls. 1-198v) partilham a mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 192v).  
Entre os fls. 32v e 33, encontra-se solta uma ordem de pagamento. 
Entre os fls. 174 e 185, registaram restituições ao Tesoureiro da 
Administração de 1725 a 1731-06-00. 



















Regular. Os fls. estão manchados pela humidade, nalguns casos 
perdeu-se informação. 
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 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
397
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0378 
Título Atribuído: Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 1732 – 1739
398
 






































Âmbito e conteúdo: O Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 1724 – 1732 
(fls. 1-192v) e o Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 
1732 – 1739 (fls. 1-198v) partilham a mesma encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 198v).  
Entre os fls. 180 e 183v, registaram restituições ao Tesoureiro da 
Administração de 1732-07-00 a 1739-06-00. 



















Regular. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/004/0379 
Título Atribuído: Livro para ajuste das contas das despesas da Roda 1748 – 1757
400
 






































Âmbito e conteúdo: Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 199v).  
Entre os fls. 188 e 196 registaram restituições recebidas pelo 
Tesoureiro da Administração entre 1748-07-00 e 1757-09-00. 



















Mau. Os fls. estão manchados e deteriorados pela humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
                                                             
398
 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
399
 Os fls. 184 a 198 estão em branco.  
400
 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
401















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/005 
Título Atribuído: Termos das Amas de Dentro 



















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 2 livros organizados cronologicamente pelas 
datas do início de funções das amas que trabalhavam no interior da 
Casa da Roda do Porto (Amas de Leite e Amas Secas).  
No topo dos fls. dos termos de aceitação surge geralmente o nome 
da ama e a função que desempenhava. Para além destes dados podiam 
ainda acrescentar a morada, o estado civil, o nome do marido e a data 
de entrada em funções.  
No texto central anotavam a data do início de funções (dia, mês e 
ano); qual a função que iria desempenhar; o nome, estado civil, 
naturalidade e morada. Se a ama fosse solteira acrescentavam o nome 
dos pais e a profissão; se fosse casada ou viúva colocavam o nome do 
marido e a profissão; se tivesse a condição de exposta assinalavam tal. 
Para além destes dados, registavam o tempo de leite; o estado do filho 
nascido da última gravidez; o reconhecimento, através de certidões 
passadas pelos Párocos, da capacidade e limpeza de sangue da ama; o 
valor do salário diário (80 réis até 1711-07-05, data em que a Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia do Porto ordenou que pagassem 120 réis 
diários às Amas de Dentro
402
. Em 1796-03-17 ganhavam 160 réis 
diários.
403
); o valor da soldada anual (4000 réis); quais os 
comportamentos que poderiam culminar na expulsão do serviço da 
Casa da Roda do Porto (não desempenhar correctamente as tarefas 
que lhe estavam atribuídas; admitir o marido na Roda; não guardar 
segredo dos acontecimentos ocorridos no interior da Instituição; não 
ser obediente; não cumprir o Regimento de 1768, entre outras). Por 
último, surge a indicação de que o assento foi realizado pelo Escrivão 
(a partir de 1781-05-27 os assentos foram realizados pelo Secretário), 
seguindo-se geralmente a assinatura do oficial referido. Os termos das 
Amas Secas eram assinados pelas próprias. As assinaturas das Amas 
de Leite, na maior parte dos casos, foram realizadas por um 
funcionário da Administração a rogo das mesmas.  
A partir de 1768-07-03, os assentos passaram a fazer alusão ao 
juramento do Regimento das Amas registado no Livro I do Registo 
1768, fls. 81-85v. No seguimento deste documento ressurge o cargo 
da Ama Seca da Roda, com a principal função de governar o interior 
da Casa, sob as ordens do Provedor.  
Nas margens registavam o tempo de leite das amas; os pagamentos 
efectuados (algumas destas notas remetem directamente para os 
Livros das Despesas Miúdas
404
); a data (dia, mês e ano) e as causas de 
despedimento (doença; falta de leite; contratos ilícitos estabelecidos 
                                                             
402
 A.D.P. – Livro 1.º das entradas e termos das Amas, fl. 2v. 
403
 A.D.P. – Livro 2.º das entradas e termos das Amas, fl. 12. 
404
 «Fica paga de seiz mezes de sua soldada athe 16 do mez de Janeiro de 1711 como consta do Livro em que se toma 
a Conta ao Mordomo da Roda todos os mezes, á fl. 44.» (A.D.P. – Livro 1.º das entradas e termos das Amas, fl. 2.)  
«A ama Maria da Fonçeca de seu sellario de outros 31 dias …. 2$480.» (A.D.P. – Livro 2.º da despesa miúda do 
Hospital dos Enjeitados, fl. 44.) 
«Foi despedida por não descobrir o segredo das suas companheiras antecedentes estarem galicadas em 21 de Julho de 
1749 foi satisfeita de sua soldada e ordenado Levados em conta no Tombo 4.º da despeza da Roda a fl. 71v.» (A.D.P. 
– Livro 1.º das entradas e termos das Amas, fl. 45v.) 
«Por dinheiro que se deu a ama Maria Jozefa que foi despedida com as duas Companheiras na forma asima de 21 dias 
a 120 rs por dia …2$520.» (A.D.P. – Livro 4.º da despesa miúda, fl. 71v.) 
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com os progenitores dos expostos; não desempenhar correctamente as 
tarefas; demissão voluntária, entre outras); a indicação de que uma 
ama pela gravidade da falta cometida não devia ser readmitida no 
serviço da Roda e a data da reentrada em funções (dia, mês e ano).  
Os assentos desta série a partir de 1768-07-03
405
 remetem 
directamente para o Livro I do Registo 1768
406
 e para o Livro do 
Inventário
407
. Este último não se encontra entre os livros transferidos 
do Arquivo da Assembleia Distrital do Porto para o Arquivo Distrital 
do Porto. Pelo que, não deve ser confundido com o livro Inventário 
1839 (1839-03-22 a 1890-11-29). 
As informações anteriormente referidas não se encontram 
presentes na sua totalidade em todos os registos. De facto, o conteúdo 


































                                                             
405
 A.D.P. – Livro 1.º das entradas e termos das Amas, fl. 86v.  
Coincidindo com o primeiro assento da Ama Seca da Roda presente neste Livro. Este cargo existiu nos primeiros 
anos da Instituição, ressurgindo com o Regimento das Amas de 1768 com funções administrativas atribuídas.  
406
 Os assentos remetem para o Livro I do Registo 1768 quando referem o juramento a que as Amas de Dentro 
estavam obrigadas: «(…), Como tambem a observar em tudo o seu Regimento que se acha copiado a fl. 82v do Livro 
1.º do Registo, que se lhe leu, e ella prometteu cumprir pena de ser expulsa pela trangressão (sic), (…)». (A.D.P. – 
Livro 2.º das entradas e termos das Amas, fl. 1.) 
407
 A título de exemplo: «(…); á qual se entregarão os moveis, que constão do Inventario escrito no livro delles a fl.  
34, e ella se obrigou a dar delles conta, todas as vezes, que lhe for pedida, (…).» (A.D.P. – Livro 1º das Entradas e 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/005/0389 
Título Atribuído: Livro 1.º das entradas e termos das Amas
408
 
Datas Extremas: 1710-07-16 a 1780-10-29 
Fólios: 184 

































Âmbito e conteúdo: Neste livro, para além dos assentos das Amas de Dentro (Amas de 
Leite e Amas Secas), encontram-se também os termos dos Serventes 
da Casa da Roda do Porto, oficio criado em 1770-05-23, no 
seguimento de uma fraude do Mordomo Domingos Lopes.
409
  
No topo dos fls. surge o nome do servente e o nome, parentesco, 
profissão e morada do fiador, que se responsabilizava por eventuais 
problemas que a instituição viesse a ter com o oficial. No texto central 
surge geralmente a data do início de funções do servente (dia, mês e 
ano); o nome, estado civil e morada; quais as tarefas que ficavam a 
seu cargo; o salário; o vestuário; e o nome, parentesco, profissão e 
morada do fiador. Por último, surge a referência a quem escreveu os 
assentos e as assinaturas do Provedor, Escrivão; Servente; Fiador e 
testemunhas. 
Nas margens registavam a data (dia, mês e ano) e as causas do 
despedimento (voluntário, desonestidade, doença, entre outras), bem 
como a indicação de que foi pago pelos serviços prestados à 
Instituição. 
No fl. 1 registaram a tabela de pagamentos às amas de dentro. Esta 
tabela contém as soldadas desde 1 dia até 10 dias, 15 dias, seguindo-se 
1 mês, 6 meses, 9 meses, e por último, surge 1 ano. 
No fl. 2v anotaram o aumento de salário das Amas de Dentro de 
80 réis diários para 120, além da soldada anual de 4000 réis (1711-07-
05). 
Entre os fls. 63v e 64, surge solto um pequeno papel com as 
causas de despedimento de uma ama. Este papel parece pertencer ao 
termo de aceitação da Ama Luísa de Almeida (1759-02-23), tendo-se 
descolado da margem esquerda do assento do fl. 63v.  
Entre os fls. 167v e 168, surge solto um bilhete indicando a 
necessidade de conceder dieta por mais 15 dias a uma ama.  
Entre os fls. 172 e 183, surge o índice alfabético das amas de 
dentro, com o título «Index dos termos daz Amas de assento deste 
primeiro livro, que teve principio em o anno de 1710». Neste índice 
indicam o nome das amas e os respectivos fls., surgindo nalguns casos 
o estado civil e até a referência à condição de enjeitada. Neste auxiliar 
de pesquisa surgem também consignados os serventes (nome, oficio 
desempenhado e fl.). 
Algumas amas e o Servente José da Costa de Oliveira Abreu 
contêm mais de um termo de entrada, sendo por esse motivo 
aconselhável a consulta do índice de modo a identificar esses casos.
410
 
O livro termina com o termo de encerramento (fl. 184v).  
                                                             
408
 Este título encontra-se no fl. 1 do presente livro.  
409
 A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 86 – 88v. 
410
 A título de exemplo: «Bernarda Tereza ……. 73 et 78 et 88v 104v.» (A.D.P. – Livro 1.º das entradas e termos das 
Amas, fl. 173.) 
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Regular. A encadernação está deteriorada. Alguns fls. contêm galerias 
construídas por insectos. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/005/0390 
Título Atribuído: Livro 2.º das entradas e termos das Amas
411
 
















 Sector Orgânico 
Produtor: 
Escrivão (fls. 2-3); Secretário (fl. 3v); Ex-Secretário (fls. 4-11v) e 



















Âmbito e conteúdo: O Livro 2.º das entradas e termos das Amas (fls. 2 a 17) e o Livro 
de Lactações concedidas 1796 – 1800 (fls. 100 a 344) partilham a 
mesma encadernação. 
No primeiro fl. do livro surge o termo de entrega da exposta 
Eusébia a um criador (1796-07-21). Este registo não se encontra no 
respectivo assento do Livro das Saídas porque não o conseguiram 
encontrar.  
No verso do primeiro fl. do livro surge o termo de admissão de 
José de Sousa Portugal para servir como Escrivão da Administração 
(1795-03-17) e o termo de aceitação de Inácia Bernardina para servir 
como Ama Assistente ao Despacho da Administração (1795-05-31). 
A partir do fl. 15, os registos tornam-se bastante incompletos. 
Nos fls. 80 e 80v registaram o nome dos funcionários da 
Administração da Roda em 1796-03-15 (Provedor, Secretário, 
Ajudante da Secretaria, Ama Seca Assistente ao Despacho, Ama Seca 
da Roda e Cursores). 
O livro termina com o termo de encerramento (fl. 344v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de início de funções das amas. Os 



















Regular. A encadernação está deteriorada e esfolada. A lombada está 
descolada e danificada na zona superior. Os fls. 1 a 5v estão soltos.  







                                                             
411
 Este livro não tem título. Por esse motivo foi atribuído um título baseado nas suas características e no facto de ser 
a continuação do Livro 1.º das Entradas e Termos das Amas.  
412















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/006 
Título: Registo 





















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 2 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente. 
Nos livros que compõem esta série copiaram a correspondência 
enviada e recebida das várias entidades que desempenhavam funções 
na criação e vigilância dos expostos da Casa da Roda do Porto.  
No Livro I do Registo 1768 copiaram também os contratos 
estabelecidos entre a Santa Casa da Misericórdia do Porto e a Câmara 
Municipal da mesma cidade; as decisões administrativas; um 
inventário (elaborado entre 1829 e 1832
414
); entre outros documentos. 
Os registos destes livros geralmente são precedidos por um 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/006/0385 
Título: Livro I do Registo 1768 






































Âmbito e conteúdo: Os documentos presentes neste livro são cópias (realizadas entre 
1768-00-00 e 1826-02-18) de documentos produzidos entre 1687-02-
23 e 1826-02-18. 
Entre os fls. 396 e a capa interior do livro surge um índice dos 
documentos copiados nesta fonte. 
Este livro tem termo de encerramento (fl. 400v). 



















Regular. A encadernação está rasgada e manchada na zona interna. A 
parte superior da lombada está degradada. A lombada está a descolar-
se. Os fólios iniciais têm manchas provocadas pela humidade. Alguns 
fólios têm galerias produzidas por insectos. O fl. 4 está solto e o fl. 
290 tem um rasgo. Os fólios 205-209v, que continham a «Dita» 
[continuação do «Registo de huma parte que o Provedor mandou a 
Directora da Roda»] (fl. 205) e a «Enformação que deu o Provedor o 
Doutor Jose Ferreira Pinto do estado da Roda a Meza da 
Mizericordia» (fl. 206v), desapareceram. 
Tipo de U.I.: Livro 
 
                                                             
413
 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
414
 Este inventário não se encontra datado. Pelos livros elencados, pensamos que tenha sido elaborado entre este 
período temporal.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/006/0386 
Título: Livro 2.º de Registo 1826 








































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 283 e 291 surge um índice. Na contra-capa interior do 
livro escreveram algumas indicações características dos índices. 




















Regular. A encadernação está esfolada e manchada na parte interna. 
Os fls. têm manchas provocadas pela humidade. Os fls. 265-265v têm 
um rasgo no canto inferior.  
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 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/0382 
Título Atribuído: Livro 1.º das Restituições
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Âmbito e conteúdo: O Livro 1.º das Restituições (fls. 1 ao 8v) e o Livro de Lactações 
concedidas 1813 – 1815 (fls. 10 a 176) partilham a mesma 
encadernação.  
Este livro contém assentos anuais do dinheiro recebido das mais 
variadas proveniências pelo Tesoureiro da Roda. Os dados dos 
registos foram recolhidos em vários livros da administração, tais 
como: Livros das Entradas e os Livros das Saídas, entre outros. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
202v). 



















Regular. A encadernação está esfolada e manchada.  
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 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/010 
Título: Contas Gerais 




















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 2 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente, faltando um número indeterminado de livros
420
. 
 Estes livros são constituídos pelos assentos trimestrais da tomada 
de contas ao Tesoureiro da Roda. Os registos contêm: os pagamentos 
efectuados às amas de fora; o resumo das despesas descriminadas 
anteriormente e das despesas miúdas e o termo da tomada de contas 
ao oficial referido, assinado pelo Provedor, Tesoureiro e Escrivão.  
 Os registos remetem directamente para os Livros das Saídas, para 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/010/0380 
Título Atribuído: Livro 14 da Despesa e Conta Geral dos Expostos
421
 






































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 23v, 53 e 78v surgem resumos anuais da despesa da 
Instituição referentes aos anos económicos de 1799-07-00 a 1800-06-
00, de 1800-07-00 a 1801-06-00 e de 1801-07-00 a 1802-06-00, 
respectivamente. De igual modo, anotaram também os valores 
recebidos de restituições e pagamentos de criações.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 450v).  




















Regular. A encadernação está esfolada. Alguns fls. têm galerias 
construídas por insectos e outros têm manchas provocadas pela 
humidade. 







                                                             
420
 Ver a Lista de livros mencionados na documentação da Casa da Roda do Porto, mas que não surgem entre os 
transferidos do Arquivo da Assembleia Distrital do Porto para o Arquivo Distrital do Porto em: ALVES, Patrícia – A 
construção e reconstrução da Memória da Casa da Roda do Porto – o Arquivo (1689 – 1838). Porto: [Edição do 
Autor], 2011, p. 69. Relatório apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para obtenção do grau de 
Mestre em História e Património – ramo Arquivos Históricos.  
421
 Título construído a partir do termo de abertura. 
422















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/010/0381 








































 Âmbito e conteúdo: No fl. 2 surge um resumo da Despesa dos Trimestres de 1810-07-
00 a 1810-09-00, 1810-10-00 a 1810-12-00 e 1811-01-00 a 1811-03-
00 registados no livro antecedente. 
Este livro termina no fl. 241v porque o Provedor entendeu que os 
fls. que restavam não eram suficientes para tomar as contas ao 
Tesoureiro dos meses de 1817-10-00, 1817-11-00 e 1817-12-00. 
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 244).  
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 Título construído a partir do termo de abertura. 
424















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/B/0387 
Título: Correspondencia Recebida de 1826 a 1849
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Âmbito e conteúdo: Este livro contém ofícios originais recebidos pela Administração 
da Casa da Roda do Porto provenientes da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto; da Câmara Municipal do Porto; de Juízes Ordinários; de 
Juízes dos Órfãos; de Membros da Igreja; de Administradores Gerais; 
de Administradores dos Concelhos; de Juntas de Paróquia; entre 
outras entidades que desempenhavam funções na criação e vigilância 
dos expostos. 
Entre os documentos de 1836-10-10 surge solta uma listagem de 
alimentos elaborada pela Regente do Hospício dos Expostos em 1894-
07-21. 
Antes do documento de 1843-12-15, surge solto um documento 
(com alguns rasgos) contendo a mesma informação que o mencionado 
(1843-12-15). 
A seguir ao documento de 1849-12-21 surge um documento solto 
de 1841-12-16. 



















Regular. A encadernação está esfolada e dobrada na zona inferior.  

















                                                             
425
 Actualização da grafia: Correspondência Recebida de 1826 a 1849. 
426
 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
427
 Os fls. não se encontram rubricados ou numerados. Pelo que, para apresentar esta última informação, os fls. foram 















 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C 
Título: Secretário 














História: O cargo de Secretário da Roda foi criado em 1742-12-26
429
 como 
forma de aliviar o peso do trabalho administrativo adstrito ao 
Provedor da instituição. Pelo que, deveria assistir o Provedor da Roda 
nas suas tarefas e substitui- lo nas suas ausências e impedimentos.  
Em 1742, este oficial podia escrever em todos os papéis e livros da 
Administração, com excepção dos Livros das Entradas
430
, 
competência exclusiva do Provedor, dado o valor administrativo 
destas fontes.  
A partir de 1811, a escrituração nos Livros das Entradas deixou de 




Das várias funções que desempenhou entre 1742 e 1838, 
destacamos – pela relevância para a elaboração do presente 
instrumento de acesso à informação – a produção dos assentos das 
fianças (1768-1794); das lactações (1796-1825); das entradas (1811-
1838), tal como mencionamos anteriormente; das saídas (1826-1838) 




















Âmbito e conteúdo: Secção composta por 3 séries: Entradas (001); Lactações (008) e 
Baptismo dos Expostos (012) e 1 unidade de informação: Livro I das 
Fiansas 1768 (0356).  
Tal como mencionamos anteriormente, entre 1826 e 1838, o 
Secretário produziu os assentos dos Livros das Saídas (ver Secção do 
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 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
429
 «Assento porque se determinou que o Irmão Provedor da Roda dos Ingeitados elege se um Secretario para em sua 
Caza o ajudar.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls. 152v-154.) 
430
 Ibidem, fl. 153v. 
431
 «Regimento dos officiais da Administração da Real Caza dos Expostos.» Título 1.º, §. 1.º. (A.D.P. – Livro I do 















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001 
Título: Entradas 





















Âmbito e conteúdo: Entre 1689-07-06 e 1811, os assentos das entradas foram 
produzidos pelo Provedor da Roda. A partir desta data, o Secretário 
assumiu esta tarefa. 
Durante o período em estudo (1689-1838), os títulos dos livros 
sofreram alterações. De 1689-07-06 a 1825-12-31, os livros 
intitularam-se de Livros das Entradas. Entre 1825-12-31
433
 e 1830-11-
27, os títulos modificaram-se para Diários da Roda. De 1830-11-28 a 
1839-09-06, retomaram o título original (Livros das Entradas).  
Série constituída por 97 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente pelas datas de entrada das crianças na roda.  
Os livros que constituem esta série contêm os assentos de entrada 
de crianças na Casa da Roda do Porto. Nestes assentos encontramos 
registadas crianças abandonadas e crianças não-enjeitadas. No que 
respeita aos não-enjeitados, não podemos avançar entre que períodos 
foram registados nestas fontes
434
. 
Os assentos destes livros apresentam ligeiras diferenças consoante 
o percurso da criança na instituição: exposto retirado já cadáver da 
roda; criança que morre sem nunca ter sido entregue a uma Ama de 
Fora; criança entregue a uma Ama de Fora; criança procurada pelos 
pais e criança não-enjeitada. 
O formato e conteúdo dos assentos destes livros foram variando ao 
longo do tempo. Todavia, geralmente apresentam, de forma mais 
completa ou mais incompleta, os dados que se seguem: momento do 
dia em que ocorreu a exposição («noute», por exemplo); data (dia, 
mês e ano); hora; sexo da criança; cor (exceptuando, crianças de cor 
branca); idade, por vezes aproximada; estado da criança («hua menina 
recem nascida moribunda»
435
) e transcreviam o escrito deixado com a 
criança no momento do abandono.  
A necessidade de preservar a identidade de cada criança percebe-
se pelo destaque conferido a características “especiais” que 
facilitassem o seu reconhecimento num ambiente marcadamente 
infantil («trazia ambos os pés escaldados, em xaga»
436
) e pela 
descrição pormenorizada do enxoval e dos sinais (objectos) deixados 
juntamente com a criança no momento do abandono («por verdadeiro 
sinal leva hum brinquinho de contas pretas na orelha direita»
437
). De 
igual modo, registavam cuidadosamente os recados transmitidos 
verbalmente («quem a expos disse vinha exemplada»
438
). 
O baptismo tinha um espaço destacado nestes registos (momento 
do dia («Em a manham seguinte»); data (dia, mês e ano); nome com 
                                                             
432
 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
433
 «Este desde o 1.º de Janeiro de 1826, principiará a lançar em hum novo Livro que se denominará = Diario da Roda 
= os assentos de todos os Expostos que no dia, e noute antecendente tiverem nella entrado (…)». («Copia do Assento 
pelo qual forão approvados 13 Artigos Regulamentares para a Administração dos Expostos desta Cidade», artigo 5.º.  
A.D.P. – Livro 2.º de Registo 1826,  fl. 12.) 
434
 Para tal, teríamos que ver assento a assento todos os Livros das Entradas. Atendendo ao tempo disponível para o 
estágio e ao volume documental, esta tarefa seria incomportável.  
435
 A.D.P. – Livro 32 das Entradas 1779, fl. 4.  
436
 Ibidem, fl. 2.  
437
 Ibidem, fl. 31v. 
438
 Ibidem, fl. 8. 
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que foi «baptizado sub conditione»; o local de baptismo; nome do 
pároco; nome e morada dos padrinhos).  
Os assentos das crianças não-enjeitadas eram diferentes porque se 
conhecia a identidade dos progenitores (nome, estado civil, profissão 
e morada dos pais; o nome e idade da criança e a justificação para o 
pedido de lactação). 
Lateralmente, assentavam os dois números da criança (o número 
atribuído de acordo com a localização do assento da criança no livro e 
o número atribuído tendo em conta a ordem de entrada no ano 
económico da Roda: Julho a Junho); o nome da criança; a cor da pele 
(exceptuando, crianças de cor branca); quando a criança já entrava 
morta, em vez de surgir o nome colocavam o termo «Morto», por 
exemplo; indicação de que se trata de uma criança gémea; a idade; 
calça atribuída; as despesas efectuadas com a criança; o estado da 
criança «Esta menina não pegava no peito»
439
; informação sobre a 
falta temporária de amas «Na falta de Amas se esteve lactando por 
empréstimo fora da Roda 1 mes e 4 dias a 40 rs»
440
; localização do 
assento de saída (livro e fl.); averiguações de identidade dos pais 
quando havia denuncias de tal; no caso de a criança falecer surge a 
data da sepultura (dia, mês e ano) e o local da mesma (geralmente no 
cemitério do Hospital da Misericórdia); quando se tratava de uma 
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 A.D.P. – Ibidem, fl. 2v.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0002 
Título: Livro de entradas N.º 1 
Datas Extremas: 1689-07-06
441





































Âmbito e conteúdo: No fl. 7 do presente livro surge o termo referente à abertura da 
instituição: «Mes de Julho sendo Mordomos os irmãos Bernardo 
Ferras e Mello, e Damazio da Maia se abrio a porta à Roda em seis 
do dito mes da era de 1689». 
No fl. 141v registaram a entrada da primeira criança não-enjeitada 
a cargo da Casa da Roda do Porto (1698-02-06). 
No fl. 158 colaram um escrito. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 398v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. Nalguns fls. a tinta corroeu o papel, outros têm manchas 
provocadas pela humidade. O fl. 160 tem um rasgo na margem 
superior e os fls. 346 e 387 têm um rasgo na margem inferior. As 
etiquetas da lombada, nas quais colocaram o título e a datação do 
livro, desapareceram. 
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 A primeira criança entrou na roda em 1689-07-07. (A.D.P. – Livro de entradas N.º 1, fl. 7.) 
442
 Os fls. 1 a 6v e 389 a 398 estão em branco. No fl. 388v surge a ordem para se parar de lançar os assentos das 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0003 
Título: Livro N.º 2 de entradas 
Datas Extremas: 1708-07-02 a 1719-07-10 
Fólios: 389 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 389v). 
Junto ao fl. do termo de abertura surge um papel solto, no qual se 
refere a aplicação de fundos na criação dos expostos cegos e aleijados 
maiores de sete anos. 
Nos fls. 87, 117v, 294v e 349 anotaram os oficiais da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo), que principiaram 
funções em 1712-07-02, 1713-07-02, 1717-07-03 e 1718-07-02, 
respectivamente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. Nalguns fls. a tinta corroeu o papel, deixando alguns dos 
assentos quase ilegíveis (o 4.º assento do fl. 90, por exemplo). As 
etiquetas da lombada, nas quais colocaram o título e a datação do 
livro, desapareceram. 









































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0004 
Título: Roda Livro 3 Entradas 1719 [a]te 1725
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 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 446v). 
Nos fls. 256-256v e 346-347 registaram termos de eleição dos 
oficiais da Roda (Provedor, Mordomo, Escrivão e Tesoureiro) datados 
de 1723-07-07 e 1724-07-19, respectivamente. 
Junto ao fl. 327v colaram a certidão de baptismo de uma exposta 
com data de 1724-07-18. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. Nalguns fls. a tinta corroeu o papel. O fl. 97 está rasgado na 
margem inferior. O último caderno do livro está a soltar-se da 
encadernação. 
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 Actualização da grafia: Roda Livro 3 Entradas 1719 até 1725. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0005 
Título: Roda Livro 4 Entradas 





































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
351v). 
No fl. 37 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Nos fls. 2, 76 e 191 registaram termos de eleição dos oficiais da 
Roda (Provedor, Mordomo, Escrivão e Tesoureiro) datados de 1725-
07-04, 1726-07-03 e 1727-07-03, respectivamente. 
Entre os fls. 334 e 335v registaram duas provisões régias. Na 
primeira, com data de 1730-03-31, o monarca ordena que a 
Administração da Roda pague um salário anual de 20 mil réis a 
Manuel Monteiro da Fonseca, Médico do Hospital da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto. Na segunda, com data de 1730-03-31, o 
monarca manda que da mesma forma se proceda em relação a Pedro 
da Fonseca Ferreira, Cirurgião do Hospital mencionado. Estes 
documentos encontram-se igualmente transcritos em: A.D.P. – Livro I 
do Registo 1768, fls. 70 – 73v. 
No fl. 350 surge uma anotação referente às restituições.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A etiqueta da lombada, na qual colocaram a datação do livro, 
desapareceu. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0006 
Título: Roda Livro 5 Entradas 
Datas Extremas: 1728-07-02 a 1731-10-30 
Fólios: 403 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
402).  
Nos fls. 2-2v, 115-115v, 236-236v e 362-362v registaram termos 
de eleição dos oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e 
Mordomo) datados de 1728-07-04, 1729-07-03, 1730-07-05 e 1731-
07-08, respectivamente. 
No fl. 383 colaram um bilhete. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A etiqueta da lombada, na qual colocaram a datação do livro, 
desapareceu. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0007 
Título: Roda Livro 6 Entradas 1731 [a]te 1734
446
 
Datas Extremas: 1731-11-02 a 1734-03-04 
Fólios: 396 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 102-102v e 267-267v registaram termos de eleição dos 
oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datados 
de 1732-07-06 e 1733-07-05, respectivamente. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 396v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. As etiquetas da lombada, nas quais colocaram o título e a 
datação do livro, estão a descolar-se. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0008 
Título: Roda Livro 7 Entradas 
Datas Extremas: 1734-03-06 a 1736-10-22 
Fólios: 396 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
396v). 
Nos fls. 70-70v e 220-220v registaram termos de eleição dos 
oficiais da Roda (Provedor, Mordomo, Escrivão e Tesoureiro) datados 
de 1734-07-11 e 1735-07-02, respectivamente.  
Entre os fls. 115v-116 e no fl. 250 colaram bilhetes deixados com 
os expostos no momento do abandono na roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A etiqueta da lombada, na qual colocaram a datação do livro, 
desapareceu. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0009 
Título: Roda Livro 8 Entradas 1736 [a]te 1738
447
 
Datas Extremas: 1736-10-22 a 1738-10-05 
Fólios: 302 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
302v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. As etiquetas da lombada, nas quais colocaram o título e a 
datação, estão a descolar-se. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0010 
Título: Roda Livro 9 Entradas 1738 [a]te 1741
448
 
Datas Extremas: 1738-10-07 a 1741-05-02 
Fólios: 398 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 398v). 
Entre os fls. 355v e 356, encontra-se um bilhete solto. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. As etiquetas da lombada, nas quais colocaram o título e a 
datação, estão a descolar-se. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0011 
Título: Livro 10 das Entradas 1741 
Datas Extremas: 1741-05-02 a 1743-11-26 
Fólios: 454 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
454v). 
Nos fls. 181 e 181v surge um termo de eleição dos oficiais da 
Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datado de 1742-
07-04. 
No fl. 267 colaram um bilhete deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda.  
Nos fls. 332 e 332v colaram sinais deixados com os expostos.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0012 
Título: Livro 11 das Entradas 1743 
Datas Extremas: 1743-11-26 a 1746-05-16 
Fólios: 499 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 499v). 
Nos fls. 135-135v surge um termo de eleição dos oficiais da Roda 
(Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datado de 1744-07-03. 
No fl. 446 colaram um sinal deixado com um exposto no momento 
do abandono. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 


































































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0013 
Título: Livro 12 das Entradas 1746 
Datas Extremas: 1746-05-16 a 1749-03-06 
Fólios: 500 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
500v). 
Entre os fls. 194v e 195 surge um bilhete solto.  
Nos fls. 377 e 465 colaram bilhetes deixados com os expostos no 
momento do abandono na roda. 
No fl. 410 colaram um sinal deixado com um exposto no momento 
do abandono na roda. 
Nos fls. 29v-30, 211-211v e 395-395v registaram termos de 
eleição dos oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e 
Mordomo) datados de 1746-07-10, 1747-07-09 e 1748-07-03, 
respectivamente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 





























































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0014 
Título: Livro 13 das Entradas 1749 
Datas Extremas: 1749-03-06 a 1751-08-09 
Fólios: 500 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. não 
numerado). 
No fl. 65v colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono. 
No fl. 375v colaram uma parte de um escrito deixado com o 
exposto no momento do abandono.  
Entre os fls. 450v e 451 encontra-se solto um bilhete deixado com 
um exposto no momento do abandono na roda.  
Nos fls. 63v-64 e 255-255v registaram termos de eleição dos 
oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datados 
de 1749-07-03 e 1750-07-02, respectivamente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Quase todos os fls. têm manchas provocadas pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0015 
Título: Livro 14 das Entradas 1751 
Datas Extremas: 1751-08-09 a 1753-12-06 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 394v, 431 e 526v colaram bilhetes deixados com os 
expostos no momento do abandono na roda.   
Este livro contém termo de encerramento (fl. 597v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 






































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0016 
Título: Livro 15 das Entradas 1753 
Datas Extremas: 1753-12-08 a 1755-08-17 
Fólios: 394 

































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 367-367v surge um termo de eleição dos oficiais da Roda 
(Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datado de 1755-07-02. 
Nos fls. 143v e 262 colaram bilhetes deixados com os expostos no 
momento do abandono na roda. 
No fl. 241 surge um bilhete colado: no retro tem o escrito deixado 
com a criança no momento do abandono, no verso tem um bilhete de 
um pároco referente ao baptismo da mesma criança.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 394v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0017 
Título: Livro 16 das Entradas 1755 
Datas Extremas: 1755-08-18 a 1757-11-14 
Fólios: 448 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 187-187v e 385 registaram termos de eleição dos oficiais 
da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e Mordomo) datados de 
1756-07-02 e 1757-07-02, respectivamente. 
Entre os fls. 192v e 193, surge solto um certificado de criação de 
um exposto pela Administração da Roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 448).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Alguns fls. contêm manchas provocadas pela humidade.  


















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0018 
Título: Livro 17 das Entradas 1757 
Datas Extremas: 1757-11-15 a 1761-02-06 
Fólios: 495 
































 Âmbito e conteúdo: No fl. 5 colaram um bilhete. 
Nos fls. 96-96v, 239-239v e 412v-413 registaram termos de 
eleição dos oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e 
Mordomo) datados de 1758-07-02, 1759-07-02 e 1760-07-02, 
respectivamente. 
No fl. 260v colaram um assento de um exposto. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 448). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade.  













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0019 
Título Atribuído: Entradas 18
449
 
Datas Extremas: 1761-02-07 a 1763-09-30 
Fólios: 595 

































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 66-66v, 286v-287 e 550-550v registaram termos de 
eleição dos oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e 
Mordomo) datados de 1761-07-02, 1762-07-02 e 1763-07-02, 
respectivamente. 
Entre os fls. 202v e 203, encontra-se solto um bilhete. 
No fl. 202v coseram um sinal envolto em papel. Nos fls. 418v e 
445 coseram bilhetes.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 595v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. A encadernação está deteriorada. O título colocado na 
lombada do livro desapareceu. Vários fls. têm manchas provocadas 
pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0020 
Título: Livro 19 das Entradas 1763 
Datas Extremas: 1763-10-01 a 1766-07-28 
Fólios: 669 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 161-161v, 359-359v e 644v-645 registaram termos de 
eleição dos oficiais da Roda (Provedor, Tesoureiro, Escrivão e 
Mordomo) datados de 1764-07-02, 1765-07-02, 1766-07-02, 
respectivamente. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 669v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0021 
Título: Livro 20 das Entradas 1766 
Datas Extremas: 1766-07-28 a 1767-09-01 
Fólios: 401 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
401v). 
Nos fls. 345 e 345v registaram uma carta, datada de 1767-07-02, 
na qual a Mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto informa o 
Provedor da Roda que por Decreto régio de 1767-06-12 todas as 
pessoas encarregados do serviço da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto devem continuar a desempenhar as mesmas tarefas que até 
então. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0022 
Título: Livro 21 das Entradas 1767 
Datas Extremas: 1767-09-01 a 1768-12-04 
Fólios: 476 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
476v). 
No fl. 323 surge uma decisão régia de 1768-06-27, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Mau. A encadernação está esfolada. Todos os fls. têm manchas 
provocadas pela humidade. Alguns fls. têm o canto direito inferior 
desfeito pelo motivo anteriormente apontado.  

















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0023 
Título: Livro 22 das Entradas 1768 
Datas Extremas: 1768-12-05 a 1769-10-22 
Fólios: 454 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
454v). 
No fl. 281 surge uma decisão régia de 1769-06-27, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
Alguns assentos não seguem a ordenação referida. Os fls. 24 a 31v 
encontram-se no início do livro e portanto fora do lugar respectivo. 



















Regular. Alguns fls. contêm manchas produzidas pela humidade. O fl. 
454 está deteriorado. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0024 
Título Atribuído: Livro 23 Entradas
450
 
Datas Extremas: 1769-10-22 a 1770-10-08 
Fólios: 444 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 444v). 
No fl. 315 surge uma decisão régia de 1770-06-25, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Mau. No lugar da etiqueta da lombada encontra-se um buraco. A capa 
do livro está solta. Alguns fls. têm manchas provocadas pela 
humidade. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0025 
Título: Livro 24 das Entradas 1770 




































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
427v). 
Entre os fls. 57v e 58, surge um bilhete solto.  
No fl. 238 surge uma decisão régia de 1771-06-27, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Mau. Os fls. têm manchas provocadas pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0026 
Título: Livro 25 das Entradas 1772 
Datas Extremas: 1772-01-01 a 1772-12-31 
Fólios: 415 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
413v).   
No fl. 224 surge uma decisão régia de 1772-06-00, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na Roda. 



















Mau. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade. Os cantos 
inferiores direitos dos primeiros fls. estão deteriorados.  
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0027 
Título: Livro 26 das Entradas 1773 
Datas Extremas: 1773-01-01 a 1773-12-31 
Fólios: 453 


































Âmbito e conteúdo: No fl. 223v surge uma decisão régia de 1773-06-00, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 453v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Mau. Os fls. estão deteriorados e fragilizados pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0028 
Título Atribuído: Livro 27 Entradas
452
 
Datas Extremas: 1774-01-01 a 1774-12-31 
Fólios: 450 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
450v). 
No fl. 250v surge uma decisão régia de 1774-06-00, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade. A 
etiqueta da lombada, na qual colocaram o título e a datação do livro, 
está ilegível. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0029 
Título: Livro 28 das Entradas 1775 






































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 450v). 
No fl. 225 surge uma decisão régia de 1775-06-00, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda  
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. A etiqueta da lombada, na qual colocaram o título do livro, 
desapareceu. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade e 
estão deteriorados pelo mesmo motivo. Os fls. 1 e 2 estão a soltar-se 
da encadernação. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0030 
Título: Livro 29 das Entradas 1776 
Datas Extremas: 1776-01-01 a 1776-12-31 
Fólios: 436 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 436v). 
No fl. 251 surge uma decisão régia de 1776-06-00, na qual se 
indica que os oficiais que ocupavam cargos na administração da Roda 
(Provedor, Escrivão, Tesoureiro e Mordomo) deviam manter-se nos 
mesmos lugares. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade. O fl. 433 
soltou-se da encadernação. 
Tipo de U.I.: Livro 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0031 
Título Atribuído: Livro 30 Entradas 1777
454
 
Datas Extremas: 1777-01-01 a 1777-12-30 
Fólios: 478 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
478v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Todos os fls. têm manchas provocadas pela humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0032 
Título: Livro 31 das Entradas 1778 
Datas Extremas: 1778-01-01 a 1778-12-30 
Fólios: 480 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
480v). 
Na parte interior da capa deste livro colaram um orçamento da 
Casa Hospício do Porto. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Todos os fls. têm manchas provocadas pela humidade. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0033 
Título: Livro 32 das Entradas 1779 
Datas Extremas: 1779-01-03 a 1779-12-31 
Fólios: 502 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
502v). 
Entre os fls. 238v e 239 encontra-se um bilhete solto, no qual se 
identificam os pais da exposta do fl. 238v. 
Entre os fls. 319v e 320 encontra-se um bilhete preso por um 
alfinete.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Mau. A encadernação está deteriorada e esfolada. Os fls. contêm 
manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0034 
Título: Livro 33 das Entradas 1780 
Datas Extremas: 1780-01-01 a 1781-02-14 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de encerramento (fl. 596v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Os fls. contêm manchas provocadas pela humidade. 























Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0035 
Título: Livro 34 das Entrada[s] 1781 
Datas Extremas: 1781-02-14 a 1782-03-08 
Fólios: 556 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de encerramento (fl. 556v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está deteriorada e esfolada. Os fls. têm 
manchas provocadas pela humidade.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0036 
Título: Livro 35 das Entradas de 1781 
Datas Extremas: 1782-03-08 a 1783-06-25 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
545v).  
Na contra-capa surge o regulamento das soldadas do ano de 1766, 
característico dos Livros das Saídas.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0037 
Título: Livro 36 das Entradas de 1783 
Datas Extremas: 1783-06-26 a 1784-12-15 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: O primeiro termo de abertura (fl. não numerado) não pertence a 
este livro, mas ao Livro 26 das Entradas 1773. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Regular. A encadernação está deteriorada e esfolada. O fl. do primeiro 
termo de abertura está deteriorado e rasgado, faltando o canto superior 
direito. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0038 
Título: Livro 37 das Entradas de 1785 
Datas Extremas: 1784-12-17 a 1786-04-07 
Fólios: 545 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 545v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 












































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0039 
Título: Libro 38 das Entradas de 1786
455
 
Datas Extremas: 1786-04-07 a 1787-09-02 
Fólios: 565 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
565v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0040 
Título: Livro 39 das Entradas do anno de 1787
456
 
Datas Extremas: 1787-09-03 a 1788-12-28 
Fólios: 542 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
542v). 
No fl. 333 registaram um termo no qual se indica que o Escrivão 
da administração ficava a suprir a falta do Provedor enquanto não se 
procedesse à eleição de um novo.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está deteriorada e manchada.  
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 Actualização da grafia: Livro 38 das Entradas de 1786. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0041 
Título Atribuído: Livro 40 de Entradas
457
 
Datas Extremas: 1788-12-29 a 1790-04-03 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 534v e 535 encontra-se um bilhete solto referente à 
criação de um exposto na casa de uma ama de fora.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 606v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está deteriorada e esfolada. Os fls. 1 a 6v 
estão soltos. Falta o fl. 7. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0042 
Título: Livro 41 das Entradas do anno de 1790
458
 
Datas Extremas: 1790-04-03 a 1791-07-04 
Fólios: 643 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
643v). 
Entre os fls. 1v e 2 encontra-se uma guia de criação solta. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
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 Título construído a partir da etiqueta da lombada. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0043 
Título: Livro 42 das Entradas do anno de 1791
459
 
Datas Extremas: 1791-07-05 a 1792-09-06 
Fólios: 588 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de encerramento (fl. 588v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada e partida na zona da lombada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0044 
Título: Livro 43 das Entradas do anno de 1792
460
 
Datas Extremas: 1792-09-07 a 1793-06-30 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
595). 
Entre os fls. 136v e 137 encontra-se um papel solto, no qual 
fizeram várias experiências caligráficas, entre outros desenhos.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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 Actualização da grafia: Livro 42 das Entradas do ano de 1791. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0045 
Título: Livro 44 das Entradas do anno de 1793
461
 
Datas Extremas: 1793-06-30 a 1794-04-06 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0046 
Título: Livro 45 das Entradas do anno de 1794
462
 
Datas Extremas: 1794-04-06 a 1794-12-31 
Fólios: 426 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
426v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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 Actualização da grafia: Livro 44 das Entradas do ano de 1793. 
462
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0047 
Título Atribuído: Livro 46 Entradas 1795
463
 
Datas Extremas: 1794-12-31 a 1796-03-05 
Fólios: 500 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
500v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada. Os fls. 404, 414, 434 e 489 
estão rasgados no canto inferior esquerdo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0048 
Título Atribuído: Livro 47 Entradas 1796
464
 
Datas Extremas: 1796-03-06 a 1797-02-27 
Fólios: 695 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 695v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda.  



















Regular. A encadernação está manchada. Os fls. iniciais do livro estão 
deteriorados. O fl. 270 está rasgado no canto inferior esquerdo.  
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 Título construído a partir da etiqueta da lombada. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0049 
Título: Livro 48 Entradas 1797 
Datas Extremas: 1797-02-27 a 1797-10-25 
Fólios: 596 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fls. 1-1v) e encerramento (fl. 
596v). 
No fl. 219 encontra-se um bilhete preso com um alfinete. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada e manchada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0050 
Título: Livro 49 Entradas 1797 – 1798 






































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fls. 1-1v) e encerramento (fl. 
606v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A tinta utilizada neste livro demonstrou ser corrosiva.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0051 
Título: Livro 50 Entradas 1798 






































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fls. 1-1v) e encerramento (fl. 
400v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está partida na lombada. O fl. 185 está 
rasgado no canto inferior esquerdo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0052 
Título: Livro 51 Entradas 1798 e 99 






































 Organização:  Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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 A partir do fl. 233, os fls. estão em branco.  
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0053 
Título: Livro 52 Entradas 1799 – 1800 






































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fl. não numerado).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada. Nalguns fls. a tinta utilizada 
demonstrou ser corrosiva. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0054 
Título: Livro 53 Entradas 1801 
Datas Extremas: 1801-05-31 a 1802-09-19 
Fólios: 608 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termo de abertura (fl. não numerado).   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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 Os fls. não estão rubricados. Para além dos 679 fls., escreveram em mais um fl. , que não está numerado ou 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0055 
Título: Livro 54 Entradas 1802 
Datas Extremas: 1802-09-19 a 1803-06-11 
Fólios: 597 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
597v).  
Entre os fls. 538v e 539, encontra-se um bilhete solto deixado com 
o exposto no momento do abandono na roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0056 
Título: Livro 55 Entradas 1803 
Datas Extremas: 1803-06-11 a 1804-01-19 
Fólios: 675 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
675v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0057 
Título: Livro 56 Entradas 1803 
Datas Extremas: 1804-01-19 a 1804-07-21 
Fólios: 640 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
640v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0058 
Título: Livro 57 Entradas 1804 
Datas Extremas: 1804-07-21 a 1805-02-16 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 














































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0059 
Título: Livro 58 Entradas 1804 
Datas Extremas: 1805-02-17 a 1805-08-22 
Fólios: 590 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
590v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0060 
Título: Livro 59 Entradas 1805 
Datas Extremas: 1805-08-22 a 1806-04-24 
Fólios: 599 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
599v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 














































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0061 
Título: Livro 60 Entradas 1806 
Datas Extremas: 1806-04-24 a 1806-12-31 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594).  
Entre os fls. 331v e 332 colaram uma certidão de 1859-08-08 que 
atesta a mudança de nome e a filiação de um exposto desta Roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0062 
Título: Livro 61 Entradas 1806 
Datas Extremas: 1806-12-31 a 1807-08-15 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v). 
No fl. 52 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 












































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0063 
Título: Livro 62 Entradas 1807 
Datas Extremas: 1807-08-16 a 1808-04-16 
Fólios: 591 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
591v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0064 
Título: Livro 63 Entradas 1807 
Datas Extremas: 1808-04-16 a 1809-01-08 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1v) encerramento (fl. 
598). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 














































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0065 
Título: Livro 64 de Entradas anno 1808
469
 
Datas Extremas: 1809-01-09 a 1809-10-04 
Fólios: 576 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
576v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0066 
Título: Livro 65 de Entradas 1809 
Datas Extremas: 1809-10-04 a 1810-06-26 
Fólios: 558 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
558v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0067 
Título: Livro N.º 66 das Entradas 1810 
Datas Extremas: 1810-06-27 a 1811-03-27 
Fólios: 584 


































Âmbito e conteúdo: No fl. 48 colaram um bilhete referente à exposição na roda de uma 
criança. 
No fl. 70 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 584v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0068 
Título: Livro N.º 67 das Entradas de 1811 






































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
570v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0069 
Título: Livro 68 Entradas 1811 
Datas Extremas: 1811-12-31 a 1812-08-16 
Fólios: 613 


































Âmbito e conteúdo: No fl. 559 colaram um escrito referente à exposição de duas 
crianças na roda.  
Este livro contém termo de encerramento (fl. 613v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0070 
Título: Livro N.º 69 das Emtr[a]das 1812
471
 
Datas Extremas: 1812-08-17 a 1813-04-16 
Fólios: 604 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
604v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Os fls. 565-568 e 593-599 apresentam marcas de terem sido 
roídos, tendo ocorrido nalguns casos perda de informação. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0071 
Título: Livro N.º 70 das Entradas 1813 
Datas Extremas: 1813-04-17 a 1814-01-01 
Fólios: 648 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
648v).   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0072 
Título: Livro N.º 71 das Entradas 1814 
Datas Extremas: 1814-01-01 a 1814-07-26 
Fólios: 575 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
575v). 
No fl. 303v colaram um escrito deixado com o exposto no 
momento do abandono na roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 













































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0073 
Título: Livro N.º 72 Entradas 1814 
Datas Extremas: 1814-07-26 a 1815-03-25 
Fólios: 606 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
606v). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0074 
Título: Livro 73 Entradas 1815 
Datas Extremas: 1815-03-25 a 1815-10-28 
Fólios: 598 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
598v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 














































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0075 
Título: Livro N.º 74 das Entrada[s] 1815 
Datas Extremas: 1815-10-29 a 1816-06-01 
Fólios: 595 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
595). 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0076 
Título: Livro N.º 75 das Entradas 1816 
Datas Extremas: 1816-06-01 a 1817-03-20 
Fólios: 592 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 592v). 
No fl. 49 colaram um escrito referente a um exposto abandonado 
na roda. 
No fl. 361v colaram um escrito deixado na roda.  
No fl. 412 colaram um escrito rasgado relativo ao baptismo de um 
dos expostos.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Nalguns fls. a tinta utilizada demonstrou ser corrosiva.  






















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0077 
Título: Livro N.º 76 das Entradas 1817 
Datas Extremas: 1817-03-21 a 1818-01-24 
Fólios: 607 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
607v). 
Entre os fls. 174v e 175 colaram dois escritos referentes a duas 
crianças abandonadas na roda desta cidade.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada. A parte superior da lombada 
está rasgada. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0078 
Título: Livro N.º 77 das Entrada[s] 1818 
Datas Extremas: 1818-01-25 a 1819-01-03 
Fólios: 598 


































 Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 















































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0079 
Título: Livro N.º 78 de Entradas de 1818 
Datas Extremas: 1819-01-04 a 1819-11-11 
Fólios: 594 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de entrada (fl. 1) e encerramento (fl. 
594v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0080 
Título: Livro N.º 79 de Entradas de 1819 
Datas Extremas: 1819-11-12 a 1820-09-12 
Fólios: 593 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
593v). 
No fl. 485 colaram um escrito referente a uma das crianças 
expostas na roda. 
No fl. 534 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 











































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0081 
Título: Livro N.º 80 das Entradas 1820 
Datas Extremas: 1820-09-12 a 1821-08-21 
Fólios: 586 
































 Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
586v). 
No fl. 139v colaram um escrito deixado com o exposto no 
momento do abandono na roda. A tinta utilizada demonstrou ser 
corrosiva. 
Nos fls. 291v e 366 colaram escritos deixados com os expostos no 
momento do abandono na roda.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0082 
Título: Livro N.º 81 das Entradas de 1821 
Datas Extremas: 1821-08-22 a 1822-07-13 
Fólios: 584 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 584v). 
Entre os fls. 46v e 47 encontra-se uma ficha não preenchida de 
matrícula de amas na Casa Hospício dos Expostos do Porto.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada e rasgada na lombada.  





















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0083 
Título: Livro N.º 82 das Entradas de 1822 
Datas Extremas: 1822-07-13 a 1823-05-21 
Fólios: 590 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
590v). 
No fl. 125v colaram um escrito referente à criação de um exposto.  
No fl. 355 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A tinta utilizada nalguns dos fls. demonstrou ser corrosiva.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0084 
Título: Livro N.º 83 das Entradas de 1823 
Datas Extremas: 1823-05-21 a 1824-05-26 
Fólios: 592 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
592v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada.  
























Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0085 
Título: Livro N.º 84 das Entradas de 1824 
Datas Extremas: 1824-05-27 a 1825-04-14 
Fólios: 590 


































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
590v). 
Nos fls. 34 e 308 colaram escritos deixados com os expostos no 
momento do abandono na roda. 
Entre os fls. 366v e 367 encontra-se uma certidão solta que atesta 
capacidade de uma ama para criar expostos.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0086 
Título: Livro N.º 85 das Entradas de 1825 






































Âmbito e conteúdo: O Provedor ordenou que a partir de 1825-12-31 terminassem de 
registar as entradas dos expostos no presente livro, passando fazê- lo 
no Livro N.º 86 Diario da Roda 1826.
473
   
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. O fl. 63 tem um rasgo no canto inferior esquerdo. 
Tipo de U.I.: Livro 
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 Os fls. 528v a 607v estão em branco. Até ao fl. 607 todos os fls. estão numerados e rubricados. Os fls. 608 a 613v 
estão em branco, numerados, não se encontrando rubricados. A partir do fl.  613v encontram-se mais 74 fls. em 
branco que não estão numerados ou rubricados. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0087 
Título: Livro N.º 86 Diario da Roda 1826
474
 






































 Organização:  Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0088 
Título: Livro N.º 87 Diario da Roda 1827
476
 






































Âmbito e conteúdo: No fl. 61 colaram um escrito referente a um exposto. 
No fl. 238 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda. Neste escrito coseram um pedaço de pano que  
servia de sinal da criança. A tinta utilizada demonstrou ser corrosiva.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada. A lombada está rasgada e 
descolada. 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 86 Diário da Roda 1826. 
475
 Os fls. 553 a 594 estão em branco e não estão rubricados. No fl. 553 surge a indicação «Em branco».  
476
 Actualização da grafia: Livro N.º 87 Diário da Roda 1827. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0089 
Título: Livro N.º 88 Diario da Roda de 1828
478
 
Datas Extremas: 1827-12-31 a 1828-11-27 
Fólios: 494 


































Âmbito e conteúdo: No fl. 68 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono na roda.  
No fl. 130v colaram uma rifa deixada com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está esfolada.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0090 
Título: Livro N.º 89 Diario da Roda 1829
479
 
Datas Extremas: 1828-11-28 a 1829-11-09 
Fólios: 491 
































 Âmbito e conteúdo: Nos fls. 73v e 371 colaram bilhetes pertencentes a expostos.  
No fl. 82 colaram um escrito pertencente a um exposto. A tinta 
esborratou dificultando a leitura. 
No fl. 388 colaram um escrito deixado com o exposto no momento 
do abandono. Neste bilhete os pais da criança identificaram-se. 
No fl. 467v colaram um escrito deixado com o exposto no 
momento do abandono na roda. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




















Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro N.º 88 Diário da Roda de 1828. 
479
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0091 
Título: Livro N.º 90 Diario da Rod[a] de 1829 para 1830
480
 
Datas Extremas: 1829-11-09 a 1830-11-27 
Fólios: 546 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 55v, 148, 217v, 497v e 527 colaram escritos deixados 
com os expostos no momento do abandono na roda. 
No fl. 408 colaram um bilhete referente ao abandono de uma 
criança. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0092 
Título: Livro N.º 91 das Entradas de 1830 
Datas Extremas: 1830-11-28 a 1831-12-01 
Fólios: 549 


































Âmbito e conteúdo: Nos fls. 34v, 43, 71v, 130v, 143v, 144v, 174v, 215v, 241v e 524 
colaram bilhetes deixados com os expostos no momento do abandono. 
Entre os fls. 107v e 108 encontra-se solto um bilhete. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0093 
Título: Livro N.º 92 das Entradas de 1832 
Datas Extremas: 1831-12-02 a 1833-03-17 
Fólios: 546 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
546v). 
No fl. 102v colaram um bilhete deixado com a criança no 
momento do abandono na roda. 
Entre os fls. 107v e 108 encontra-se solto um papel com uma 
tabela desenhada, com os campos: Exposto; indicação do Livro e fls. 
correspondentes; Ama; Estado; Freguesia; Lugar e Concelho, pedida 
por José da Cunha Gil. Esta tabela não se encontra preenchida. 
No fl. 262 colaram um escrito – «recortado como bilhete de 
lotaria» – deixado com um exposto no momento do abandono na roda.  
Nos fls. 378v e 398v colaram bilhetes referentes a expostos.  
Nos fls. 539v e 406 colaram bilhetes.  
No fl. 539v colaram um escrito. 
Após o termo de encerramento, acrescentaram o pedido de um 
soldado voluntário para que lhe fossem criadas as filhas pela Roda 
enquanto cumprisse o serviço militar.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
























































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0094 
Título: Livro N.º 93 Entradas 1833 
Datas Extremas: 1833-03-18 a 1834-10-31 
Fólios: 496 

































Âmbito e conteúdo: Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
496v). 
Entre a capa e o fl. de abertura encontra-se por preencher uma 
ficha de matrícula das amas na Casa Hospício dos Expostos do Porto. 
Nos fls. 50v, 269 e 364v colaram escritos deixados com os 
expostos no momento do abandono na roda.  
Entre os fls. 301v e 302 encontra-se solto um escrito deixado com 
o exposto no momento do abandono na roda.  
Entre os fls. 326v e 327 encontra-se solto um escrito. 
Entre os fls. 338v e 339 encontra-se solta uma carta referente à 
exposição de uma criança. 
No fl. 463 colaram um escrito. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




























































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0095 
Título: Livro N.º 94 Entradas 1834 – 1835 
Datas Extremas: 1834-10-31 a 1836-01-30 
Fólios: 502 

































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 157v e 158 encontra-se solto um bilhete referente a 
uma criança abandonada. 
Nos fls. 229v, 350v e 465 colaram escritos deixados com expostos 
no momento do abandono na roda. 
Entre os fls. 300v e 301 encontram-se soltas duas certidões 
lavradas por párocos que atestam a pobreza de pais que abandonaram 
os filhos na roda. 
Na contra-capa do livro colaram um bilhete referente a um 
exposto. 
Este livro contém termo de encerramento (fl. 502v).  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. A encadernação está manchada. O fl. 496 está a desprender-
se da encadernação. 










































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0096 
Título: Livro N.º 95 Entradas 1836 
Datas Extremas: 1836-01-31 a 1837-03-31 
Fólios: 486 

































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 127v e 128 encontra-se solta uma certidão de um 
Presidente da Junta de Paroquia comprovativa da pobreza de uma mãe 
que expos uma criança na roda. 
Entre os fls. 160v e 161 encontra-se solto um escrito do período do 
Hospício dos Expostos. 
No fl. 213 colaram uma carta deixada com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Nos fls. 258, 272 e 439 colaram escritos deixados com os expostos 
no momento do abandono na roda. A tinta utilizada no escrito 
preservado junto ao fl. 258 demonstrou ser corrosiva.  
No fl. 445v colaram um escrito entregue à Directora da Roda uns 
dias após a exposição da criança a que se refere.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 




























































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0097 





 a 1838-05-31 
Fólios: 484 


































Âmbito e conteúdo: No fl. 38 colaram uma carta deixada com o exposto no momento 
do abandono na roda. 
Entre os fls. 140v e 141 encontra-se solto um bilhete deixado com 
a criança no momento do abandono na roda.  
Entre os fls. 396v e 397 encontra-se solta uma folha com os 
registos de casamento e óbito de um exposto da Roda do Porto.  
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 



















Regular. Alguns fls. têm manchas na margem inferior.  
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 Actualização da grafia: Livro N.º 96 Entradas ano de 1837. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/001/0098 
Título: Livro N.º 97 Entradas anno 1838
483
 
Datas Extremas: 1838-05-31 a 1839-09-06 
Fólios: 479 

































Âmbito e conteúdo: No fl. 16v colaram uma certidão de baptismo com data de 1838-
06-10. 
No fl. 33v colaram um pequeno escrito referindo o baptismo de 
um exposto. 
No fl. 117 colaram um escrito. 
No fl. 177v e 232 colaram escritos deixados com os expostos no 
momento do abandono na roda. 
No fl. 264 colaram um escrito produzido pela Administração, 
rectificando alguns dados presentes no bilhete de abandono, de modo 
a facilitar a pesquisa do assento do exposto referido, no caso de ser 
procurado. 
Entre os fls. 344v e 345 encontra-se solto um pedido de uma 
certidão, atestando o Crisma e a mudança de nome de um exposto 
durante a mesma cerimónia. No verso encontra-se lavrada a certidão 
correspondente. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de entrada das crianças na roda. 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/0356 
Título: Livro I das Fiansas 1768
484
 





































Âmbito e conteúdo: Este livro contém os assentos dos fiadores de criações de não-
enjeitados; de Amas de Fora; (…).  
Os dados registados nos assentos deste livro dependem do tipo de 
fiação. Todavia, algumas informações são transversais a todos os 
registos: a data (dia, mês e ano); o nome, profissão e morada do fiador 
e a consequência a que se obrigava no caso de não ser cumprido o 
acordo estabelecido com a administração da Roda do Porto.  
Com o avançar do tempo, os registos foram-se simplificando, 
como podemos observar pelos assentos dos fls. 189v (1.º assento), 190 
(1.º assento), 190v a 192 e 197 (2.º assento) a 234v. 
Este livro tem termo de abertura (fl. não numerado). 
Entre os fls. 112v-113 e 281v-282 encontram-se soltas guias de 
criação manuscritas.   
Entre os fólios 138v e 139 surge solta uma guia de criação.  
Nos fólios 235v-236 copiaram uma Carta de Guia de 1794-08-05. 
Neste documento refere-se o envio de uma exposta para a 
Administração para ser curada de tinha. Nos fólios 236-236v 
registaram o respectivo despacho com data de 1794-08-25.  




















Regular. A lombada está rasgada. Os cadernos do livro estão quase 
soltos da encadernação. Os primeiros fólios estão soltos e 
deteriorados. 
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 Actualização da grafia: Livro I das Fianças 1768. 
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 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008 
Título: Lactações 



















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 5 livros organizados cronologicamente pela 
data da concessão da lactação. 
Estes livros contêm os assentos de pedido e concessão de lactação 
a crianças não-enjeitadas. De 1698-02-06
486
 a 1796-05-24, os assentos 
de entrada e saída destas crianças encontram-se registados com os dos 
expostos nos Livros das Entradas e nos Livros das Saídas. 
Nos assentos destes livros registavam a data da concessão da 
lactação (dia, mês e ano); o nome, estado civil, profissão e morada dos 
pais da criança; o motivo que originou o pedido de concessão deste 
subsídio; o nome e idade da criança; os pagamentos efectuados e a 
indicação do fim do período de lactação ou do falecimento da criança. 
Lateralmente, anotavam o nome e a idade da criança; a morada; a 
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 Data do registo de aceitação da primeira criança não-enjeitada amamentada às custas da Casa da Roda do Porto. 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008/0351 
Título Atribuído: Livro de Lactações concedidas 1796 – 1800
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Âmbito e conteúdo: O Livro de Lactações concedidas 1796 – 1800 (fls. 100 a 344) e 
Livro 2.º das entradas e termos das Amas (fls. 2 a 17) partilham a 
mesma encadernação.  
Este livro tem termo de abertura (fl. 100).  
Os assentos entre os fólios 100 e 241v podem ser divididos em 
duas partes: na primeira parte, surgem dados relacionados com o 
pedido de lactação, na segunda parte, surgem os dados da ama a quem 
entregaram a criança. Na primeira parte anotavam a data do ped ido de 
concessão deste subsídio (dia, mês e ano); o nome, profissão e morada 
dos pais da criança; a apresentação do atestado de pobreza passado 
pelo Pároco; o nome e idade da criança; o motivo pelo qual os pais 
pediram assistência à instituição; o nome, profissão e morada do 
fiador.  
Lateralmente, registavam o número da criança de acordo com a 
entrada no ano económico da Roda (Julho a Junho); o nome e a idade 
da criança, entre outras anotações.  
Na segunda parte do assento registavam: o nome, estado civil e 
morada da ama; dados acompanhados pelo nome e profissão do 
marido se fosse casada; se a ama tivesse sido escolhida pelos pais 
anotavam tal; a ordem de trazer a criança à Administração ao fim dos 
primeiros três meses de criação e os pagamentos. Para além destes 
dados, registavam as remoções e o fim do período de lactação.  
Lateralmente surge o nome, morada e estado civil da ama; entre 
outras anotações. 
Entre os fólios 215v e 216 surge solto um papel.  
No fólio 242 surge um novo termo de abertura.  
Os assentos registados após este novo termo de abertura perdem as 
informações referentes aos fiadores e às amas que amamentavam as 
crianças. 
Entre os fls. 320 e 334 surge um índice alfabético, que nunca foi 
preenchido. Este instrumento de pesquisa tanto pode ter sido 
preparado para o Livro 2.º das entradas e termos das Amas, como 
para o presente livro. 
Organização: Ordenação cronológica pela data da concessão da lactação. Os 
assentos dos fólios 122, 123, 135, 146, 170, 183, 194, 201, 203, 212, 
230, 244 (1.º assento), 244v (1.º assento), 245v, 247 (1.º assento), 251, 
252 (2.º assento), 255v, 257 (2.º assento), 257v, 259 (1.º assento), 265 
(2.º assento), 265v (1.º assento), 267v, 268, 269, 271, 274, 274v, 278 
(1.º assento), 278v (1.º assento), 279 (2.º assento), 280, 280v, 281v, 
282 (1.º assento), 282v, 283v, 285v (2.º assento), 287 – 288, 290v, 
291, 292, 293, 295, 295v, 296, 299, 303v, 305, 306v, 311, 312v não 
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 Título construído a partir do título registado na etiqueta da lombada e das datas extremas dos assentos.  
488
 Os fls. 334v a 344 estão em branco.  
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Regular. A encadernação está deteriorada e esfolada. A lombada está 
descolada e danificada na zona superior.  















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008/0352 
Título Atribuído: Livro de Lactações concedidas 1813 – 1815
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Âmbito e conteúdo: O Livro de Lactações concedidas 1813 – 1815 (fls. 10 a 176) e o 
Livro 1.º das Restituições (fls. 1 ao 8v) partilham a mesma 
encadernação.  
Nos fólios iniciais deste livro surge registado um conjunto de 
esmolas, no valor de 800 réis cada, concedidas mensalmente a pais, 
cuja pobreza, fazia perigar a sobrevivência dos filhos
491
. Os assentos 
contêm a data da concessão da esmola (dia, mês e ano); nome, estado 
civil, profissão e morada dos pais; o comprovativo da pobreza; a 
duração da concessão do subsídio; os pagamentos efectuados; 
terminando com a indicação de que findou o apoio prestado. Estas 
esmolas eram também concedidas a pessoas que por caridade 
cuidavam de crianças desamparadas. Lateralmente surge o número, 
nome e idade da criança e a morada.  
No fólio 31 registaram a decisão do Provedor da Roda de voltar a 
conceder lactações (1813-03-20
492
). Seguindo-se os registos de 
lactação.   
Organização: Os assentos registados nos fls. 10 a 30 não aparentam ter qualquer 
tipo de ordenação. Os registos dos fls. 31 a 176 estão ordenados 
cronologicamente pela data da concessão da lactação. Os assentos dos 



















Regular. A encadernação está manchada e esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Título construído a partir do título registado na etiqueta da lombada e das datas extremas dos assentos.  
490
 Os fls. 176v a 202 estão em branco.  
491
 Os assentos datam de: 1808-07-26; 1808-08-01, 1808-08-20 e 1808-08-29; 1808-09-17, 1808-09-22 e 1808-09-28; 
1808-10-04, 1808-10-16 e 1808-10-22; 1808-11-02, 1808-11-07, 1808-11-09, 1808-11-14 e 1808-11-21; 1808-12-06, 
1808-12-10, 1808-12-17, 1808-12-19 e 1808-12-22. (A.D.P. – Livro de Lactações concedidas 1813 – 1815, fls. 10 a 
30.) 
492
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008/0353 
Título Atribuído: Livro de Lactações concedidas 1816 a 1820
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 Organização: Ordenação cronológica pela data da concessão da lactação. Os 
assentos dos fólios 6, 11, 19, 25, 29, 70, 71, 81, 95, 116, 146, 154, 



















Regular. A encadernação está esfolada. O fólio 7 está a soltar-se da 
encadernação. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008/0354 
Título Atribuído: Livro de Lactações concedidas 1820 a 1823
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 Organização: Ordenação cronológica pela data da concessão da lactação. Os 



















Regular. A encadernação está esfolada.  
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 Título construído a partir dos dados da etiqueta da lombada.  
494
 A numeração dos fls. começou no n.º 3 e não no n.º 1. Os fls. não estão rubricados.  
495
 Título construído a partir dos dados da etiqueta da lombada.  
496
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/008/0355 
Título Atribuído: Livro de Lactações concedidas 1823 – 1825
497
 
Datas Extremas: 1823-11-28 a 1825-06-28 
Fólios: 346 


































Âmbito e conteúdo: O Livro de Lactações concedidas 1823 – 1825 (fls. 1 a 248) e o 
Livro dos Socorros
498
 (fls. 249 a 346) partilham a mesma 
encadernação.  
Este livro tem termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 346v).  
Organização: Ordenação cronológica pela data da concessão da lactação. Os 




















Regular. A encadernação está esfolada.  
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 Título construído a partir do título registado na etiqueta da lombada e das datas extremas dos assentos. 
498
 Este livro extrapola o período em estudo, encontrando-se descrito em: MOREIRA, Ana – Da Casa da Roda ao 
Hospício dos Expostos do Porto: estudo e tratamento arquivístico (1838-1878). Porto: [Edição do Autor], 2011. 
Relatório apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para obtenção do grau de Mestre em História 















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/012 
Título Atribuído: Baptismo dos Expostos 



















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 3 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente, pela data de baptismo dos expostos, faltando o 
livro Baptismos 1832 – 1835 (1832-03-01 a 1835-06-24). Este último 
livro, até ao término do estágio, ainda não tinha sido transferido do 
Arquivo da Assembleia Distrital do Porto para o Arquivo Distrital do 
Porto. 
O baptismo das crianças abandonadas na roda
499
 era realizado 
diariamente na igreja da paróquia, na qual se situava o edifício 
ocupado pela instituição. Pelo que, as mudanças de instalações 
reflectiram-se na localização dos registos de baptismo dos expostos.  
Entre 1689-07-06 e 1813-06-20
500
, os expostos da Casa da Roda 
do Porto foram baptizados sub conditione na Sé. Para aceder aos 
assentos deste período deve consultar no Arquivo Distrital do Porto, o 
Fundo Paróquia da Sé, Série Registos de baptismos (de 1689-07-06 a 
1737-03-12) e a Subsérie Registos de baptismos de expostos (de 





, os baptismos sub conditione 
foram celebrados na Igreja de Santo Ildefonso. Os registos entre 1813-
06-21 e 1813-08-07 encontram-se no livro Baptismos (1809-03-28 a 
1813-10-29)
503
, fls. 324 a 335v, preservado no Arquivo Distrital do 
Porto, Fundo Paróquia de Santo Ildefonso, Série Registos de 
baptismos. De 1813-08-08 a 1826-02-03, os assentos de baptismo dos 
Expostos encontram-se no Tomo 1 Baptismos 1813 – 1826 preservado 





, os baptismos sub conditione 
foram celebrados na Igreja de São Pedro de Miragaia.  
                                                             
499
 Através das normas da instituição e da prática quotidiana, verificamos que a Casa da Roda do Porto adoptou – no 
que toca à administração do sacramento do baptismo aos expostos – as directrizes previstas nas Constituições 
Sinodais do Porto:  
Constituições Synodaes do Bispado do Porto, ordenadas pelo muyto Illustre & Reverendissimo Senhor Dom frey 
Marcos de Lisboa Bispo do dito Bispado, etc. Coimbra: Antonio de Mariz, Impressor da Universidade, 1585, Título 
Terceiro, Constituição Segunda, §§. 2 e 3, fl. 3v e Título Terceiro, Constituição Sétima, §. 2, fl. 8v. [on-line] 
[Consultado em 2011-06-15, às 19h13m]. Disponível em: 
http://webopac.sib.uc.pt:2082/search~S74*por?/tconstitui%7bu00E7%7d%7bu00F5%7des/tconstituicoes/97%2C118
%2C168%2CX/l856&FF=tconstituicoes+sinodais+do+bispado+do+porto&3%2C%2C3%2C1%2C0. 
Constituições Synodaes do Bispado do Porto, novamente feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo 
Senhor Dom João de Sousa Bispo do ditto Bispado, do Conselho de Sua Magestade, e Seu Sumilher de Cortina. 
Propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que o ditto Senhor celebrou em 18 de Mayo do anno de 1687.  Coimbra: 
no Real Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1735, Livro I, Título III, Constituição VII, p. 32 e Livro I, Título 




 A.D.P. – Livro N.º 70 das Entradas 1813, fls. 183-183v. 
501
 Ibidem, fls. 184v-185. 
502
 A.D.P. – Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, fl. 47v. 
503 Código de referência: PT/ADPRT/PRQ/PPRT12/001/0033. Este livro, ao contrário dos Livros de Baptismo da Sé, 
não se encontra digitalizado.  
504
 A.D.P. – Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, fl. 48v. 
     Os assentos de baptismo de 1826-02-04, 1826-02-05 e 1826-02-06 não se encontram, como seria de esperar, no 
livro Baptismos (1817-10-01 a 1836-10-09), do Fundo Paróquia de Miragaia, Série Registos de baptismos. Contudo, 
pode encontrar as informações de baptismo copiadas no Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, fls. 48v a 51v, ou 
consultar as certidões de baptismo nas Cartas da Directora da Roda.  
505








, os baptismos sub conditione 
realizaram-se na Capela das Casas da Quinta das Virtudes, na 





, os baptismos sub conditione 
dos Expostos ocorreram no Oratório da Casa da Roda. Os registos de 
1826-02-07 a 1835-06-24 encontram-se nos livros: Baptismos 1826 – 
1827; Baptismos 1827 – 1830, Livro 2 das Certidoens dos Baptismos 
da Caza da Roda. Anno de 1831 e Baptismos 1832 – 1835 
pertencentes ao Fundo da Casa da Roda do Porto. 
Os livros de baptismo do fundo da Casa da Roda do Porto contêm 
os assentos originais dos baptismos sub conditione dos expostos da 
Casa da Roda do Porto. Nos assentos registavam: o nome de baptismo 
dos expostos; o tipo de baptismo realizado (sub conditione); o local e 
a data de baptismo (dia, mês e ano) e o nome do sacerdote que 
realizou a cerimónia. Quando o sacramento era administrado pelo 
Secretário da Roda acrescentavam sob que licença. Por último, 
seguia-se o nome, a morada e o estado civil dos padrinhos, bem como, 
a assinatura do religioso que celebrou a cerimónia. Por vezes 
assentavam os dias em que não se realizaram baptismos.  
Na impossibilidade de consultar as certidões de baptismo 
originais, pode aceder à cópia dos mesmos dados nos Livros das 
Entradas. A partir de 1813 podem também ser consultadas as 





























                                                             
506
 A.D.P. – Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, fls. 254 – 254v. 
507
 Ibidem, fls. 309 – 309v. 
508
 Ibidem, fl. 310. 
509
 A.D.P. – Livro N.º 97 Entradas anno 1838, fl. 162. 
510
 No fundo da Casa da Roda do Porto encontram-se Cartas da Directora para os anos de 1813, 1819, 1822, 1823, 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/012/0100 
Título Atribuído: Baptismos 1826 – 1827 
Datas Extremas: 1826-02-07
511



















De 1826-02-07 a 1826-06-14, os assentos foram realizados pelo 
sacerdote de S. Pedro de Miragaia que celebrou os baptismos. De 
1826-06-15 a 1827-07-24, os baptismos e respectivos registos foram 
realizados pelo Secretário da Administração da Roda com Licença do 




















Âmbito e conteúdo: Em 1826-06-15, o Abade de Miragaia concedeu licença de 6 
meses a José Camelo de Almeida, Secretário da Administração da 
Roda, para que este realizasse os baptismos dos Expostos na Capela 
da Instituição. Esta licença, se não tivesse sido renovada, expiraria em 
25 de Dezembro de 1826
513
. 
Organização: Ordenação cronológica pelas datas de baptismo dos Expostos da 


















Regular. A encadernação está esfolada. Alguns fls. têm galerias 
construídas por insectos. A corrosibilidade da tinta utilizada nos fls. 
iniciais do livro dificulta a leitura dos assentos de baptismo dos fls. 1 a 
2. Pelo que, no caso de ter dificuldade na apreensão do conteúdo pode 
aceder às mesmas informações no Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, 
fls. 61 a 68
514
. 



















                                                             
511
 Os dois primeiros assentos datam de 1826-02-12 e 1826-02-13, encontrando-se fora da ordenação cronológica. Por 
esse motivo optamos por colocar como data inicial 1826-02-07 (3.º assento do livro).  
512
 Os fls. deste livro não estão rubricados. 
513
 A.D.P. – Baptismos 1826 – 1827, fl. 15. 
514
 Fl. 1: 1.º assento com data de 1826-02-12 ver no Livro N.º 86 Diario da Roda 1826, os fls. 61 a 62; 2.º assento 
com data de 1826-02-13 ver os fls. 62v a 65; 3.º assento com data de 1826-02-07 ver os fls. 51v a 53; 4.º assento com 
data de 1826-02-08 ver os fls. 53 a 55; fl. 1v: 1.º assento com data de 1826-02-09 ver os fls. 55 a 57v; 2.º assento com 
data de 1826-02-10 ver os fls. 57v a 60; 3.º assento com data de 1826-02-11 ver os fls. 60 a 61; 4.º assento com data 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/012/0101 
Título Atribuído: Baptismos 1827 – 1830 
















 Sector Orgânico 
Produtor: 
O Secretário José Camelo de Almeida assinou apenas os assentos de 




















Âmbito e conteúdo: Entre as páginas 304v e 305, surge solto um pequeno cartão do 
período de funcionamento do Hospício dos Expostos do Porto.  
Este livro finaliza com a contabilização das páginas do mesmo
516
. 




















Regular. A encadernação está esfolada.  














 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/C/012/0102 






























































Regular. Os fls. têm galerias construídas por insectos.  







                                                             
515
 As páginas não estão rubricadas. No fim do livro surgem 14 páginas em branco.  
516
 A.D.P. – Baptismos 1827 – 1830, p. 478. 
517
 Actualização da grafia: Livro 2 das Certidões dos Baptismos da Casa da Roda. Ano de 1831. 
518















 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D 
Título: Ama Seca ou Directora da Roda 












História: As menções ao cargo de Ama Seca da Roda datam dos primórdios 
desta instituição e desaparecem ainda nos primeiros anos de 
funcionamento da mesma
519
. Tratando-se de breves referências, não 
conseguimos identificar as funções que esta mulher desempenhava. 
Pelo que, optamos por considera- la como funcionária administrativa 
apenas a partir do ressurgimento deste cargo em 1768
520
.   
Com o passar do tempo, a expressão Ama Seca foi caindo em 
desuso dentro da instituição, sendo gradualmente substituída pela de 
Directora da Roda.  
Anos mais tarde, em finais de Junho de 1834, encontramos uma 
funcionária designada como Ama Seca. Todavia, não existe qualquer 
relação entre este cargo e o anteriormente mencionado. De facto, esta 
mulher limitava-se a «(…)  cuidar do bem estar dos Expostos fora da 




A Ama Seca ou Directora da Roda (1768-1838), para além de 
governar o interior do edifício ocupado pela instituição, sob as ordens 
do Provedor, cumpria um conjunto diversificado de tarefas, entre as 
quais a produção das Cartas da Directora. Estes documentos eram 
essenciais para o funcionamento da instituição, para o registo e para a 
preservação dos elementos identificativos das crianças num ambiente 





















Âmbito e conteúdo: Secção constituída por 1 série: Cartas da Directora (011).  
Atendendo ao tempo limitado de que dispusemos para o 
tratamento da documentação desta instituição, optamos por descrever 
apenas as Cartas da Directora do ano de 1813, que funcionariam 

















                                                             
519
 A.D.P. – Livro 1.º da Despesa Miúda do Hospital dos Enjeitados. 
520
 «Registo de huma resolução que tomou o Reverendo Senhor Doutor Provedor actual sobre o que hão de observar 
as Amas no tempo do seu governo.» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 82.) 
521
 A.D.P. – Tomo 7.º Documentos de despesa 1834 a 1835 , fólios não numerados, mês de Julho e «Expozição da 
forma porque se Administra a Caza da Roda desta Cidade, que o Illustrissimo Provedor remetteu ao Administrador 















 Nível de Descrição: Série 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011 
Título Atribuído: Cartas da Directora
522
 





















Âmbito e conteúdo: Em 1783, a administração da Roda descreveu esta documentação 
do seguinte modo: «(…) Assim que se entrega ao Provedor a carta da 
Directora da Roda, o que se costuma fazer pela manham cedo, a qual 
carta consta das crianças, que tem entrada na Roda a que chamão = 
Parte =, e o estado geral, e diario della, a que chamão = Mappa = 
(…)»
524
. (Ver Anexo N.º 11) 
Esta documentação rara e frágil – que representa a face mais 
humana do processo de abandono e assistência aos expostos – foi 
preservada em maços (Ver Anexo N.º 10), acondicionados em caixas 





 analisados encontramos sobretudo: partes; 
certidões de baptismo dos expostos; bilhetes e objectos – também 
designados por sinais (Ver Anexo N.º 12) – deixados com as crianças 
no momento do abandono na roda.  
Nas partes, a Directora abria um registo para cada criança 
abandonada na roda, viva ou morta.  
Quando a criança entrava viva anotava: a data (dia e mês) e hora da 
exposição da criança; a idade aproximada; se trazia indicação ou não 
do nome que se lhe deveria pôr no baptismo; descrevia 
minuciosamente o enxoval que trazia; indicava se vinha acompanhada 
de um bilhete de abandono e a calça que lhe atribuía.  
Quando a criança já entrava morta assentava: a data e hora de entrada; 
a idade aproximada e o enxoval que trazia.  
Cada registo apresenta dois números: o primeiro, atribuído pela 
Directora, acompanha a ordem diária de entrada na roda. O segundo 
número parece ter sido acrescentado posteriormente.   
 Para além destas e outras informações, esta funcionária anotava os 
falecimentos das crianças no edifício da Casa da Roda (nome da 
criança; livro; data (dia, mês e ano) e hora aproximada em que o 
ocorreu o falecimento). 
As certidões de baptismo contêm as seguintes informações: nome 
dos expostos baptizados; referência ao tipo de baptismo realizado (sub 
conditione); local onde foi realizado o baptismo; data (dia, mês e ano); 
nome e morada dos padrinhos e assinatura do Pároco. 
Os bilhetes deixados com as crianças no momento do abandono na 
roda – atendendo à variedade de produtores e de objectivos – 
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 Título atribuído de acordo com a «Relação da Real Caza da Roda da Cidade do Porto (…)». (A.D.P. – Livro I do 
Registo 1768, fl. 141v.)  
523
 Ver o campo do Âmbito e conteúdo da Secção Ama Seca ou Directora da Roda.  
524
 «Relação da Real Caza da Roda da Cidade do Porto (…).» (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 141v.)  
525
 Dimensões das caixas: 35,50 x 27,50 x 11,50.  
526
 Nos invólucros surge geralmente: a direcção «Para o Illustrissimo Senhor Provedor» e a data (dia, mês e ano). Nos 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0402 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Março e Maio de 1813) 
Datas Extremas: 1813-03-01 a 1813-05-29 
Datas 
Predominantes: 
1813-03-01 a 1813-03-31 e 1813-05-05 a 1813-05-29 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-03-01 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-04 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-06 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-07 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-03-08 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-09 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-10 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-11 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-03-12 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-13 (parte e 2 certidões de baptismo) 
 Invólucro de 1813-03-15 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-16 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-03-31 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-05 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-05-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-07 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-08 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete)  
 Invólucro de 1813-05-10 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-25 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-05-27 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-05-28 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-29 (Neste dia não entrou nenhum exposto 
na roda, pelo que não encontramos qualquer documento associado a 
este invólucro.) 






















Regular. O invólucro de 1813-03-01 está em mau estado de 
conservação. 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0403 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Março e Maio de 1813) 
Datas Extremas: 1813-03-02 a 1813-05-26 
Datas 
Predominantes: 
1813-03-02 a 1813-03-29 e 1813-05-02 a 1813-05-26 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-03-02 (2 partes; 3 certidões de baptismo e 9 
bilhetes: no bilhete n.º 7 colaram um pedaço de tecido verde) 
 Invólucro de 1813-03-19 (parte e 2 certidões de baptismo) 
 Invólucro de 1813-03-20 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-03-21 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-22 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-24 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes)  
 Invólucro de 1813-03-25 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete)  
 Invólucro de 1813-03-26 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-03-27 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-03-28 (parte; certidão de baptismo; 3 bilhetes e 
uma imagem do «Verdadeiro retrato da milagroza, e antiga Imagem 
do S. DE MATOZINHOS») 
 Invólucro de 1813-03-29 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-02 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-05-03 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete)  
 Invólucro de 1813-05-09 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-11 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes)  
 Invólucro de 1813-05-15 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-16 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-19 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-21 (parte; 2 certidões de baptismo e 2 
bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-22 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-24 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-05-26 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 























Regular. O invólucro de 1813-03-02 está rasgado. Os invólucros de 
1813-05-15, 1813-05-24 e 1813-05-26 têm manchas provocadas pela 
humidade. 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0404 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Abril de 1813) 
Datas Extremas: 1813-04-01 a 1813-04-30 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-04-01 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-02 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-04-03 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-04 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-05 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes)  
 Invólucro de 1813-04-06 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-07 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-08 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-09 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-10 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-11 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-12 (parte e certidão de baptismo)  
 Invólucro de 1813-04-13 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-14 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-15 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-04-16 (parte; 2 certidões de baptismo e 1 
bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-17 (parte) 
 Invólucro de 1813-04-18 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-19 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-04-20 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-21 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-22 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-23 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-24 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-25 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-04-26 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-04-27 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-29 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-04-30 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 






















Regular. Os invólucros de 1813-04-01, 1813-04-07 e 1813-04-08 têm 
manchas provocadas pela humidade. 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0405 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Junho de 1813) 
Datas Extremas: 1813-06-01 a 1813-06-30 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-06-01 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-02 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-06-03 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-04 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-05 (parte; certidão de baptismo e 7 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-07 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-08 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-09 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-06-10 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-11 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-12 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-13 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-14 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-15 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-16 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-17 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-18 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-06-19 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-20 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-21 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-22 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-23 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-24 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-26 (certidão de baptismo e 2 bilhetes)  
 Invólucro de 1813-06-27 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-28 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-06-29 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-06-30 (Neste dia não entrou nenhum exposto 
na roda, pelo que não encontramos qualquer documento associado a 
este invólucro.) 























Regular. Os invólucros de 1813-06-01, 1813-06-02, 1813-06-04, 
1813-06-07, 1813-06-10, 1813-06-14, 1813-06-15 e 1813-06-21 têm 
manchas provocadas pela humidade. Os invólucros de 1813-06-06 e 
1813-06-13 estão deteriorados.  
Tipo de U.I.: Maço 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0406 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Julho de 1813) 
Datas Extremas: 1813-07-01 a 1813-07-31 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-07-01 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-02 (parte; certidão de baptismo e 5 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-03 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-04 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-05 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-06531 (parte; certidão de baptismo e 1 
bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-07 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-08 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-09 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-10 (parte; 2 certidões de baptismo e 2 
bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-11 (parte; certidão de baptismo e 1 selo de 
chumbo) 
 Invólucro de 1813-07-12 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-07-13 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-14 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-07-15 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-16 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-17 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-18 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-19 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-20 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-21 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-22 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-23 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-07-24 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-25 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-26 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-27 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-07-28 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-07-29 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-30 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-07-31 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
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 A data deste invólucro está incorrecta, uma vez que deveria surgir 1813-08-06. 
532
 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 























































































 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0407 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Agosto de 1813) 
Datas Extremas: 1813-08-01 a 1813-08-31 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-08-01 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-03 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-05 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-07 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-08 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-09 (parte; certidão de baptismo; 1 bilhete e 
1 atestado de falecimento de uma ama) 
 Invólucro de 1813-08-10 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-11 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-12 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-14 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-15 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-16 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-17 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-18 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-19 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-20 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-21 (parte; 2 certidões de baptismo; 1 bilhete 
e 1 escrito informando do falecimento de um exposto) 
 Invólucro de 1813-08-22 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-08-24 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-25 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-26 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-28 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-08-29 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-30 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-08-31 (parte; 2 certidões de baptismo e 1 
bilhete) 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0408 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Setembro de 1813) 
Datas Extremas: 1813-09-01 a 1813-09-30 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-09-01 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-02 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-03 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-04 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-05 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-07 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-08 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-09 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-10 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-11 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-12 (parte; certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-13 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-14 (parte; certidão de baptismo e 5 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-15 (parte; 2 certidões de baptismo e 1 
bilhete)  
 Invólucro de 1813-09-16 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-17 (parte; certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-18 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-19 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-20 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-21 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-22 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-23 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-24 (parte; certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-25 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-26 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-27 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-09-28 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-09-29 (parte; certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-09-30 (parte e certidão de baptismo) 




















Regular. O invólucro de 1813-09-02 está rasgado. Os invólucros de 
1813-09-06 e 1813-09-16 têm galerias construídas por insectos.  






















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0409 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Outubro de 1813) 
Datas Extremas: 1813-10-01 a 1813-10-31 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-10-01 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-02 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-03 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-04 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-05 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-07 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-08 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-09 (parte; certidão de baptismo e 6 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-10 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-11 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-12 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-13 (parte; 2 certidões de baptismo e 2 
bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-15 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-16 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-18 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-19 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-20 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-21 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-22 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-23 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-24 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-25 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-26 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-10-27 (parte; certidão de baptismo; 3 bilhetes e 
1 selo de chumbo) 
 Invólucro de 1813-10-28 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-29 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-10-30 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-10-31 (parte e certidão de baptismo) 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0410 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Novembro de 1813) 
Datas Extremas: 1813-11-02 a 1813-11-30 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-11-02 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-11-03 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-05 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-08 (Neste dia não entrou nenhum exposto 
na roda, pelo que não encontramos qualquer documento associado a 
este invólucro.) 
 Invólucro de 1813-11-09 (Neste dia não entrou nenhum exposto 
na roda, pelo que não encontramos qualquer documento associado a 
este invólucro.) 
 Invólucro de 1813-11-10 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-10 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-11 (parte; certidão de baptismo e 5 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-13 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-11-15 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-16 (parte; 2 certidões de baptismo e 1 
bilhete)  
 Invólucro de 1813-11-17 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-18 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-19 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-20 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-22 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-11-23 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-25 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-11-26 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-27 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-11-28 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-29 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-11-30 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 






















Regular. O invólucro de 1813-11-03 está deteriorado. 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/D/011/0411 
Título Atribuído: Cartas da Directora (Dezembro de 1813) 
Datas Extremas: 1813-12-01 a 1813-12-31 












 Sector Orgânico 
Produtor: 



















Âmbito e conteúdo:  Invólucro de 1813-12-01 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-02 (Neste dia não entrou nenhum exposto 
na roda, pelo que não encontramos qualquer documento associado a 
este invólucro.) 
 Invólucro de 1813-12-03 (parte; certidão de baptismo e 5 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-04 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-05 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-06 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-07 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-08 (parte; certidão de baptismo; 3 bilhetes e 
«hum lacinho de fita de veludo preto estreita») 
 Invólucro de 1813-12-09 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-10 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-11 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-12 (parte; 2 certidões de baptismo e 3 
bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-13 (parte; certidão de baptismo e 4 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-14 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-15 (parte; certidão de baptismo; 4 bilhetes e 
2 objectos) 
 Invólucro de 1813-12-16 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-18 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-12-18 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-19 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-20 (parte; 2 certidões de baptismo e 2 
bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-21 (parte; certidão de baptismo e 3 bilhetes) 
 Invólucro de 1813-12-22 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-23 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-12-24 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-25 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-26 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-27 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-28 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-12-29 (parte; certidão de baptismo e 1 bilhete) 
 Invólucro de 1813-12-30 (parte e certidão de baptismo) 
 Invólucro de 1813-12-31 (parte; certidão de baptismo e 2 bilhetes) 
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 Este código – atribuído durante o decurso de um anterior projecto do qual desconhecemos o produto final – surge 
numa etiqueta colada na lombada desta caixa. Tendo em conta que nos permite diferenciar caixas cujo conteúdo foi 






















Regular. Os invólucros de 1813-12-04, 1813-12-06, 1813-12-10 e 
1813-12-24 estão rasgados. O invólucro de 1813-12-19 tem manchas 
provocadas pela humidade.  
































































 Nível de Descrição: Secção 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/E 
Título: 1.º Oficial do Escritório 












História: Sobre este sector orgânico produtor sabemos muito pouco. De 
facto, encontramos apenas um documento
537
, com data de 1811, no 
qual mencionam este oficial, não fazendo qualquer referência à data 
de criação deste cargo administrativo. De igual modo, desconhecemos 
o momento da extinção.  
Entre as várias funções que lhe estavam adstritas, a mais relevante 
para a construção do presente instrumento de acesso à informação, era 
a produção dos assentos dos Livros das Saídas
538
. Tarefa que parece 





















Âmbito e conteúdo: Tal como mencionamos anteriormente, entre 1811 e 1826, o 1.º 
Oficial do Escritório produziu os Livros das Saídas (ver Secção do 
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 «Regimento dos officiais da Administração da Real Caza dos Expostos». (A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fls.  
210-214v.) 
538




















Título: Livro I das Demandas 1769 





































Âmbito e conteúdo: O Livro I das Demandas 1769 (fls. 1 a 4v) e o Livro 1.º do 
Emprestimo (fls. 23 a 150) partilham a mesma encadernação.  
Este livro contém 11 registos, dois por fl., com excepção do 
último. No topo dos fls. surge a data (anos de 1769, 1771, 1773, 1776, 
1779 e 1792). No texto central surge: o tipo de processo (executivo, 
por exemplo); o tribunal no qual o mesmo decorreu; a consequência 
do processo (sequestro nos bens, por exemplo); a identificação dos 
intervenientes no processo; nalguns casos anotaram os cargos 
ocupados pelos mesmos; o nome do Escrivão e o motivo pelo qual o 
autor da acção se sentiu lesado. Alguns registos remetem para os 
assentos de entrada e de saída dos expostos que originaram a acção. 
Lateralmente anotavam a morada dos intervenientes no processo e o 
estado em que se encontrava o mesmo (findo).  
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
150v). 



















Regular. A encadernação está deteriorada. 
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 Como resultado do silêncio das fontes, o Livro I das Demandas 1769 não se encontra inserido em nenhum sector 
orgânico produtor, ficando apenas dependente do fundo.  
540







































Âmbito e conteúdo: Série constituída por 7 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente, faltando os livros 1, 3 e 8.  
Estes livros contêm os assentos das Amas de Empréstimo de 
Fora
542
 que cuidaram temporariamente de crianças expostas na Roda.  
Nos assentos riscados
543
 destes livros registaram: o nome, o estado 
civil (no caso de ser casada acrescentavam o nome do marido) e a 
morada da Ama de Empréstimo de Fora; o nome da criança; o livro no 
qual se encontra o assento de entrada ou de saída da criança, 
dependendo do momento da criação em que saiu para empréstimo; o 
n.º do exposto (se o livro mencionado for o das entradas); o fl. do 
assento de saída (se o livro mencionado for o das saídas); a data em 
que a criança foi exposta na roda (dia, mês, raramente mencionam o 
ano); a data em que a criança foi entregue à Ama de Empréstimo de 
Fora (dia, mês, raramente mencionam o ano) e os pagamentos 
efectuados (40 réis diários). Podem ainda surgir outras indicações 
como: a saída da criança para uma Ama de Fora; a remoção para outra 
Ama de Empréstimo, seguindo-se os dados da mesma; ou o 
falecimento do exposto. Lateralmente podem surgir várias 
informações. 
Estas fontes contêm: Índices Alfabéticos dos expostos entregues a 
Amas de Empréstimo de Fora (nome e número do exposto; indicação 
do livro no qual se encontra o assento de entrada ou de saída da 
criança, dependendo do momento da criação em que saiu para 
empréstimo e o fl.) e Índices Alfabéticos das Amas de Empréstimo de 
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 Como resultado do silêncio das fontes, a série dos Empréstimos não se encontra inserida em nenhum sector 
orgânico produtor, ficando apenas dependente do fundo. 
542
 «As Amas de emprestimo assim chamadas por serem Amas da Cidade que não crião as crianças senão os mezes, 
ou em quanto estão doentes, e se reforção, ou em quanto não vem Amas de fora busca las (…).» («Relação da Real 
Caza da Roda da Cidade do Porto (…)». A.D.P. – Livro I do Registo 1768, fl. 141.) 
543
 «(…) o pagamento das Amas de emprestimo se fas por hum Livro separado, como hum borrador, a que chamão 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0392 
Título: Livro 2.º dos Emprestimos
544
 






































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 110v e 111 surge presa por um alfinete uma guia 
manuscrita de criação de um exposto por uma Ama de Empréstimo de 
Fora.   
Entre os fls. 154 e 174v surge o índice alfabético dos expostos 
entregues a amas de empréstimo de fora, com o título «Index geral 
dos Expostos de emprestimo em 11 de Janeiro de 1782».  
Nos fls. 175 a 194 surge o índice alfabético das Amas de 




















Regular. A encadernação está descolada. Alguns fls. têm galerias 
construídas por insectos. Os fls. têm manchas provocadas pela 
humidade. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0393 
Título: Livro 4 de Emprest[imos]
546
 






































 Âmbito e conteúdo: Este livro tem termo de abertura (fl. não numerado). 
Entre os fls. 179 e 211v surge o índice alfabético dos expostos 
entregues a Amas de Empréstimo de Fora.  
Entre os fls. 212 e 234v surge o índice alfabético das Amas de 



















Regular. Alguns fls. têm manchas provocadas pela humidade.  
Tipo de U.I.: Livro 
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 Actualização da grafia: Livro 2.º dos Empréstimos. 
545
 Os fls. não estão rubricados.  
546
 Actualização da grafia: Livro 4 de Empréstimos. 
547
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0394 
Título: Livro de Empréstimo 5.º 






































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 66v e 67 surge uma certidão de estado de uma exposta 
(rasgada). 
Entre os fls. 144 e 167 surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora. 
Entre os fls. 168 e 187 surge o índice alfabético dos expostos 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0395 
Título Atribuído: Empréstimos 6.º 






































 Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 150 e 171v surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora.  
Entre os fls. 172 e 195 surge o índice alfabético dos expostos 
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 Os fls. não estão rubricados.  
549
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0396 
Título: Livro 7.º de Empréstimo 1785 






































 Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 144 e 168v surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora.   
Entre os fls. 169 e 215 surge o índice alfabético dos expostos 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0397 
Título: Tomo 9.º Livro d’expostos de emprestimo
551
 




































 Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 15v e 16 surge solto um bilhete de pagamento de uma 
criação. 
Entre os fls. 25v e 26 surge solta uma guia manuscrita de criação 
de um exposto por uma Ama de Empréstimo de Fora. 
Entre os fls. 59v e 60 surge solta uma certidão de falecimento de 
uma exposta passada por um Pároco. 
Nos fls. 156 a 179 surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora.   
Nos fls. 180 a 196 surge o índice alfabético dos expostos entregues 
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 Os fls. não estão rubricados.  
551
 Actualização da grafia: Tomo 9.º Livro de expostos de empréstimo. 
552
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/007/0398 
Título Atribuído: Livro 10.º de Empréstimo 1789
553
 






































 Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 148 e 180v surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora. 
Entre os fls. 182 e 216v surge o índice alfabético dos expostos 



















Regular. O fl. 1 está rasgado no canto inferior direito.  
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 Título atribuído pela parte interna da capa. 
554



















Título: Livro 1.º do Emprestimo
556
 





































Âmbito e conteúdo: O Livro 1.º do Emprestimo (fls. 23 a 150) e o Livro I das 
Demandas 1769 (fls. 1 a 4v) partilham a mesma encadernação.  
Este livro contém os assentos das Amas de Empréstimo de Fora 
que cuidaram temporariamente de crianças expostas na Roda.  
Entre os fls. 20 e 22v surge uma listagem numerada de amas, num 
total de 37, na qual registaram o nome, a morada e o estado civil das 
mesmas (se fossem casadas acrescentavam o nome e profissão dos 
maridos). 
Do fl. 23 ao 27v surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora (nome, nalguns casos o estado civil, a morada e o 
fl.).  
Entre os fls. 134 e 149v surge o índice alfabético dos expostos 
entregues a Amas de Empréstimo de Fora (nome e número do 
exposto; indicação do livro no qual se encontra o assento de entrada 
ou de saída da criança, dependendo do momento da criação em que 
saiu para empréstimo; o n.º do exposto (se o livro mencionado for o 
das entradas); o fl. do assento de saída (se o livro mencionado for o 
das saídas) e o fl.). 
Neste livro registaram: o nome, o estado civil (no caso de ser 
casada acrescentavam o nome e profissão do marido) e a morada da 
Ama de Empréstimo de Fora; o tempo de leite; o estado do último 
filho (vivo ou morto); a data em que foi aceite para entrar ao serviço 
da Roda (dia, mês e ano); a data da entrega da criança; o nome da 
criança; o livro no qual se encontra o assento de entrada ou de saída 
da criança, dependendo do momento da criação em que saiu para 
empréstimo; o n.º do exposto (se o livro mencionado for o das 
entradas); o fl. do assento de saída (se o livro mencionado for o das 
saídas); os pagamentos efectuados; a indicação do fim da criação por 
empréstimo e, quando tal ocorresse, a anotação da remoção para outra 
Ama de Empréstimo de Fora, seguindo-se os dados da mesma.  
Lateralmente anotavam o nome da criança e o valor pago à ama 
(40 réis por dia). 
Alguns assentos estão numerados.  
As informações anteriormente referidas não se encontram 
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 Como resultado do silêncio das fontes, o Livro 1.º do Emprestimo não se encontra inserido em nenhum sector 
orgânico produtor, ficando apenas dependente do fundo.  
556
 Este título surge no fl. 29.  
     Actualização da grafia: Livro 1.º do Empréstimo. 
557





















Regular. A encadernação está deteriorada.  





































































Título: Assentos, pagamentos e dietas das Amas de Empréstimo do Porto  



















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 2 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente. 
Estes livros contêm os assentos das Amas de Empréstimo de Fora 
que cuidaram temporariamente de crianças expostas na Roda.  
Nos assentos destes livros registaram: o nome, o estado civil (no 
caso de ser casada acrescentavam o nome e profissão do marido) e a 
morada da Ama de Empréstimo de Fora; o tempo de leite; a data em 
que foi aceite para entrar ao serviço da Roda (dia, mês e ano); o nome 
da criança; o livro no qual se encontra o assento de entrada ou de 
saída da criança, dependendo do momento da criação em que saiu 
para empréstimo; o n.º do exposto (se o livro mencionado for o das 
entradas); o fl. do assento de saída (se o livro mencionado for o das 
saídas); os pagamentos efectuados; a indicação do fim da criação por 
empréstimo e, quando tal ocorresse, a anotação da remoção para outra 
Ama de Empréstimo de Fora, seguindo-se os dados da mesma. 
Lateralmente anotaram o número da criança e a Calça Real.  
Estes livros contêm: Índices Alfabéticos das Amas de Empréstimo 
de Fora (nome, nalguns casos o estado civil, a morada da ama e o fl.) 
e Índices Alfabéticos dos expostos entregues a Amas de Empréstimo 
de Fora (nome do exposto; indicação do livro no qual se encontra o 
assento de entrada ou de saída da criança, dependendo do momento da 
criação em que saiu para empréstimo; o n.º do exposto (se o livro 
mencionado for o das entradas); o fl. do assento de saída (se o livro 
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 Como resultado do silêncio das fontes, a série dos Assentos, pagamentos e dietas das Amas de Empréstimo do 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/009/0400 










































Âmbito e conteúdo: Este livro tem termo de abertura (fl. não numerado). 
Entre os fls. 262v e 263 surge solta uma guia de criação de um 
exposto por empréstimo.  
No início do livro surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora. 
No fim do livro surge o índice alfabético dos expostos entregues a 
Amas de Empréstimo de Fora.  




















Regular. A encadernação está esfolada e manchada. Alguns fls. 
contêm galerias construídas por insectos. No fl. 236 falta o canto 
superior direito. Nos fls. 123, 126 e 176 falta o canto inferior 
esquerdo. O fl. 238 tem um rasgo na parte inferior.  
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 Titulo construído a partir do termo de abertura. 
560
 Os fls. só estão numerados até ao fl.  312. Os fls. não estão rubricados. No fim do livro surgem 26 fls. em branco. 















 Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/009/0401 









































Âmbito e conteúdo: Este livro tem termo de abertura (fl. não numerado). 
No início do livro surge o índice alfabético das Amas de 
Empréstimo de Fora.   
No fim do livro surge o índice alfabético dos expostos entregues a 
Amas de Empréstimo de Fora. 
Do fl. 1 ao 22, os assentos estão cortados por um traço vertical.  
Entre os fls. 81v e 82 surge solto um bilhete de pagamento de uma 
criação. 
Entre os fls. 115v e 116 surge uma certidão de falecimento de um 
exposto passada por um Pároco. Esta certidão está rasgada, impedindo 



















Regular. No fl. 123 falta o canto inferior direito. 
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 Título atribuído de acordo com o termo de abertura. 
562




















Título Atribuído: Tomo 1.º Índice demonstrativo do estado dos Expostos de Assento da 
Roda (A – M)
564
 





































Âmbito e conteúdo: No início do livro (fls. não numerados) surge o índice alfabético 
das freguesias onde residiam as Amas de Fora que criavam Expostos 
da Administração da Roda do Porto, com o título «Catalogo das 
Freguezias». Neste índice indicam as freguesias e os fls. respectivos. 
De seguida, surge a folha de rosto com o título do livro, a dedicatória 
(Domingos Pereira Valente, Provedor da Roda, dedica o livro a 
Francisco de Almada e Mendonça, Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia do Porto) e a data (1799). No fl. seguinte inscreveram 
uma passagem bíblica em latim «Pater meus & Mater mea 
dereliquerunt me. DOMINUS autem assumpsit me. David. Psalm. 
26.», cuja tradução é «Ainda que meu pai e minha mãe me 
abandonem, o SENHOR há-de acolher-me.»
566
  
No topo dos fls. surge a freguesia, seguindo-se uma tabela com os 
campos: Amas (nome das Amas de Fora); Expostos (nome dos 
Expostos); Lugares; Livro e Folhas (Livro das Saídas); Dia, Mês e 
Ano e Existência (estado em que se encontra o exposto: entrou de 
novo na Roda; removido; prorrogado; entregue; entregue aos pais; 
baixa; recolhido; vivo; morto; entre outros). As informações contidas 
em cada um dos campos das tabelas não se encontram sob qualquer 
tipo de ordenação.  
Entre o fl. 1 e o fl. 161v, as freguesias surgem ordenadas 
alfabeticamente, com raras excepções. Estes casos excepcionais – 
devidamente assinalados pela Administração com a expressão «passa 
a fl.» – resultam do espaço reduzido que foi reservado para algumas 
freguesias quando comparado com número de Amas de Fora ali 
residentes. A partir do fl. 162, o índice recomeça na letra A, diluindo-
se a ordenação até então praticada.   
Este livro parece ter sido concebido em 1799 e continuado nos 
anos subsequentes, seguindo-se um Tomo 2.º, referido no «Catalogo 
das Freguezias», que não surge entre os livros transferidos do Arquivo 
da Assembleia Distrital do Porto para o Arquivo Distrital do Porto.  
O Inventário de 1878-06-12 aponta que este volume funcionaria 




                                                             
563
 Como resultado do silêncio das fontes, o Tomo 1.º Índice demonstrativo do estado dos Expostos de Assento da 
Roda (A – M) não se encontra inserido em nenhum sector orgânico produtor, ficando apenas dependente do fundo.  
564
  Título construído a partir da folha de rosto.  
565
 Os fls. não estão rubricados.  
566
 Bíblia Sagrada, Versão dos Textos Originais (coord. geral Herculano Alves). Lisboa/ Fátima: Difusora Bíblica, 
2001, 27
(26)
 Oração da Confiança, p. 864.  
567
 A.D.P. – Inventário 1839, fl. 16. 
337 
 























Regular. A encadernação está esfolada. Contém um marcador de livro 
em tecido encarnado. Alguns fls. têm manchas provocadas pela 
humidade. O fl. 40 tem um rasgo no canto inferior esquerdo.  

































































Título: Livro do Cofre 





































Âmbito e conteúdo: Entre os fls. 2 e 7 registaram em tabelas trimestrais a entrada de 
dinheiro no Cofre da Administração (1826-04-12 a 1828-10-08).  
Entre os fls. 7v e 196 assentaram em tabelas trimestrais as receitas 
da Administração e as despesas pagas pelo Cofre (1829-01-09 a 1878-
06-00). O formato e os campos das tabelas foram variando ao longo 
do livro.  
Este livro contém termos de abertura (fl. 7) e encerramento (fl. 
196v). 



















Regular. A encadernação está esfolada. 
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 Como resultado do silêncio das fontes, o Livro do Cofre não se encontra inserido em nenhum sector orgânico 
produtor, ficando apenas dependente do fundo.  
569



















Título: Documentos de Despesa 





















Âmbito e conteúdo: Série constituída por 10 livros organizados sequencialmente e 
cronologicamente, faltando o Tomo 1.º Documentos de despesa, n.º 
114 da «Reforma d’ inventario de todos os objectos existentes no 




Os livros desta série resultam da encadernação de documentos que 
outrora estiveram em invólucros (folhas A4 dobradas na horizontal 
em quatro partes), mantendo a mesma organização. Estes invólucros 
mensais estavam divididos em duas proveniências: as Folhas da 
Administração ou Secretaria e as Folhas da Roda.  
Nos invólucros da Secretaria surgem mensalmente as folhas dos 
ordenados dos oficiais da Secretaria (Secretário, Escrivão, 
Escriturários, Contínuo, entre outros) e as despesas miúdas da mesma 
(gastos com tinta, areia, papel, penas de escrever, carretos de dinheiro, 
encadernação de livros, anúncios nos periódicos, por exemplo).  
Nos invólucros da Roda surgem mensalmente as folhas dos 
ordenados das amas da Roda (Directora, Substituta ou Ajudante, 
Amas de Leite, Ama Seca), bem como dos funcionários da Casa 
(Criada, Lavadeira, Serventa de Fora, por exemplo) e as despesas da 
mesma (gastos com as sopas dos expostos, baptismos e enterros dos 
Enjeitados, concertos de objectos, compra de tecidos para o vestuário 
e mortalhas, feitio de peças de vestuário, por exemplo), dando 
especial destaque aos gastos com a alimentação dos expostos de seco. 
Nalguns meses surgem duas folhas repetindo a mesma informação. A 
primeira realizada na Secretaria é a cópia da segunda produzida pela 
Directora da Roda, que nem sempre teve o cuidado de a assinar.  
Estes documentos eram examinados pelo Provedor, que dava 
ordem de pagamento das despesas apresentadas, e o Secretário 
atestava a conformidade das mesmas. Por vezes, o Escrivão, ou quem 
por ele servisse, associava-se ao Secretário na confirmação de tal. A 
partir de Janeiro de 1838 esta tarefa é executada apenas pelo Escrivão.  
As Folhas da Secretaria e da Roda contêm anexados os 
comprovativos das despesas efectuadas. 
A partir de Janeiro de 1834, os invólucros remetem para um livro 
não identificado
573
, surgindo apenas a referência aos fls. 4v a 105v.  
Os livros que constituem esta série não possuem termos de 
abertura e encerramento.  
Os fls. não se encontram rubricados ou numerados. Pelo que, para 




                                                             
570
 Como resultado do silêncio das fontes, a série Documentos de Despesa não se encontra inserida em nenhum sector 
orgânico produtor, ficando apenas dependente do fundo.  
571
 Ver no presente Catálogo a nota de rodapé n.º 125. 
572
 A.D.P. – Inventário 1839, fl. 28v. 
573
 Nas despesas miúdas da instituição surge uma anotação que pensamos estar relacionada com este livro 
desconhecido: «Custo de hum Livro para lançar a despeza das folhas (...).» (A.D.P. – Tomo 6.º Documentos de 
despesa 1833 a 1834, fls. não numerados, mês de Janeiro de 1834.) O livro mencionado foi comprado em Janeiro de 
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0363 
Título: Tomo 2.º Documentos de despesa 1829 a 1830 
Datas Extremas: 1829-08-00 a 1830-06-00 
Fólios: 89 






















































Regular. A Folha da Secretaria de Agosto de 1829 e os documentos 
que a acompanham têm pequenos rasgos. Na folha da Administração 
de Novembro de 1829, o recibo de pagamento à Viuva Alvarez 
Ribeiro e Filhos tem um rasgo. 















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0364 
Título Atribuído: Tomo 3.º Documentos de despesa 1830 a 1831
574
 
Datas Extremas: 1830-07-00 a 1831-06-00 
Fólios: 118 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0365 
Título Atribuído: Tomo 4.º Documentos de despesa 1831 a 1832
575
 
Datas Extremas: 1831-07-00 a 1832-06-00 
Fólios: 126 





































































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0366 
Título Atribuído: Tomo 5.º Documentos de despesa 1832 a 1833
576
 
Datas Extremas: 1832-07-00 a 1833-06-00 
Fólios: 123 
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 A etiqueta da lombada, na qual surge o título do livro, encontra-se ilegível.  
576
















Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0367 
Título Atribuído: Tomo 6.º Documentos de despesa 1833 a 1834
577
 
Datas Extremas: 1833-07-00 a 1834-06-00 
Fólios: 103 





































































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0368 
Título: Tomo 7.º Documentos de despesa 1834 a 1835 
Datas Extremas: 1834-07-00 a 1835-06-00 
Fólios: 104 
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Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0369 
Título: Tomo 8.º Documentos de despesa 1835 a 1836 
Datas Extremas: 1835-07-00 a 1836-06-00 
Fólios: 119 


































Âmbito e conteúdo: No início deste livro encontra-se a Conta da Receita e Despesa da 
Roda desde 1835-07-20 até 1836-07-11, impressa pela Tipografia 
Comercial Portuense  



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0370 
Título: Tomo 9.º Documentos de despesa 1836 a 1837 
Datas Extremas: 1836-07-00 a 1837-06-00 
Fólios: 135 

















































































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0371 
Título: Tomo 10.º Documentos de despesa 1837 a 1838 
Datas Extremas: 1837-07-00 a 1838-06-00 
Fólios: 139 


































Âmbito e conteúdo: No início deste livro encontra-se a Conta da Receita e Despesa da 
Roda desde 1837-08-01 até 1838-07-31, impressa pela Tipografia 
Comercial Portuense. 



































Nível de Descrição: Unidade de Instalação 
Referência: PT/ADPRT/CRPRT/013/0372 
Título: Tomo 11.º Documentos de despesa 1838 a 1839 






































Âmbito e conteúdo: No início deste livro encontra-se a Conta da Receita e Despesa da 
Roda desde 1839-01-01 até 1839-06-30, impressa pela Tipografia de 
Gandra & Filhos. 
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Título Atribuído: Livro 1.º de assentos de multas de dispensas matrimoniais aplicadas 
na criação dos Expostos da Roda do Porto 







































Âmbito e conteúdo: O Livro 1.º de assentos de multas de dispensas matrimoniais 
aplicadas na criação dos Expostos da Roda do Porto (fls. 1 a 13) e o 
Livro de Lactações
582
 (fls. 14 a 136) partilham a mesma encadernação. 
No topo dos assentos mensais surge o mês e o ano em que 
receberam o dinheiro proveniente das multas de dispensas 
matrimoniais, de dispensas de idade para ordens sacras e de breves de 
oratórios aplicados na criação dos Expostos da Roda do Porto, em 
conformidade com o Decreto de 21 de Maio de 1834
583
. Segue-se uma 
tabela contendo o nome das pessoas que realizaram os pagamentos; a 
morada; o valor recebido e o total. Nalguns casos anotaram o valor em 
papel-moeda.  
Os assentos mensais deste livro remetem para o Livro do Cofre, 
fls. 32v-43v. 
Este livro contém termos de abertura (fl. 1) e encerramento (fl. 
136v). 



















Regular. A encadernação está esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
  
                                                             
579
 Como resultado do silêncio das fontes, o Livro 1.º de assentos de multas de dispensas matrimoniais aplicadas na 
criação dos Expostos da Roda do Porto  não se encontra inserido em nenhum sector orgânico produtor, ficando 
apenas dependente do fundo.  
580
 «(…) que o producto das multas pelas despenças matrimoniaes, que o providente Decreto de 21 de Maio de 1834 
aplicou para as Cazas dos Orfãos, e Expostos se acha destrahido da sua pia aplicação; pois que as Portarias do 
Ministerio Ecleziastico, e Justiça datadas de 11 d'Outubro do anno preterito e 22 de Junho do corrente, determinão, 
que entre no cofre da Contadoria da Fazenda do respectivo Destricto, de que rezulta faltar aquelle diminuto redimento 
a Administração e Caza dos Expostos a meu cargo: (…) 28 de Julho de 1837 (…).» («Officio do Illustrissimo 
Provedor ao Prezidente da Camara Municipal desta Cidade.» A.D.P. – Livro 2.º de Registo 1826, fl. 180v.) 
581
 Os assentos deste livro surgem entre os fls. 1 e 13.  
582
 Este livro extrapola o período em estudo, encontrando-se descrito em: MOREIRA, Ana – Da Casa da Roda ao 
Hospício dos Expostos do Porto: estudo e tratamento arquivístico (1838-1878). Porto: [Edição do Autor], 2011. 
Relatório apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para obtenção do grau de Mestre em História 
e Património – ramo Arquivos Históricos.  
583
 Collecção de Decretos e Regulamentos mandados publicar por Sua Magestade Imperial O Regente do Reino 
desde a sua entrada em Lisboa até á instalação das Camaras Legislativas. Terceira Série. Lisboa: na Imprensa 




Anexo N.º 16 – Documentação preservada no fundo da Roda, mas que não pertence ao 


















Título: Rod[a] Entra[das] e Sahid[as] 1683 te [1]693
585
 
















 Sector Orgânico 
Produtor: 





















Âmbito e conteúdo: O livro Rod[a] Entra[das] e Sahid[as] 1683 te [1]693 é o livro 
mais antigo preservado no fundo da Casa da Roda do Porto 
reflectindo ainda os mecanismos de recolha e criação da infância 
desvalida
588
 desenvolvidos e implementados pela Câmara Municipal 
do Porto (1683-02-08 a 1689-07-02).  
Os assentos contêm informações referentes à criança (nome; local 
de abandono; data do abandono (dia, mês e ano) e local de baptismo); 
à Mãe dos Enjeitados
589
; à Ama-de-leite (nome, morada e estado civil, 
no caso de ser casada, acrescentavam o nome do marido); ao período 
de criação (pagamentos efectuados à Ama de Leite mediante a 
apresentação da certidão de estado da criança passada pelo Pároco; 
indicação de remoção quando tal se verificasse, acompanhada pelos 
dados da nova Ama de Leite) e ao fim da criação (data de falecimento 
da criança (dia, mês e ano). O falecimento surge representado nalguns 
assentos pelo corte dos registos com traços.
590
).  
 Nas margens surgem anotações referentes aos pagamentos 
efectuados à Ama-de-leite; às remoções verificadas; ao falecimento da 
criança; entre outras. 
 Os dados apresentados anteriormente não surgem na sua totalidade 
em todos os assentos. 
 Entre 1689-07-06 – data em que se abriram as portas da Roda
591
 – 
e 1693-09-12, o conteúdo dos assentos modificou-se. Os registos 
contêm apenas os gastos efectuados com os enjeitados abandonados 
                                                             
584
 Esta referência corresponde ao número atribuído durante o recenseamento da documentação. 
585
 Actualização da grafia: Roda Entradas e Saídas 1683 até 1693. 
586
 Os fls. 223v a 226 e 280 a 296 estão em branco. 
587
 Este livro não contém qualquer dado que aponte o sector orgânico produtor dos assentos. Contudo, as 
características dos registos do período pré-Casa da Roda do Porto presentes nesta fonte assemelham-se às 
características de um livro mandado criar por uma decisão registada no livro 2.º da Despeza com Engeitados: «(…) 
Livro que tera o escrivão da Camera em que se escrevão o nome dos meninos que se dão as amas e o nome dellas de 
que lugar são e do tempo da entregua. (…).» (A.H.M.P. – Despeza com Engeitados. Livro 2.º, fl. 243.) 
588
 A Câmara Municipal do Porto custeava a criação dos enjeitados e das crianças desamparadas ou não-enjeitadas 
(«Clara que foi mandada criar por ordem do Senado por ser desemparada e sua mai não ter com que alimentar, foi 
entregue a mai dos engeitados aos vinte e hum dias do mes de Agosto de 1684.» A.D.P. – Rod[a] Entra[das] e 
Sahid[as] 1683 te [1]693, fl. 105v.) 
589
 Nos assentos de 1684-04-24, 1685-03-16 e 1685-08-24, por exemplo, identificam Isabel Pais como a Mãe dos 
Enjeitados. (A.D.P. – Rod[a] Entra[das] e Sahid[as] 1683 te [1]693 , fls. 95v, 122v e 140.) 
590
 «Estes riscos se devião dar por erro porque esta criança he viva, (…)». (A.D.P. – Rod[a] Entra[das] e Sahid[as] 
1683 te [1]693, fl. 66v.) 
591
 «Mes de Julho (…) se abrio a porta à Roda em seis do dito mes da era de 1689.» (A.D.P. – Livro de entradas N.º 
1, fl. 7.) 
347 
 
no período pré-Casa da Roda, mas cuja criação terminou já no período 
de funcionamento da mesma. 
 Este livro contém termos de abertura (fl. não numerado) e 
encerramento (fl. 296v).  
Nos fls. iniciais surgem encadernados de forma desorganizada: o 
índice das crianças registados neste livro e um rol alfabético dos 
enjeitados, cuja criação era subsidiada pela Câmara Municipal do 
Porto. Este último tem os campos: nome do enjeitado; nome e morada 
das amas; data do início da criação (dia, mês e ano) e os fls.  
Organização: Ordenação cronológica. Alguns assentos não seguem a ordenação 





















Regular. Os fls. estão deteriorados pela humidade e pela acção de 
insectos. Para além disso, a tinta utilizada nalguns fls. demonstrou ser 
corrosiva. O fl. 119 tem um rasgo na margem inferior.  




















Título: Tomo 1 Baptismos de 1813 – 1826 
















 Sector Orgânico 
Produtor: 
Sacerdotes de Santo Ildefonso que celebraram os Baptismos dos 



















Âmbito e conteúdo: Este livro contém os assentos originais dos baptismos sub 
conditione dos expostos da Casa da Roda do Porto produzidos pelos 
sacerdotes de Santo Ildefonso. Pelo que, desconhecemos as 
circunstâncias que determinaram a preservação do mesmo no fundo 
da Casa da Roda do Porto.  
Nos assentos registavam: os nomes de baptismo dos expostos; o 
tipo de baptismo realizado (sub conditione); a data de baptismo (dia, 
mês e ano); o nome e morada do sacerdote que realizou a cerimónia; o 
nome, estado civil e a morada dos padrinhos. Os registos terminavam 
com as assinaturas do sacerdote e, por vezes, das testemunhas. 
Este livro tem termo de abertura (fl. 1). 




















Regular. A encadernação está esfolada.  
Tipo de U.I.: Livro 
 
                                                             
592
 Esta referência corresponde ao número atribuído durante o recenseamento da documentação. 
593
 Os fls. estão rubricados até ao fl. 146 e numerados até ao fl. 400. Após o fl. 465v seguem-se 31 fls. em branco.  
348 
 
Anexo N.º 17 – Documentação higienizada e carimbada (Mês de Novembro) 
 
Datas / Duração da Tarefa  Documentação higienizada e carimbada  
2010-11-02 / 4h00m  Livro 84 Saídas  
 Livro 85 das Sahidas de 1783 
2010-11-03 / 5h30m  Livro 83 Saídas  
 Livro N.º 203 das Sahidas de 1823 
 Livro N.º 202 das Sahidas de 1823 
2010-11-04 / 3h00m  Livro N.º 201 das Sahidas de 1823 
 Livro N.º 289 Sahidas 1857 
 Livro N.º 288 Sahidas 1857 
2010-11-08 / 6h00m  Livro N.º 287 Sahidas 1856 
 Livro N.º 286 Sahidas 1856 
 Livro N.º 312 Saidas 
 Livro N.º 311 Saidas 
 Livro N.º 310 Saidas 1865 
2010-11-11 / 3h00m  Livro N.º 308 Saidas 1864 
 Livro N.º 309 Saidas 1864 
2010-11-15 / 3h00m  Livro N.º 307 Saidas 1863 
 Livro N.º 306 Saidas 1863 
2010-11-18 / 3h00m  Livro N.º 293 Saidas 1858 
 Livro N.º 292 Saidas 1858 
 Livro N.º 291 Sahidas 1857 
2010-11-22 / 3h00m  Livro N.º 290 Sahidas 1857 
2010-11-25 / 3h00m  [Casa-Hospicio. Processos de admissão Ano 
1917]594 
 
                                                             
594
 Nesta caixa para além de procedermos à limpeza e carimbagem da documentação, retiramos também os elementos 
metálicos. 
